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Sistem lnformasi Pasien dan Rekam Melik adalah sistem yang dapat 
mencatat segala aktijitas pasien yang dimulai dari pendaftaran di rumah sakit, 
p..:rawatan pasien di ruangan perawatan sampa; dengan pasien pu/ang dari 
rumah saki/. 
Sis/em Informasi Pasien dan Rekam Medik sangat dibutuhkan oleh rumah 
saki! karena sangat berhubungan dengan pro<Jes pelayanan pasien di rumah sakit 
terutama dalam kecepatan pelayanan terhadap pasien, proses pengolahan data 
pasien dan rekam medik dan pembuatan laporan-laporan rumah sakit. 
Dalam pembuatan Sistem Informasi Pasien dan Rekam Medik digunakan 
metodologi System Development Life Cycle (SDLC) dengan menggunakan metode 
Rapid Application Development (RAD) dapat mengcmbangkan aplikasi secara 
terstruktur yang dimulai dari tahap "Project Identification and Selection" sampai 
tahap "Maintenance". 
Dari uji coba terhadap ap/ikasi Sistem /nformasi Pasien dan Rekam 
Medik yang telah dibuat, didapat hasil bahwa aplikasi dapat menjalankan seluruh 
fungsi yang ada padanya dengan vaik dan telah memenuhi kebutuhan untuk 
mencatat segala aktifitas pasien ketika d1 rumah sakh. 
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1.1 Latar Belakan{~ 
BABI 
PENDAHULUAN 
Dinamika ma<;yarakat yang berkembang di bidang .>osial budaya, ilmu 
pengetahuan, tcknologi dan industri manjadikan suatu keadaan yang senantiasa 
menuntut suatu pelayanan prima, yaitu pelayanan yan:?, tepat. cepat, terjangkau 
dan memuaskan pelanggan. Perkembangan dan tuntutan scperti ini juga terjadi di 
bidang kesehatan. R umah Sakit merupakan salah satu tiang dalam perkembangan 
pelayanan kesehatan, sudah barang tentu juga mernbutt:hkan sarana dan prasarana 
d<tlam mewujudkan pdayanan prima. 
Rumah sakit merupakan sistcm pelayanan kesehatan yang sifatnya massal, 
hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pasien yang dirawut, banyaknya dokter dan 
staff yang bertugas didalamnya yang dikelompokkan dalam departemen 
berdasarkan bidang pelayanan. Dari banyaknya orang-orang yang terlibat 
didalamnya dibutnhkan suatu sistem yang dapat mengorganisir serta mengatur 
secara cepat, akurat, rnudah dan effisien guna mendukung peningkatan pelayanan 
<li nm1ah sakit. 
Sistem Informasi merupakan salah satu un1pan balik untuk management 
dalam merencanakan, memutuskan kebijakan apa y~mg akan dikerjakan. Sistem 
Inforrnasi disini ditw1tut untuk memberikan solusi dad berbagai aspek, seperti 
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aspek medis, aspek keuangan, dan aspek lain yang terkait secara langsung maupun 
tidak langsw1g terhadap kelangsungan pelayanan rumah s8kit itu sendiri. 
Pada umumnya sistem informasi di rumah sakit dapat dikelompokkan lagi 
ke dalam sistem yang lebih kecil antara lain 
1. Sistem Infonnasi Pasien, 
2. Sistem Rekam Medik. 
3. Sistem Keuangan, 
4. Sistem Staff Management, 
5. Sistem Informasi Rarang dan Jasa, 
6. Sistem Asset Management. 
Sistem Informasi Pasien di dalam rumah sakit adalah suatu sistem yang 
kritis di dalam suatu rumah sakit, karena sangat herhubungan dengan kecepatan 
pelayanan terhadap pasien di rumah sakit, sebab keterlambatan pelayanan 
terhadap pasien akan berakibat fatal bagi pasien tersebut dan juga terhadap nama 
baik suatu rumah sakit. 
Sis tern Rekam Medik digunakan untuk melakuk~m pencatatan segala jenis 
tindakan dokter terhadap pasien yang sesuai dengan aturan-atur:m yang berlaku. 
Dengan adanya Rekam Medik memudahl<.an dokter ml.!mbuat keputusan dengan 
melihat kembali hasil pemeriksaan pasien terdahulu. 
1.2 Permasalahan 
Parameter-parameter yang diangkat menjadi permasalahan dalam 
pengez:jaan tugas akhir ini adalJ.h : 
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• Bagaimana merancang dan membuat suatu Sistem Informasi yang dapat 
mengatur a! iran pasien serta segala macam transaksi dan pemeriksaannya yang 
ada di Rumah Sakit Islam Darus Syifa' yang juga dap:-tt mengintegrasikan 
setiap departemen di Rumah Sakit Islam Darus Syifa', dimana disetiap 
departemen mernpunyai transaksi-transaksi yang identik tapi tidak sama. 
• Bagaimana sistem informasi yang dirancang d11pat mencatat segala tindakan 
medis dari dokter terhadap pasien dalam rekam medik yang dapat dilihat 
kern bali oleh dok ~er ketika pasien berobat kembali. 
• Bagaimana sistem informasi yang dirancang dan dibuat dapat melakukan 
pengelolaan user sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh pihak rumah sakit 
di dalam merancang dinamik menu yang diintegrasikan dengan user login, 
dimana tiap user login akan mempunyai modul-modul yang berbeda dengan 
user login yang lain sesuai dengan otoritas atau hak akses yang diberikan oleh 
pihak rumah sakit. 
• Bagaimana sistem informasi yang dirancang dapat membuat laporan-laporan 
tmtuk Rumah Sakit, antara lain Jurnal Harian, StatistikRumah Sakit, Laporan 
Morbiditas Rwmili Sakit dan lain-lai~r1.,. - ----_ ..... ~ -. --, ~---,.=-. :~-: :::c:l 
-~-.~.-.,' ..\ .. ..-R i ,. _ . .. •;; -I•.! OPE: Iftl.,.,._ 1 • I .. , • - ~· · 
1.3 Batasan Masalah '----=,.,..,.---- . 
Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 
• Perangkat lunak yang akan dirancang hanya berhubungan dengan segala 
macam kegiata.n pasien di rumah sakit mulru dari pasien masuk rumah saldt 
sampai pasien pulang dari rumah sakit. Tidak mencakup pengaturan stok oleh 
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apotik, administrasi keuangan rumah sakit, dan yang tidak berhubungan 
dengan pasien. 
• Bahasa pemrograman yang akan digunakan dalan1 pembuatan perangkat lunak 
sistem informasi ini adalah Borland Delphi untuk menda11atkan performa yang 
cepat dalam melakukan transaksi-transaksi dan pembuatan laporan-laporan. 
Sedangkan DBMS yang digunakan adalah PostgreSQL karena dibutuhkan 
DBMS dengan kinerja yang sekelas ORACLE dengan dana yang minimal. 
1.4 Tu.iuan 
Adapun tujuan dalam tugas akhir ini adalah: 
• Didapatkannya rancangan Sistem Jnformasi Pasien serta Rekam Medik yang 
dapat mendukw1g peningkatan produktivitas seluruh kegiatan yang ada di 
Rumah Sakit Islam Darus Syifa' sehingga didapatkan hasil yang optimal baik 
dari segi effisiensi biaya dan segi waktu. 
• Optimalisasi segala sumber daya di Rumab Sakit Islam Darus Syifa' 
khususnya yang berhubungan dengan pasien. Kemudian Sistem Informasi 
tersebut diharapkan dapat mengintegra3ikan semua departemen-departemen 
yang ada di Rumah Sakit Islam Darus Syifa' secara menyeluruh sehingga 
diharapkan tidak akan terjadi informasi dan komunikas: yang terputus antar 
bagian yang terlibat. 
• Tersedianya kemampuan konsolidasi data dan informasi dari seluruh bidang di 
Rumah Sakit Islam Darus Syifa' St!hingga pihak m<majemen rumah sakit dapat 
dengan mudah melakukan analisa dan membuat keputusau. 
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1.5 Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatm tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Studi litcratur 
Mencari, mempelajari dan merangkum berbagai macam literatur yang 
berkaitan dengan rumusan masalah, teori-teor: yang b~rhubungan dengan 
sistem yang akan dibangun. 
b. Pengumpulan dan analisis data 
Melakukan survey di Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Benowo untuk 
mengetahui kebutuhan-kebutuhan u!1cr dan mend:1patkan data-data yang akan 
digunakan dalam sistem yang akan dibangun. 
c. Perancangan dcsain dan implementasi Sistem 
Merancang prose:;-proses bisnis yang terdapat di rumah sakit ke dalam bentuk 
System Context Diagram, DFD-DFD hasil dari Decompose proses-p!oses dan 
Entity Relationship Diagram dalam bentuk CDM atau PDM dari data-data 
yang didapatk.an dari hasil survey. Kemudian diimpleme'ltasikan ke dalam 
bahasa pemrograman Borland Delphi sehingga menjadi aplikasi yang 
diinginkan. 
d. Uji coba Sistcm 
Melakukan uj i coba pcrangkat lunak Sistem Infonnasi Pasien dan Rekam 
Medik di RuP1ah Sakit Islam Darus Syifa', untuk mengetahui bahwa aplikasi 
sudah berjalan . sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam pembuatan 
aplikasi Sistem 1nformasi ini. 
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e. Penyusunan laporan 
Penyusunan buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan Tugas Akhir. 
1.6 Sistematika Pembahasan 
Pembahas<m dalam Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai 
b~rikut: 
Bab I, Peridiiliuluan, berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, batasan 
masalah, metodologi dan sistematika pembahasan. 
Bab II, Teori Penurjang, akan dibahas dasar ilmu yang mendukung 
pembuatan Tugas Akhir ini seperti konsep pE:mrograman client/server, 
Borland Delphi, dan PostgreSQL. Serta dibahas konsep dasar Sistem 
Informasi Pasien dan Rekam Medik dan gambaran ddri Rumah Sakit Islam 
Dan1s Syifit' Benowo Surabaya. 
Bab III, Mctodologi Pembuatan Sistem. Pada bab ini akan dibahas tentang 
langkah-langkah dalam pembuatan sistem informasi dan hasil-hasil yang 
telah didapatkan. 
Bab IV, Analisa dan Desain Sistem. Pada bab ini akan dibahas mengenai 
Analisa dan Desain Sistem yang sesuai dengan hasil-hnsil yang didapatkan 
dari Bab III. 
Bab V, Irnplcmentasi dan Uji Coba Sistem, Pada bab ini akan dilakukan 
Implementasi dan Uji Coba Sistem dari basil Analisa dan Desain diatas. 
Bab VI, Penutup, berisi kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir 




Dalam bab ini dibahas dasar teori yang menunjang pembuatan Tugas 
Akhir. Pertama kali akan dibahas tentang konsep Clie,t I Server Database. 
Selanjutnya dibahas tentang konsep pemrograman dengan menggunakan Borland 
Delphi dan mengena.i PostgreSQL DBMS. Dan pembahasan terakhir mengenai 
konsep Sistem lnformasi Pasien dan Rekam Medik serta deskripsi dari Rumah 
Sakit Islam Darus Syifa' Benowo. 
2.1 Pengenalan Client I Server Database Computing 
Client/server (CIS) database computing tergolong teknologi baru, terlebih 
untuk lingkungan jaringan dengan PC. Perkembangannya tidak terlepas dari 
kebutuhan akan model penanganan database yang baru selain alternatif yang 
sudah ada, seperti database pada mainframP. dan database PC/File Server [8]. 
2.1.1 Mainframe Database Computing 
Sebelum tahun 80-an dan awal 90-an, mainframe computing 
merupakan satu satunya pilihan untuk organisasi dengan pemrosesan yang 
tinggi dan banyak user. Selama kurun waktu 20 tahunan, mainframe dapat 
membuktikan reliabilitas dan kemampuan untnk mendukung pemrosesan 
(termasuk terhadap database) oleh banyak user secara serentak. 
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Model seperti ini terdiri dari mainframe dan sejum!ah dumb terminal 
(yang berfungsi untuk input/ output). Model ini juga dikenal dengan host-
based comput.;ng, merefer pada semua pemrosesan dilakukan pada mainframe. 
Dumb terminal hanya berfungsi sebagai tempat lJltuk menerima masukan dan 
menampilkan hasil (format layar untuk input/ out~mt ditangani oleh 
mainframe). Sebagai contoh, mainframe menjalankan RDBMS, mengatur 
applikasi yang rnengakses RDBMS tersebut dan meniUlgani komunikasi antara 
mainframe dan dumb terminal. 
Kekurang:m dari mainframe computing adalah mahal, karena semua 




Dumb Terminal 2 Mainframe 1'\JMing RDBMS Q ""'"""' ..... 
Dumb Terminal 3 
Gumbar 2.1 Mainframe Database Computing 
2.1.2 l>CfFile Sc!rver Database Computing 
PC/jile server-based computing terkenal pada akhir tahun 80-an saat 
dikenalnya PC. User menyukai komputer jenis ini karena kemudahan 
pengoperasian dan kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Hal 
ini meningkat dcngan diperkenalkannya sistem operasi LAN yang mendukung 
file server ditarnbah kemampuan multi user pada aplik.asi yang dibuat. 
Pemrosesan tidak lagi dilakukan dipusat (mainframe pada host based 
computing), tetapi pada tiap station yang menjalankan aplikasi. Komputer 
yang bertindak sebagai file server berfungsi untuk penyimpanan tile. 
Kekurangan dari model ini justru terletaY. pada ketidakpedulian file 
server terhada.p proses yang dilakukan. File server memhagikan data yang 
diperlukan untuk diproses di station (PC lokal), tanpa melakukan proses apa-
apa. Ini menyebabkan ketidakefisienan dan kesibukan lalu lintas data pada 
media komunikasi (data yang dilewatkan adalllh data mentah). 
I'C running oroplicofion 
ondRDBMS Q______, 
PC I'UMing oppicction 
ondRDBMS 
File Server 
Gambar 2.2 PC/File Senrer Database Computing 
2.1.3 Client/Server Database Computing 
Sistem client/server pada mulanya dirancang untuk menghasilkan 
kinerja yang jauh lebih besar dengan hanya menambah sedikit biaya, dengan 
cara memindahk~m sebagian tugas pemrosesa:1 dari komputer kepada server. 
Gamba~ 2.3 menunjukkan bagaimana konfigurasi sistem client/server 
secara umum. . Pada gambar, komputer menjalankaa permhtaan SQL, 
permintaan itu. dikirim melalui jaringan kepada sever Database. Server 
Database kemudian memproses permintaan itu dan mengembalikan data 
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kepada komputer client. Operasi sistem client/server yang ditunjukkkan di 
sini berbeda dari aplikasi database pada :~harcd Database dalam cara 
bagaimana data diproses. Jika memakai program Shared Database seperti 
Access, seluruh tabel database yang diminta akan dilcirim kepada komputer 
client untuk diproseB. Komputer client kemudian akan memproses data itu 
dan menampilkan hasilnya. Kinerja dari Client akan menurun jika melakukan 
hal ini karena jumlah data yang dikirim melalui network dan beban aplikasi 
tidak dibagi antara Client dan Server. Satu-satunya tugas yang dilakukan oleh 








running opphc:ot 10ft 
Gambar 2.3 Client/Server Database Computing 
2.1.4 Contoh-Contoh Client I Server Databa~e 
Client /Server Database itu banyak sekali macamnya. Setiap client I 
server database tcrsebut mempunyd kelebihan serta kekurangannya masing-
masing. Berikut ini akan diberikan penjelasan ~ingkat me::tgenai client I server 
database yang banyak digunakan atau dipakai oleh ur.er. 
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• MSSQL 
MS SQL ada.lah sebuah Client/Server Datatase yang banyak digunakan di 
perusahaan-perusahaan. Kelebihan dari MS SQL ini adalah user interface 
yang bagus sehingga memudahkan user menggunakannya, serta kapasitas 
data yang mampu disimpan cukup besar. 
• ORACI.E 
ORACLE adalah Client/Server database yang terkenal ketangguhannya, 
hal ini dibuktikan dengan banyak dipakainya ORACLE pada perusahaan 
besar. Selain itu kapasitas dari ORACLE juga sangat besar sampai 
bergiga-giga, selain itu ORACLE dapat dibuat sehagai parallel database. 
• MYSQL 
Mysql adnlah sebuah client I Server database yang sangat free (gratis) serta 
open source, selain itu mysql dalam mengeksekusi suatu query SQL lebih 
cepat dibanding yang lain. Kelemahan mysql dibanding yang lain adalah 
mysql DBMS oukan RDBMS. 
• POSTGRESQL 
Kelebihan PostgreSQL dibanding yang lain adalah free (grath;) serta open 
souce dan mempunyai fasilitas lengkap (menmpport inherantance table, 
object model, dll). 
2.2 Borland Delphi 
Dengan sernakin berkembangnya sistem operasi WL 1dows, Borland 
International, sebuah perusahaan software Amerika, mengeluarkan versi Windows 
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untuk bahasa pemrograman Pascal yaitu Borland Delohi. Sebagaimana umumnya 
bahasa pemrograman di dalam sistem operasi Windows, Delphi juga bahasa 
pemrogran1ru1 yang berorientasi pada obyek (Object Oriented Programming), 
sehingga mendukung sekali sebagai Rapid Application Developer (RAD-
Pengembang Aplikasi yang cepat). Hal ini dikarenakan Delphi membagi struktur 
batang programnya di dalam unit-unit, dimana kita bisa menggunakan kembali 
unit-unit ini di dalrun project yang berbeda [1]. 
Secara umum aplikasi database terdiri dari dua bagian : user interface dan 
koneksi ke databa<>e itu sendiri. Us~r interface merupakan komponeu yang 
menyajikan informasi data, sedangkan koneksi ke database adalah komponen 
yang menyambung antara user interface dengan database. Cara 
mengorganisasikan kedua elemen ini tergantung dari asitektur aplikasi masing-
masing. Secara umum gambaran aplikasi database adalah sebagai berikut: 
data module 
Gambar 2.4 Desain umum aplikasi database 
2.2.1 User Interface 
Desain yang baik dari sebuah aplikasi database adalah memisahkan 
user interface dcngan database sehingga betul-betul terpisah. Keuntungan dari 
pemisahan ini adalah fleksibilitas program yaitu user interface tidak perlu 
dimodifikasi jika suatn saat kita harus memodifikasi database dan begitu juga 
sebaliknya. Juga pemisahan semacam 1m dapat membuat kita 
mengembangkan aplikasi dengan cepat, karena ketika kita membuat aplikasi 
baru, user interface cukup mengambil user interface aplikasi yang lama. 
2.2.2 Modul Data 
Modul Data ini dtgunakm sebagai Y.ontainer yang berisi komponen-
komponen database (dataset), dan komponen koneksi ke dataset tersebut dari 
bagian aplikasi lainnya misalnya user interface. 








.. ~ -m~ 
·---· Database1 
Gambar 2.5 Data Modul 
Komponen pertama dalam modul data adalah data source. Datasource 
ini bertindak sebagai penyambung antara user interface dan sebuah dataset 
yang berisi info1masi dari database. Beberapa komponen database dalam 
sebuah form dapa.t berbagi sebuah datasource bersama-sama. 
u-+1 
~ 
D at aS ource 1 
Gambar 2.6 Data Source 
JantunJ dari aplikasi database ddphi adalah dataset. Komponen ini 
berisi sebuah set record dari database. Record-record ini dapat berasal dari 
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sebuah tabel, sebuah subset pada record, atau lebih dari satu tabel. Dengan 
menggunakan dataset, aplikasi tidak harus merubah struktur programnya jika 
tabel databasenya secara fisik berubah 
2.2.4 Koneksi Data 
Dasar dari koneksi database Delphi adalah dengan ODBC (Open 
Database Connectivity) melalui perantara ADO Connection. Dimana ODBC 
yang secara bngsung menghubungkan antara ADO dengan DBMS. 
2.3 PostgreSQL 
PostgreSQL merupakan Database Management Sy;tem (DBMS) server 
open source. PostgreSQL memberikan dukungan untuk Object Relational 
(ORDBMS), dan didukung oleh sebuah team penr::embang yang melakukan 
pekerjaannya dengan komunikasi lewat Internet. PostgreSQL merupakan turunan 
open source dari kode asli Berkeley yang menyediakan dukungan bahasa 
SQL92/SQL99 serta feature rr odem lainnya [4]. . 
Ada beberapa jalan untuk melakukan pengukuran snatu perangkat lunak, yaitu 
fitur, kinerja, reliabilitas, dukungan, dan harga. Penjelasannya sebagai berikut: 
• Fitur: PostgreSQL menawarkan fitur-fitur yang ada pada produk DBMS 
komersial, seperti transaction, trigger, view, foreign key referential integrity, 
dan sophisti(:ated locking. Juga terdapat fasilitas user-defined type, 
inheritance, rule, dan multi-version concurrency control 1mtuk mengurangi 
lock contention. 
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41 Kinerja: Setiap koneksi user ditangani dengan membuat prosef Unix. Proses 
backend akan melakukan share buffer data dan men&unci informasi. Dengan 
multiple CPU, multiple backend bisa berjalan dengan mudah pada CPU yang 
berbeda. 
• Reliabilitas: Suatu DBMS harus mempunyai reliabilitas. Kode yang di-release 
harus stabil da1 memiliki jumlah bug yang minimal. Setiap release sekurang-
kurangnya mengalami sebulan beta testing, <ian selama itu telah nampak 
release yang dipergunakan. 
• Dukungan: Mailing list yang memungkinkan sejumlah besar developer dan 
user menangani masalah yang timbul. DBMS komersiaJ sendiri juga tidak 
selalu memungkinkan suatu perbaikan. Akses langsung ke developer, 
komunitas user, manual dan source code membu.a.t duk1mgan PostgreSQL 
cukup superior dibanding DBMS lain. 
• Harga: PostgreSQL gratis untuk semua pemakaian, baik komersial maupun 
tidak. K.ita bisa pula menambahkan kode tanpa adanya batasan, kecuali pada 
bagian yang dinyatakan dalam style BSD. 
2.3.1 Arsitcktur J>ostgreSQL 
Dalam istilah database, PostgreSQL mempergunakan model client-
server sederhma "process per-user" [4]. Suatu session Postgres terdiri dari 
proses (program) Unix yang saling bekerjasama berikut: 
• Suatu proses supervisory daemor. (postmaster) 
• Aplikasi frontend user (misal program pgsql) 
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• Satu atau lebih backend database server (proses postgres sendiri). 
Postmaster mengelola sejumlah database pada satu host. Kumpulan database 
terse but d1sebut sebagai cluster ( dari database). Aplikasi frontend yang akan 
mengakses database dalam suatu cluster membtat panggulan ke library. 
Library mengirimkan permintaan user melalui jaringan ke postmaster, yang 
akan mengakti fkan proses server backend baru, dan menghubungkan proses 
frontend ke St!rver baru. Proses frontend juga bisa terkoneksi ke banyak 
backend server. 
2.4 Dasar-Dasar SQL 
Bahasa SQL adalah sarana dasar yang dibutuhkan u .1tuk mengakses data 
di dalam database relasional. Menguasai bahasa SQL adalah langkah pertama dan 
terpenting di dalam rnemahami database relasional. Pada beberapa tahun terakhir, 
bahasa SQL telah mcninggalkan domain mainframe dan turun ke ting,kat desktop. 
Perpindahan ini disebabkan karena database relasional telah mengembangkan 
platform mereka dan saat ini telah memiliki versi-versi yang berjalan baik pada 
PC maupun mainframe. Selain itu, internet telah m~rubal1 menjadi alat yang 
mempopulerkan bahasa ini. Karena bahasa meml.liki struktur yang cocok untuk 
arsitektur client- server semakin bar~yak aplikasi atau halamar1 yang mengakses 
database relasional yang dibuat dengar~ menggunakan bahasa SQL [9]. 
Bahasa SQ L merupakan bahasa stan.dar database yang telah menjadi 
standar bersama oleh semua pengembang perangkat lunak database. Bahasa ini, 
seperti pemrogramar1 lainnya, merupakan kumpulan perintah-perintah khusus 
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yang berhubun san dengan record-record yang terdapat pada database, seperti 
perintah untuk menampilkan, menyisipkan, menghapus atau mengubah record. 
SQL berdasarkan ftmgsinya dibedakan menjadi dua, ~ raitu DDL ( Data Definition 
Language) serta DML (Data Manipulation Language). 
DDL atau Data Definition Language adalah bagian dari SQL yang 
digtmakan untuk rnendefinisikan data dan objek database. Contoh DDL dalam 
PostgreSQL seperti CREATE TABLE, CREATE INDEX, ALTER TABLE, dan 
DROP TABLE [9]. 
DML atau Data Manipulation Language adalah bagian dari SQL yang 
digunakan untuk rnemulihkan atau memanipulasi da~a. f ·erintah-perintah ini 
bertanggung jawab tmtuk melakukan query dan perubahan yang dilakukan di 
dalam table. Contoh DML dalam PostgreSQL seperti SELECT, INSERT, 
UPDATE dan DELETE [9]. 
2.5 Konsep Sistem Informasi Pasieo dan Rekam Medii~ 
Dibawah ini akan dibahas mengenai konscp yang mendasari pembuatan 
Sistem Infonnasi Pasien dan Rekam Medik. 
2.5.1 Rumah Snkit 
Rumah Sakit adalah suatu pelayanan kesehatan institusional yang 
menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan : 
• kuratif, yaitu pengobatan penyakit 
• rehabilitati f, yaitu pemulihan kesehatan 
• preventi1: yaitu pencegahan penyakit dan 
• promotif, yaitu pembinaan kesehatan. 
melalui: 
• pelayanan medis, 
• pelayanan rawat, 
• pelayanan mondok, 
• pelayanan administratif, 
secara: 
• rawatjalan, yaitu pada waktu dan jam tertentu, 
• rawat darurat, yaitu dalam waktu setinggi-tinggiuya 24 jam, 
• rawat tinggal, yaitu dalam waktu sekurang-kurangnya 24 jam, 
dan memiliki sekurang-kurangnya 25 tempat tidur tersedia dan disamping itu 
dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga paramedis, mernbantu pendidikan 
tenaga medis, membantu penelitian dan pengemb,Jlgan kesehatan, dan 
membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi [7]. 
2.5.1.1 Tu!~as dan Fungsi Rumah Sakit 
Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan melalui upaya penyembuhan penderita · kesehatan melalui 
upaya pemulihan keadaan gangguan kesehatan badan, jiwa dan ditunjang 
oleh upaya peningkatan dan upaya pencegahan gangguan kesehatan [7]. 
Fungsi Rumah Sakit untuk menyelenggarakan tugas tersebut 
Rumah Sakit yang disesuaikan dengan batasan WHO mempunyai 3 
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2.5.2.2 I>engertian Rekam Medik 
Rek:rm Medik (Medical Record) diartikan sebagai berikut : 
a. Rekam Medik adalah kumpulan data medis seseorang dimulai dari 
saat jani.n hingga berakhir pada saat meninggal, 
b. Rekam Medik dibuat secara kronologis, mencak.up keterangan 
tentang : stapa, apa, mengapa, dimana, kapan, dan bagaimana 
seorang penderita memperoleh pelayanan medb disuatu unit 
pelayanan kesehatan, 
c. Rekan1 \1edik merupakan dokumen pengalaman sakit penderita 
selama berada dalam perawatan dokter, sebaliknya Rekam Medik 
adalah dokumen resmi suatu unit pelayanan kesehatan untuk 
pertanggungan jawab pelaksanaan perawatan, terutama di rumah 
sakit [7]. 
Rekam Medik juga bisa diartikan sebagai "Keterangan tertu/is 
dan terekam tentang identitas anamnesa, pen :ntuan jisik /aboratorium, 
diagnosa dan pengobatan" [6]. 
2.5.2.3 Kcgunaan Rekam Medik 
P-.ekan1 Medik yang lengkap memiliki fungsi penunJang 
pelayanan kesehatan. Dirumah sakit ada 3 jenis pelayanan medis yaitu 
rawat tinggal, rawat jalan, dan rawat darurat [7]. Ketiga hal ini 
disesuaikan dengan penggolongan kasus penderita yang harus ditangani. 
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Peranan Rekam Medik adalah besar sekali karena sebagai alat 
pemersatu serta alat komunikasi antara staff medis dengan staf medis 
lainnya baik di rumah sakit sendiri maupun di rumrh sakit lain dalam 
rangka usaha penyembuhan penderita. 
Secara gari~; besar kegunaan Rekam Medik adalah sebagaimana berikut : 
1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga ahli 
(profesional) lainnya, yang turut ambil bagian dalam usaha 
memberikan pelayanan, pengobatan, pera\\'atan seorang penderita. 
2. Berfungsi sebagai dasar untuk merencakanan pengobatan/perawatan 
seorang penderita. 
3. Menjadi bukti tertulis (decomentruy evidence) tentang 
perkembangan penyakit, pengobatan, selama atau tiap kali seorang 
penderita berkunjung/dirawat di rumah sakit. 
4. Menjadi bal1an yang berguna untuk peneLtian, evaluasi dan analisa 
kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada penderita. 
5. Melindungi kepentingan hukum (legal interest) bagi penderita, 
rumah sakit dan dokter. 
6. Menyediakan data klinis yang sangat berharga untuk pendidikan 
medis dan para medis. 
2.5.2.4 Kelengkapan Rekam Medik 
Rekam Medik menerangkan tentang : Siapa (who), apa (what), 
mengapa (why), dimana (where), kapan (when) dan bagaimana (how), 
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seorang penderita memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan 
selama berhubungan dengan rumah sakit [7]. 
Dalam Rekam Medik tersimpan. data/kcterangan tentang 
penderita dan pelayanan medis yang diperolehnya. Rekam Medik yang 
lengkap harus berisi keterangan lengkap mengenai : identitas penderita, 
pendapat yang pasti tentang diagnosa, pengobatan yang diberikan dan 
hasil-hasilnya. 
2.6 Rumah Sa kit [slam Darus Syifa' Benowo Surabaya 
2.6.1 Letai.: Geografis Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Benowo Surabaya 
Secara Geografis Rumah Sakit Islam Darus Syifa' berada di Jalan 
Raya Benowo No. 05 Benowo Surabaya.Letaknya cukup strategis, yakni 
terletak dian tara perbatasan Surabaya dan Gresik di sebelah kiri jalan dari arah 
Surabaya, dan dilewati oleh banyak angkutan kota baik dari arah Surabaya 
maupun Gresik. 
2.6.2 Sejarah Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Benowo Surabaya 
Berawal dari banyaknya warga Benowo yang meninggal dikarenakan 
kurangnya fasilitas medik di daerah Benowo, maka mlml·ullah keinginan dari 
muslimat NU kelurahan Benowo untuk membangun "Balai K1!sehatan Dams 
Syifa' Muslimat NU" pada bulan Oktober 1989 yang berada di depan jalan 
raya benowo (± 100 m di Timur Puskesmas Pembantu) agar seluruh warga 
kecamatan benowo pada khususnya dan seluruh rakyat pada wnumnya mudah 
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dalam menjangkaunya. Dan dari pada itu kecamatau Benowo terletak dibagian 
barat kota Surabaya, dari pusat kota berjarak ±20 km yang terdiri dari 10 
kelurahan dan berpenduduk ±35.000 jiwa. 
Dengan bt!rkembangnya balai kesehatan ini maka digantilah dengan " 
Rumah Sakit Islam Darus Syifa' " kecamatan Benowo Surabaya yang telah 
disahkan oleh Akta Notaris A. Kohar, SH n0mor 80 tanggal 1 Februari 1990. 
' 
Akan tetapi opemsionalisasi Rumah Sakit Islam iui baru dibuka pertama kali 
pada tanggal 17 November 1991. 
2.6.3 Tujuan Pemb:angunan Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Benowo 
Surabaya 
Tujurut didirikannya Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Benowo 
Surabaya yaitu : 
1 . Agar dapat memenuhi harapan masyarakat dalam kebutuhan J:esehatan 
secara maksimal. 
2. Rumah sakit islam ini dibangun oleh jam'iyah NU dan muslimat serta 
pendiri yang lain untuk memberikan manfa'at pada seluruh masyarakat 
secara unmm, tanpa membedakan kelompok agama, keturunan, politik dan 
ekonomi. 
Struktur organisasi Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Benowo adalah 
tergan1bar dalam Gambar 2.7 
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Gambar 2.7 Struktur Organisas~ RSI Darus Syifc.' Benowo Surabaya 
2.6.4 Ruangan Perawatan di Rumah Saldt Islam Darus Syifa' Benowo 
Surahaya 
Tcrdapat 10 Poliklinik di Instalasi Rawat Jclan Rumah Sakit Islam 
Darns Syifa', antara lain adalah : 
• Poliklinik Umum 
• Poliklinik Gigi 
• Poliklinik Anak 
• foliklinik Paru 
• Poliklinik Mata 
• Poliklinik Bedah Umum 
• Poliklinik Kandungan 
• Poliklinik Jantung 
• Poliklinik Syaraf 
• Poliklinik Rehab Medik 
Untuk Instalasi Rawat Inap terdapat total 50 tempat tidur dengan 
perincian sebagai berikut : 
Tabel2.1 Jumlah Kamar RSI Darus Syifa' Benowo Surabaya 






Rumah Sakit juga mempunyai 7 ruangan khusus untuk perawatan 
pasien rawat inap, antara lain : 
• Ruang NICU (Neonatus Intens~ve Care Unit) 
• Ruang ICU (Intensive Care Unit) 
• Ruang Operasi 
• Kan1ar Bersalin 
• Ruang RR (Recovery Room) 
• Ruang OK 
Selain ruangan- ruangan diatas Rumah Sakit masih dilengkapi dengan 




Untuk rawat darurat Rumah Sakit Islam Darns Syifa' siap dengan 
adanya UGD (Unit Gawat Darurat) yang siap 24 Jam. 
Rumah Sakit Islam Dams Syifa' juga dilengkapi dengan Instalasi 
Farmasi yang n. enyediakan obat-obatan yang diperlukan oh!h pasien rumah 
sakit, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. 
Jumlah seluruh tenaga kerja di rumah sakit Islam Darns Sifa' adalah : 
73 orang, sehingga dapat diketahui bahwa rdSio tenaga medis per TI adalah 
73:50 (1 ,46:1 ). 
2.6.5 Existing Sistem di Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Benowo 
Surabaya 
Keadrum sistem infonnasi di Rumah Sakit Islam Daf1lS Syifa' sekarang 
adalah sebagai berikut : 
• Run1ah Sakit Islam Dams Syifa' masih menggunakan berkas-berkas 
manual untuk menjalankan segala aktifitas-aktifit2s dalam pelayanan 
terhadap pasien. Setelah selesai pelayanan, datz. manual tersebut bam 
dipindahkan ke komputer ke dalam program sekelas Word Processing atau 
Spreadsheet. 
• Terdapat aplikasi khusus untuk pendaftaran pasien di Kamar Terima dan 
pembelian obat di Apotek. Namun masih belum online dengan jaringan 
yang ada. Adapun kelemahan-kelemahan dari aplika~i yang lama: 
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I. A pi ikasi yang lama hanya mencatat proses pendaftaran pasien dan 
pembelian pasien. 
2. Laporan yang tersedia dalam aplikasi lama tida.K Iengkap, sehingga 
ban yak informasi yang diperlukan tidak dapat disajikan. 
3. SoftwarP. tidak terintegrasi secara menyeluruh ke seluruh bagian. 
• Rumah Sakit Islam Darus Syifa' mempunyai 10 buah komputer untuk 
operasional dengan spesifikasi antara lain : 
• Processor: Intel Celeron 1 GHz dan Intel Celeron 733 Mhz 
• Memori SDRAM 128 MB di tiap-tiap komputl!r 
• Lancard di tiap-tiap komputer 
tt Semua komputer sudah terhubung d<!ngat jaringan dengan Topologi 
Star. 
• Mekanisme pengawasan dan kontrol yang ada dalam sistem berjalan 
dirasakan kurang, meliputi : 
1. pengawasan atas input administrasi penuerita (rawat inap) 
2. pengawasan atas transaksi poliklinik 
3. pengawasan atas transaksi Apotek 
4. pengawasan atas pt:masukan data rekam medik pasien, diagnosa, dan 
terapi dalam ruar g perawatan. 
• Kesulitan dalam pengumpulan informasi yang dikeh~ndaki 
Disebabkan karena masih manualnya sistem, maka sering ditemukan 
kesulitan · untuk mendapatkan ini:ormasi yang Jikehendaki, terutama 
informasi yang melibatkan pengumpulan data dari beberapa departemen. 
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• Alur pasien yang berlaku di rumah sakit saat ini : 
Paalen Datang 1---- .. 10>11 Kamar Terima:=J-----




3.1 Metodologi Mencari Kebutuban Sistem 
Metodologi yang dipakai penulis dalam pembuatan perangkat lunak 
Sistem 1nfonnasi Pasien dan Rekam Medik mengacu pada System Development 
Life Cycle (SDLC) dalam buku "Modem System Analysis and Design" karangan 
Jeferey A. Hoffer, Joey F. Goerge dan JosephS. Valacich, dengan menggunakan 
metode Rapid Application Development (RAD) dengan urutari seperti dibawah ini: 
BProject J fication and 1- ·--· - \ ele<.iion ·- j 
--c _  _ -·- ·---
• 
Project I nitialion 
and Planning -~ l Analysis 
I l -~~~ 
l r lmplemontation } l Maintenance 
Gambar 3.1 Rapid Application Development 
Dengan nenggunakan metode RAD ini penuli:> dapat membuat perangkat 
lunak secara bertahap yang dimulai dari tahapan "Project Idetification and 
Selection" sa;npat dengan tahap "Maintenance". Keuntungan dengan 
menggunakan metode ini apabila ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 
tahap sebelumnya, penulis dapat kembali untuk memperbaikinya dan kemudian 
dapat melanjutkan lagi ke tahapan selanjutnya sesuai dengan urutan tahap dalam 
metode RAD, sehingga penulis tidak perlu mengulang kembali dari tahapan awal 
lagi misal seperti dalam metode Waterfall. 
Adapun ta.haptm-tahapan dalam proses RAD 11"1 adalah sebagai mana 
berikut: 
1 . Project Identification and Selection 
Penulis mengidentifikasi keinginan dari rumah sakit untuk membuat sistem 
informasi pasien yang baru. 
2. Project Initation and Planning 
Penulis menginvestigasi masalah-masalah dalam sistem atau kesempatan-
kesempatan yang ada dan membcrikan penjelasJ.Il alasan apakah sistem 
informasi pasien perlu dibuat di rumah sakit atau tidak. 
3. Analysis 
Penulis mempelajari keseluruhan prosedur yang (lipakai dalam rumah sakit. 
Dalarn tahap ini dibagi dalam beberapa fase, antara lain: 
I. Requirement Determination 
Penulis menentukan apa yang diinginkan pihak rumah sakit pada sistem 
yang baru dengan mempelajari sistem yang sudah ada dan dokumen-
dokumen yang ada, dengan melakukan survey dan wawancara. 
2. Dari hasil Requirement Determination Penulis mengembangkannya ke 
dalam bentuk System Context Diagram dan Data Flow Diagran1 (DFD), 
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serta rnembuat Entity Relationship Diagram dalarn bentuk Conceptual 
Data Model (CDM) dengan menggunakan aplikasi Power Designer 6. 
4. Design 
Dari hasil tahap Analysis diatas Penulis me.1dapatkan DDL (Data Definition 
Language) hasil dari peng-generate-an CDM diD menghasilkan Physical 
Tables, kemudian Penulis mendesain segala aspek dalam sistem mulai dari 
form input dan output dilayar, laporan-laporan yang dihasilkan, dan segala 
proses dalarn sistem yang akan dibangun. 
5. lmplementalion 
Penulis mengimplementasikan hasil dari design diatas ke dalam coding 
program serta melakukan uji coba aplikasi yang dihasilkan. 
6. Maintenance 
Penulis melakukan pengamatan j2.lannya program, dan mcmperbaiki apabila 
ada kerus. tkan-kerusakan. 
3 . .2 Hasil-Hasil yang Didapatkan 
Dari langkah-langkah diatas didapatkan hasil-hasil seperti dibawah ini : 
I. Project Identification and Selection 
Hasil dari tahap ini tercantum dalam Bah I dalam Latar Belakang yang 
menyebutkan bahwa Sistem Informasi Pasien dan Rekam Medik sangat 
dibutuhkan untuk mengorganisir segala aktifitas pasien rumah sakit dengan 
cepat, akurat, mudah dan effisien guna mendukung peningkatan pelayanan di 
Rumah Sakit Islcun Darus Syifa'. 
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2. Project Initation and Planning 
Hasil dari tahap ini tercantum dalam Bab I dalam Permasalahan dan 
Tujuan pembuatan Sistem Informasi Pasien dan Rekam Medik dan Batasan-
batasan dalam pembuatan Sistern Informasi Pasien dan Rekam Medik. 
Adapun beberapa kelemahm-kelemahan dalam proses managemen di 
rumah sakit saat ini, antara lain: 
1. Bahwa sistem terdahulu masih menggunakan sistem manual dan belum 
seluruhnya terkomputerisasi dengan baik, sehingga menyulitkan pihak 
managemen untuk mengolah datc.-data yang ada. 
2. Adanya ketidakcocokan data antara data daftar pasien yang periksa di 
poliklinik dengan daftar pasien yang membnyar karcis. Kesimpulannya 
masih ada pasien yang tidak membayar karc1s tapi langsung pulang. 
3. Dengan mc:mualnya sistern, banyak terjadi data-data pasien yang tertukar 
tempat dengan data pa)ien lain. 
4. Adanya ketidakcocokkan antara tindakan dokter atau perawat dengan 
honor dokter atau perawat yang didapat. 
5. Pasien mengeluhkan belum adanya faktur yang sta.ndar di rumah sakit, 
yang masih .ditulis manual dengan tangan. 
Juga dihasilkan kesepakatan mengenai batasan-batasan dalam 
pembuatan sistem informasi serta asumsi-asumsi yang ada, antara lain: 
1 . Sistem hanya melakukan pencatatan segala aktifitas-aktifitas pasien yang 
ada di rumah sakit. 
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2. Sistem tidak mencakup dengan sistem kl.!uangan rumah sakit, sistem 
kepegawaian, sistem stock control di apotik, dan sistem aset managemen 
rumah saki t. 
3. Diasumsikan bahwa pasien-pasien yang datang harus mendaftar di kamar 
terima terlebih dahulu. 
4. Aplikasi diharapkan dapat berjalan dengan komputer-komputer yang 
sudah ada di rumah sakit. Apabila ada tambahan pihak rumah sakit 
bersedia r.nenambah jumlah komputer yang ada. 
3. Analysis 
Hasil dari tahap ini dicapatkan setelah Penulis melakukan 
pengumpulan data, survey serta wawancara-wawancara dengan unit yang 
terkait di Rumah Sakit Islam Darus Syifa', antara lain : 
1. Requin;ment Determination 
Dalam tahap ini Penulis melakukan 3Urvey dan wawancara per 
bagian yang berhubungan langsung dengan pasien di rumah sakit. Adapun 
pihak-pihak yang diwawancarai, antara lain : 
1. Direktur Rumah Sakit : dr. Achmad Hernowo W 
2. Kepala Bagian Personalia Rumah Sakit: Akub Zeta S.Si 
3. Apoteker Rumah Sakit Renny Tri Wahyuni, S.Si Apt 
4. Beberapa staf rumah sakit. 
Rangkuman pertanyaan-pertanyaan yanf; diajukan oleh Penulis 
adalah sebagaimana berikut : 
1. Apakah tujuan dan latar belakang didirikannya rumah sakit ini? 
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2. Apakah sudah ada sistem informasi yang digunakan di rwnah 
sakit? 
3. Bagaimana alur pas1en rumah sakit sekar.mg? Kelemahan dan 
keuntungan apakah yang didapatkan dari alur pasien sekarang? 
4. Bagaimana koordinasi tiap departemen di rumah sakit dalam 
penanganan pasien saat ini? 
5. Bagaimana sistem pentarifan pada pasien rwnah sakit? 
6. Bagaimana sistem penghargaan harga obat di apotek? 
7. Bagaimana sistem pembayaran pasien ke rwnah sakit pada saat ini? 
8. Sistem apakah yang Y.emungkinan dikehendaki oleh pihak rumah 
sakit? 
9. Proses apa saja yang dilalui pasien ketika berada di per departemen 
rumah sakit? 
I 0. Kemudahan-kemudahan apa saja yang diinginkan dalam sistem 
yang baru? 
11. Bagaimana bentuk Laporan-laporan yang diha:..,ilkan oleh Rumah 
Sakit? 
Hasil dari jawaban diatas dijabarkan oleh Penulis per unit-unit 
pelayanan dalam rwnah sakit, seperti dibawah ini 
a. Kamar tcrima 
Kamar teri na adalah tempat penerimaan pasien pertlrna kali. Disini 
akan dilakukan beberapa pencatatan untuk mengambil date.-data pasien 
yang mendaftar. 
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Adapun aktifitas-aktifitas dalam Kamar Terima adalah sebagai berikut: 
• Di kamar terima ak.an dicatat segala data mengenai pasien rawat 
jalan, rawat inap, serta gawat darurat yan.~ datang, antara lain: 
Nama Lengkap, Alamat Lengkap, Tru . ggal Lahir, Jenis Kelamin, 
Golongan Darah, Status Pernikahan, Nama dan alamat Penanggung 
Jawab Pasien, Dari mana pasien datang, Kondis1 Masuk, Diagnosa 
Masuk, Dokter yang merJ.wat dan lain-lain. 
• Di kamar terima pasien akan diberiakan berdasarkan tipe pasien 
yang menentukan pembayaran perawatan nantinya. 
• Untuk Rawat Jalan akan dicatat poliklinik tujuan yang juga akan 
menentukan besamya karcis yang akan dibayar. 
• Umuk Rawat Inap akan dicatat ruangan perawatan serta kamar 
yang akru1 ditempati dan kelas perawatan. 
Hasil survey: 
1 . Proses pencarian data Pasien lama, yang diseoabkan 
a. Pencarian informasi I data pasien hanya berdasarkan initial 
awal, jadi apabila banyak nama pasien yang kembar maka 
pencarian pasien akan lama. 
b. Banyak terjadi nomor rekam medik yang kembar karena belum 
otomatisnya sistem dalam pembuatan nomor rekam medik. 
2. Karcis masih menggunakan karcis cetakan biasa. 
3. Untuk menghitung pas~en yarg datang pada hari ini masih manual. 
b. Rekam Medis 
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Bertugas untuk mengumpulkan data dari masing-masing ruang 
perawatan dan unit penunjang. 
Hasil survey: 
1. Proses pengumpulan data dari masing-masing ruang perawatan dan 
unit penw1jang dilakukan secara manual. 
2. Proses perhitungan dan re.<:apitulasi data dilaJrukan secara manual. 
c. Kamar Perawatan (Rawat Jalan, UGD~ dan Rawat Inap) 
Setelah Pasien diperiksa oleh Dokter atau Perawat maka staff Perawat 
wajib melakukan pengisian beberapa fonn, antara lain : 
• Di dalam kamar perawatan baik rawat jalan, rawat darurat, Gawat 
Darurat, serta ) enunjang medis akan dilakukan pencatatan Rekam 
Medik Pasien dalam bentuk SOAP (Subjective, Objective, 
Assesment, Planning) yang penjelasannya adal£h sebagai berikut: 
1. Subjective : keluhan pasien ketika dat;mg 
2. Objective : hasil pemeriksaan 
Meliputi juga hasillaboratorium dan radiologi. 
3. Assesment: diagnosa pasien 
4. Planning : rencana selanjutnya terhadap pasien 
Meliputi juga terapi pasien serta resep dokter yang diberikan. 
• Di dalam Krunar Perawatan juga dicatat segala tindakan yang 
dilakukan oleh dokter atau perawat, untuk kemudian ditagihkan 
biayanya di kasir. 
• Dilakukan pencatatan diagnosa dan terapi pasien. 
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Hasil survey: 
1. Daftar harga tindakan masih bisa dir l1bah (seharusnya hanya 
operator yang berwenang yang berhak mengubah harga). 
2. Khusus di Laboratorium belum adanya layout pemeriksaan yang 
bisa langsung dimasukkan, sehingga untuk 'llenulis hasil 
pemeriksaan menjadi lam3. 
3. Penghitungan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh pasien 
rawat inap masih manual. 
d. Apotik 
Apabila pasien mendapat resep obat, pasien akan menebusnya melalui 
apotik. Apotik akan mencatat segala transaksi obat pasien. 
• Pacia pasien rawat jalan, pasien luar serta pasien gawat darurat 
biaya obat langsung ciibayarkan di apotik. Setelah membayar 
pasien akan mendapatkan kuitansi a~u faktur pembelian obat. Dan 
apabila obat yang disediakan tidak 1da maka pasien akan 
mendapatkan kopi resep. 
• Untuk rawat inap biaya obat akan ditagihkan ketik(l. pasien pulang. 
Hasil survey: 
I. Dattar harga obat masih bisa dirub':lh (seharusnya hanya operator 
yang berwenang yang berhak mengubah harga). 
2. Untuk pembelian oleh berbagai tipe pasirn, apotik mengalami 
kesulitan dalam menentukan harga jual, sehingga proses penjual:m 
obat menjadi lama. 
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Untuk hasil-hasil kebutuhan sistem dapat dilihat pada sub bab 
terakhir pada Bab III ini. 
2. Untuk pembuatan System Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD) 
dan Conc~ptual Data Model (COM) akan dij!!laskan Iebih lanjut di dalam 
Bab IV. 
2. Design 
Hasil dari tahap ini akan dibahas lebih Ian jut di c~alam Bab IV. 
3. Implementation 
Hasil dari tahap ini akan dibahas lebih Ianjut di dalam Bab V. 
4. Maintenance 
Penulis tidak melakukan tahap Me.i:ltenance, Pem .. ,lis hanya melakukan Uji 
Coba Sistem yang akan dibahas lebi~ lanjut di dalam Bab V. 
3.3 Ringkasan Kebutuhan Sistem 
Dari hasil-hasil yang didapatkan di atas, dapat disimpulkan kebutuhan-
kebutuhan yang diperlukan oleh sistem, antara lain : 
• Sistem mampu mengintegrasikan unit-unit pelayanan di rumah sakit ke dalam 
satu sistem. 
Bahwa aplikasi y<'ng dihasilkan tidak terpisah-pisah per bagicm rumah sakit 
(misal : aplikasi pendaftaran dan aplikasi apotek), melainkan terintegrasi 
menjadi satu, sehingga memudahkzn pihak manajemen untuk mengumpulkan 
data dan mengolahnya Iagi. 
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• Sistem bisa mcngelola user yang menjalankan aplikasi dengan membatasinya 
sesuai dengau kewenangannnya masing-masing user. 
Setiap user yang menjalankan program aplikasi ini mernpunyai otorisasi yang 
berbeda-beda. Misal user Amir yang bertugas di Kasi .r hanya bisa menjalankan 
fonn-form dan laporan-laporan yang Panya berhubungan dengan pembayaran-
pembayaran pasien sep~rti pembayaran pulaug rawat inap dan pembayaran 
hutang pasien, sedangkan Budi yang bertugas di kamar perawatan hanya bisa 
menjalankan fmm-form dan laporan-laporan yang berhubungan dengan 
perawatan pasien, seperti rekam medik dan diagnosa pasien. 
• Sistem man1pu melakukan pencatatan registrasi pasien rawat jalan, rawat inap 
dan instalasi ga wat darurat. 
Sistem dapat mencatat ketiga tipe pendaftaran pasien dan mengklasifikasikan 
sesuai dengan kedatangannya. Dimana dalam rawat jalan dan gawat darurat 
mempunym sistem yang hampir sama, namun kedatangan mereka dicatat 
berbeda. 
• Sistem bisa membedakan tipe pasien yang melakukan pendaftaran. 
Terdapat 4 tipe pasien yang ada di rumall sakit, antara lain : 
1. Pasien Umum : Pasien yang datang langsung. 
2. Pasien ASKES : Pasien mempunyai kartu anggot£1 ASKES, 
3. Pasien ASTEK: Pasien mempunyai kartu anggota JAMSOSTEK, 
4. Pasien Rumah Sakit : Pasien tercatat sebagai pegawai run1all sakit atau 
kerabatnya. 
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5. Pasien Perw;ahaan Pasien dari perusahuan yang bekerja sama dengan 
rumah sakit. 
• Sistem bisa mencetak karcis atau kuitansi bukti pendaftaran pasien secara 
otomatis. 
Ketika melakukan pendaftaran sistem dapat otomatis atau manual mencetak 
karcis atau kui1ansi untuk diberikan pada pasien. 
• Sistem bisa membuat nomor rekam medik pasien secara ctomatis. 
Nomor rekam medik pasien di Rumah Sakit Islam Darus Syifa' mempunyai 
format 6 digit, dimana peno!T'':>ran berda~arka.n kedatangan pasien baru. 
Dimana dengan otomatisnya nomor rekam medik, nomor rekam medik ganda 
atau sama tidak akan terjadi lagi. 
• Sistern mampu menampung keterangan-keterangan pasten sesua1 den.gan 
format data rekam medik rumah sakit. 
Adapun ketenmgan-keterangan pasien yang umum dicatat adalah : 
nama, alamat lengkap dengan RT, RW, kecamc.tan, kelurahan dan kota, 
tempat dan tanggal lahir, golongan darah, status perkawinan, keterangan 
pekerjaan, nama dan alamat penanggung jawab, nama dan alamat kerabat 
dekat, dan keterangan tentang pasien. 
• Sistem bisa mencatat segala tindakan medis dan non meclis rumah sakit. 
Tindakan-tindakan terhadap pasien di rumah sakit mempunyai kategori yang 
berbeda-beda, dimana sistem ditur.tat dapat menyesuaikan diri. Kategori-
kategori tersebut untuk membedakan tindakan-tindakan yang diberikan ke 
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pasten dan nantinya untuk pasien rawat inap dilaporkan sebagai rincian 
tindakan yang didapatkan ketika dirawat di rumah sakit. 
• Sistem bisa mencatat tindakan-tindakan pasil.!n di ruangan perawatan. 
Segala tindakan terhadap pasien baik yang dilakukan oleh perawat ataupun 
dokter dapat tercatat dalam sistem. 
• Sistem mampu mencatat rekam medik pas1en dalam format SOAP 
(Subjective, Objective, Assesment, Planning). 
Untuk memudahkan dalam pen~atatan rekru.n medik digunakan sistem SOAP, 
yang membedakan-membedakannya ke dalam Subjective, Objective, 
Assesment, dan Planning. 
• Sistem bisa membuat layout dari pemeriksaan laboratorium sesuai dengan 
format pemeriksaan di rumah sakit. 
Untuk memudahkan pencatatan hasil pemerihaan di laboratorium dibutuhkan 
suatu layou~ yang dapat menampung macam··macam pemeriksaan di 
laboratorium berikut dengan hem-item per pemeriksaannya. Misal 
pemeriksaan Darah Lengkap terdapat item pemeriksaan Hemoglobin, Lekosit, 
LED dan lain-lain. 
u Sistem bisa mencetak Hasil Pemeriksaan Laboratorium. 
Dari hasil pemeriksaan laboratorium, hasilnya dapat dimasukkan melalui 
layout-layout pemeriksaan diatas, dan kemudian dapat dicetak untuk 
diserahkan ke pasien sebagai hasil pemeriksaan re3mi rumah sakit. 
• Sistem mampu mencatat diagnosa dan terapi yang dilakukan ke pasien. 
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Setiap kedatangan di rumah sakit baik rawat jalan ataupun rawat inap, rwnah 
sakit selalu mencatat diagnosa sakit pasien yang mempunyai jenis 
sebagaimana berikut, antara lain : 
1. Diagnosa Sementara 
2. Diagnosa Ma:mk Rumah Sakit (Dx In) 
3. Diagnosa Keluar Rumah Sakit (Dx Out) 
4. Diagnosa Sebelum Operasi (Dx PreOp) 
5. Diagnosa St:telah Operasi (Dx Po stOp) 
6. Diagnosa Patologi Anatomi (Dx PA) 
Untuk rawat jalan hanya dicatat Diagnosa Sementara ketil.a pasien datang, dan 
dicatat Diagnosa Keluar Rumah sakit ketika pasien pulang serta dicatat juga 
apakah diagnosa ini baru bagi pasien atau diagnosa penyakit lama yang pernah 
diderita oleh pa:;ien. 
Sedang untuk rawat inap dicatat segala diagnosa diatas sesuai dengan keadaan 
pasien di rumr h sakit. 
• Sistem bisa mencatat segala pembayaran pasien sesuai dengan tipe pasien baik 
tunai maupun piutang. 
Adapun sistem pembayaran pasien disesuaikan dengan tipe pas1en ketika 
pasien . mendaftar, dimana sistem harus bisa mencatat segala pembayaran 
pasien per tipe pa')ien. 
• Sistem bisa mencatat transaksi hutang pasien. 
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Apabila pasien berhutang pada rwnah sakit, si~tem dapat mencatatnya ke 
dalam daftar hutang, yang dapat ditagihkan ke pasien pada hari yang telah 
ditentukan. 
• Sistem bisa merjalankan proses pembayaran hutang pasirn yang belum 
terbayar. 
Sistem dapat rnengelola daftar hutang pasiev, dimana apabila pasien 
membayar secara otomatis pasien dihapuskan dari daftar hutang pasien. 
• Sistem bisa mengeluarkan rincian pembayaran pasien rawat inap. 
Ketika pulang atau ketika diminta oleh pasien, sistem dapat mengeluarkan 
rincian biaya rumah sakit yang sesuai derJr,ru1 l.ategori-ketegori tindakan 
dalam jangka waktu dari pasien datang sampai pasien meminta lincian 
terse but. 
• Sistern bisa mencetak rincian pembay...tran pasien rawat iPap. 
Sistem dapat mencetak rincian biaya rwnah sakit diatas, sebagai bukti 
pembayaran terakhir pasien rawat inap. 
• Sistem bisa mencatat segala pembelian obat pasien, baik pasien luar maupun 
pasien rumah sakit. 
Terdapat 3 tipe pasien yan~ membeli obat di apotek, antara lain: 
1. Pasien Rawat Jalan 
Untuk pasien rawat jalan, dicatat nomor rekam mcdik dari pasien, obat-
obat yang dibeli, dan pembayaran pasien baik hutang .ttau tunai. 
2. Pasien Rawat !nap 
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Untuk pa:.;icn rawc..t inap, hanya dicatat nomor rekam medik dari pasien 
dan obat yang dibeli saja. Untuk pembayarannya. ditagihkan ketika pasien 
pulang. 
3. Pasien Luar Rumah Sakit 
Untuk pasien luar rumah sakit, dicatat nama, alamat, obat-obat yang dibeli, 
serta prmbayaran pasien selalu tunai. 
• Sistem bisa membedakan harga juai ke pasien Se[;uai dengan jenis pembelian 
pasien dan tipe pasien. 
Terdapat macarn-macam pembeHan obat oleh pasien, antara lain: 
1. Pembelian Bebas 
2. Pembeliar1 Umum 
3. Pembelian Perusahaan 
4. Pembelian Discount 15% 
5. Pembelian Discount 20% 
6. Pembelian Discount 25% 
7. Pembelian Karyawan 15% 
8. Pembelian Karyawan 20% 
9. Pembeliar1 Karyawan 25% 
• Sistem mampu mencatat keterangan-keterangan obat sesuai dengan format 
keterangan obat di rumah sakit sekarang. 
Adapun keten ,ngan-keterangan obat yang harus dicatat antara lain nama obat, 
pabrik, jenis obat, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, harga beli, 
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satuan beli, harga pokok pembelian, harga netto apotek, harga jual, satuan jual 
dan konversi satuan beli ke jual. 
e Sistem mmnpu membedakan kc.tegori dari obat yang ada. 
Terdapat beberapa kategori obat, antara lain obat Narkotika, Psikotropika, 
Bebas, Generik, dan lain-lain. Dimana sistem dapat mencatat segala penjualan 
obat sesuai dengan kategorinya masing-masing. 
• Sistem mampu mengelola harga R per obat yang dijual. 
BargaR adalah harga tambahan yang dibebankan pada harga jual obat yang 
merupakan komisi untuk staff apotek. Terdapat 2 tipe R, yaitu untuk obat non 
racikan, dan obat racikan. 
• Sistem bisa mencetak faktur dan kuitan3i penjualan obat. 
Obat-obat yang dimasukkan dalam transaksi penjualan dalam sistem harus 
dapat dicetak dalam bentuk faktur dan kuitansi sebagai bukti pembelian obat 
oleh pasien rumah sakit. 
• Sistem bisa melakukan pencatatan pemakaian kama'" rawat inap. 
Ketika pasien mendaftar rawat inap, secara otomatis pasien harus menyewa 
kamar untuk perawatannya di rumah sakit. Ketika dalam perawatan rawat 
inap, pasien dapat berpindah-pindah kamar sesuai keinginannya. Sistem 
dituntut untuk dapat melakukan · segala pencatata'l aktifitas pasien ketika 
pasien masuk kamar. pindah kamar dan keluar dari kamar perawatan. Dimana 
yang dicatat aclalah No rekam Medik, kamar yang ditempati, tanggal dan jam 
masuk, tanggal dan jam keluar, dan lama perawatan. 
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• Sistem bisa menghasilkan perhitungan statistlk pemakaian kamar rawat inap 
(BOR,BTO,ALOS). 
Sistem dapat menghasilkan perhitungan Bed Occupancy Ratio (BOR), Bed 
Tumover, Average Length of Stay (ALOS) yang dihasilkan dari data 
pemakaian karnar diatas. 
• Sistem mampu menghasilkan laporan-laporan untnk mmah sakit, antara lain: 
I. Laporan Register Pendaftaran Harian Pasien Rawat JaLm dan IGD. 
2. Laporan Register Pelayanan Harian F'asien Rawa~ Jalan dan IGD. 
3. Laporan Sensus Harian Pasien Rawat Inap. 
4. Laporan Morbiditas Pasien Rawat Jalan. 
5. Laporan Morbiditas Pasien Rawat Jalan SurveilMs. 
6. Luporan Morbiditas Pasien Rawat Inap. 
7. Laporan Morbiditas Pasien Rawat Inap SUiveilans. 
8. Laporan Rangking Diagnosa Pasien Rawat Jalan 
9. Laporan Statistik Rumah Sakit 
10. Laporan Rekam Medik Pasien. 
I I. Laporan Daftar Barga Tindakan. 
12. Laporan Pemakaian Kamar Rawat Inap. 
13. Laporan Daftar Harga Obat. 
14. Laporan Daftar Penjualan Ouat Per shift. 
15. Laporan Pendapatan Karcis Rawat Jalan. 
16. Laporan Daftar Hutang Pasien. 
17. Laporan Pt~meriksaan Dokter Harian Rawat Jalan. 
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BABIV 
ANALISA DAN DESAIN SISTEM 
Pada bah ini Penulis membahas proses pembt.atan perangkat lunak sistem 
informasi pasien dan rekam medik guna untuk mem~nuhi kebutuhan-kebutuhan 
sistem diatas. Pembuatan perangkat lunak irti dilakukan dalam beberapa tahapan. 
4.1 Analisa Sish~m 
Hasil dari Requirement Determination dan Kebutuhan Sistem diatas 
dikembangkan ke dalam bentuk P:oses Bisnis. Dari proses-proses dan entity-
entity yang dihasilk<m akan dikembang.kan Jagi ke bentuk Data Flow Diagram 
(DFD) dan Conceptual Data Model (COM), dengan langkah-langkah sebagai 
mana beri kut : 
4.1.1 Proses Bisnis 
Proses-proses yang terlibat dalam proses 1m mempunyai beberapa 
entitas, antara lain : 
I. Pasien 
Entitas Pasien adalah entitas utama dalam pro:ies-proses bisnis dalam 




Entitas Dokter hanya bertugas menganalisa data pasien yang ada, 
kemudian melakukan pemeriksaan dan memberikan advise rekam medik 
kepada pasien. 
3. Manajemen i 
. ' 
Emitas Man~jemen hanya menerima laporan dari proses bisnis yang ada. 
Adapun proses-proses dalam pembuatan Sist~m Informasi Pasien dan 
Rekam Medik adalah sebagai berikut: 
1. Proses Rawat Jalan. 
Adalah proses ketika pasien berada di pelaya'lan rawat jalan rumah sakit. 
Proses Rawat Jalan pasien terse but adalah sebagai berikut 
• Proses Pendaftaran Rawat Jalan dan IGD: 
I . Pasien atau yang mewakili mclakukan pendaftaran dengan 
menunjukkan kartu rumah sakit atau menyebutkan nomor id bagi 
pasien lama. 
2. Untuk pasien baru cukup menyebutkan identitasnya kepada 
petugas untuk kemudian dibcrikan kartu rumah sakit yang baru 
dengan nomor id yang unique. 
3. Pasien kemudian menyebutkan poli yang dituju atau menyebutkan 
gejala-gejala penyakitnya atau memberikan rujukan dari dokter 
kepada petugas. Petugas akan memilihkan poli yang dituju. 
Apabila pasien mempunyai tipe pasien khusus seperti pasien 
ASKES atau keluarga rumah sakit, pasien menyebutkan identitas 
khwmsnya kepada petugas, dengan membawa bukti misal : pasien 
ASKES harus membawa kartu ASKES. 
4. Petugas akan memasukkan data pe::1daftaran pas1en ke dalam 
komputer sesuai dengan poli dan tipe pasien. 
Adapun perintah SQL untuk memasukk1'n data pasien rawat jalan 
ke dalam database adalah sebagaimana berikut : 
5. Kemudian pasien menuju kasir untuk. membayar biaya karcis. 
6. Untuk pasien IGD pasien tidak perlu membayar karcis tapi 
langsu.ng masuk ke ruangan untuk di ?eriksa. Pembayaran karcis 
untuk pasien IGD dilakukan ketika pasien pulang. 
7. Pasien menuju ke poliklinik. 
• Proses Tindakan dan Rekam Medik Rawat Jalan dan IGD : 
1. Petugas akan memanggil pasien sesuai dengan data pasien yang 
terdapat di komputer. 
2. Pasien menunjukkan bukti karcis kepada pet'Jgas. 
3. Pasien akan diperiksa oleh dokter dan hru;il dari pemeriksaan akan 
dimasukkan ke dalam komputer dalam bentuk Subjective 
Objective, Assesment, Planning (SOAP) sebagai rekam medik 
pasien. Dicatat juga diagnosa dari pasien, terapi yang dilakukan, 
dan keterangan-keterangan dari pasi1!n. 
4. Apabila ada tindakan khusus yang dilrucukan dokter, pasien akan 
diberikan tanda bukti untuk melakukan pembayaran di kasir. 
• Proses Pengolahan Data Rawat Jalan : 
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Data-data dari proses-proses rawat jalan diatas akan diolah dan 
dikirimkan ke proses pembuatan laporan untuk dihasilkan laporan-
laporan rawat jalan. 
2. Proses Rawat Inap 
Adalah proses ketika pasien berada di pelayanan rawat inap rumah sakit. 
Proses Rawat !nap pasien tersebut adalah sebagai berikut 
• Proses Pendaftaran Rawat l11ap : 
I. Pasien atau yang mewakili melak.uk.an pendaftaran dengan 
menunjukkan kartu rumah sak.it hagi pasien lama, sedangkan 
untuk pas1en baru cukup menyebutkan identitasnya kepada 
petugas untuk diberikan kartu rurnah sakit yi1llg baru dengan 
nomor id yang unique. 
2. Untuk rawat inap Pasien memberikau keterangan mjukan untuk 
rawat inap. 
3. Pasien memilih kamar perawatan dan kelas perawatan. Dan 
seperti pada pasien rrwat jalan, apabila panien mempunyai tipe 
yang khusus, pasien wajib menunjukka.n bukti. 
4. Petugas akan memasukkan data penciaftaran pasien ke dalam 
komputer. 
5. Kemudian Pasien atau yang mewakili menuJU kasir untuk 
membayar uang muka pendaftaran. 
6. Pasien menuju ke kamar perawatan. 
• Proses Tindakan dan Rekam Medik Rawat Inap : 
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1. Di kmnar perawatan p~ien akan mendapat perawatan dari dokter 
atau perawat, dimana perawat akan mencatat segala 
perkembangan pasien ke dalam komputer dalam bentuk 
Subjective Objective, Assesment, Planning (SOAP) sebagai 
rekarn medik pasien. 
2. Perawat juga akan mencatat tindakan-tindakan yang dilakukan 
o:eh dokter setiap hari, yang, akan ditagihkan pada pasien ketika 
pasien pulang. Akan dicatat juga Jiagnosa dari pasien, terapi 
yang dilakukan, dan keterangan-keterangan d1ri pasien. 
• Proses Pcngolahan Data Rawat Inap : 
Data-data dari proses-proses rawat map diatas akan diolah dan 
dikirirnkan ke proses pembuatan laporan tmtuk dihasilkan laporan-
laporan rawat inap. 
3. Proses Apotik. 
Adalah proses ketika pasien melukukan pembelian obat atau alat kesehatan 
di apotik. 
Proses Apotik tersebut adalah sebagai berikut : 
• Proses Pembelian Obat Umurn : 
Pembelicm oleh pasien yang tidak terdaftar di rumah sakit. Pasien 
datang mcmbawa resep rlari dokter atau membeli obat secara langsung. 
Petugas akan mencatat nama dan alamat dari pembeli serta nama 
dokter yang memberi resep. Kemud1an petugas akan memasukkan 
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data-data transaksi ke dalam komputer dan mencetak faktur pembelian 
obat yang diberikan kepada pasien. 
• Proses Pembelian Obat Pasien Rumah Sakit : 
Pembelian oleh pasien yang terdaftar di rumah sakit. Pasien datang 
membawa resep dari dokter atau membeli obat secara langsung. Pasien 
menunjukkan ID Pasien kepada petugas. Petugas akan mencari data-
datanya dan memasukkan data-data transaksi ke dalam komputer dan 
mencetak faktur pembelian obat yang diberikan kepada pasien. 
• Proses Pembelian Obat Rawat Inap : 
Pembelian oleh pasien rawat inap rumah sakit. Perwakilan dari pasien 
atau perawat yang merawat pasien akan memberi.kan resep dari dokter 
yang merawat pasien kepada apotik. Petugas akan mencari data-
datanya dan memasukkan data-data transaksi ke dalam komputer. 
Transaksi obat untuk rawat inap akan dikirim ke proses pembayaran 
rawat inap untuk ditagihkan ketika pasien pulang dari rumah sakit. 
• Proses Pengolahan Data Apotik : 
Data-data dari proses-proses apotik diatas akan diolah dan dikirimkan 
ke proses pembuatan laporan untuk dihasilkan laporan-laporan apotik. 
4. Proses Pembayaran Rumah Sakit P asien. 
Adalah proses ketika pasien melakukan pembayaran hutang rumah sakit. 
Proses Hutang Pasien tersebut adalah sebagai berikut: 
• Proses p,~mbayaran Rawat Jalan dan IGD : 
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I. Pasien membayar biaya karcis ::nasuic sesuai dengan poliklinik dan 
akan mendapat tanda bukti karcis da.-i petugas. 
2. Pasien menunjukkan tanda bukti transak.si, petugas kemudian akan 
memasukkan transaksi ke dalam komputer dan mencetak faktur 
tindakan yang diberikan kepada pasien. 
• Proses Pcmbayaran Rawat Inap : 
I. Pasien membayar uang muka pendaftaran rawat inap, kemudian 
petugas akan mencetak bukti pembayarau uang muka untuk 
diberikan l~epada pasien. 
2. Pasien melakukan pemb&yaran akhir rawat inap, dimana petugas 
akan menunjukkan rincian biaya yang dibebankan kepada pasien 
selmna pasien berada di rumah sakit, yaitu tindakan-tindakan 
dokter atau perawat, sewa kamar serta pemakaian obat dan alat 
kesehatan. Petugas kemudian akan memasukkan transaksi 
pembayaran ke dalam komputer dan mencetak faktur rawat inap 
yang diberikan kepada pasien. 
• Proses Pembayaran Obat : 
Pasien Umum atau Pasien Rumah Sakit diatas membayar pembelian 
obat sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan. Pctugas akan 
memasukkan data pembayaran apotik dan mencetak faktur atau 
kuitansi pembelian obat untuk diberikan kepada pasien. 
5. Proses Hutang Pasien. 
Adalah proses ketika pasien melakukan pernbayaran hutang rumah sakit. 
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Proses Hutang Pasien tersebut adalah sebagai berikut: 
• Proses Pelayanan Pembayaran Hutang: 
Pasien rnenunjukkan bukti hutang atau id pas1en kepada petugas. 
Petugas akan mencari data hutang pasien di komputer dan akan 
menunjukkan rincian hutang kepada pasien. 
• Proses Pembayaran Hutang Pasien : 
Pasien membayar jumlah hutang sesua\ dengan rincian hutang diatas. 
Petugas akan mencetak bukti pembayaran hutang pasien. 
• Proses P~ngolahan Data Hutang : 
Data-data dari proses-proses hutang diatas akan diolllh dan dikirimkm 
ke proses pembuatan laporan untuk dihasilkan laporan-laporan data 
hutang. 
6. Proses Pelaporan. 
Data-data serta view-view yang dihasilkan dari pros~s-proses diatas akan 
diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan laporan-
laporan yang diperlukan pihak manajemen rumah sakit serta untuk 
pelaporan ke dinas kesehatan. 
Gambaran dari proses-proses bisnis dal'llll bentuk System Context 
Diagram, D FD Level 0 serta hasil dari Decompose dari proses-proses 
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4.1.2 Pembuatan Conceptual Data Model 
Dari proses-proses bisnis serta DFD diatas dikembangkan lagi dengan 
ke dalam bentuk Conceptual Data Model yang diagramnya dapat pada di 
halaman berikutnya. 
4.2 Desain Sisten,l 
Dalam tahapan ini akan dibahas pengembangan desain dan implementasi 
sistem dari tahap analisa diatas, yang dibagi dalam 3 tahapan, antara lain: 
I. Files dan Databases 
2. 
3. 
Dalam tahapan ini Conceptual Data Model yang dihasilkan dalam tahapar. 
analisa diatas, digenerate untuk menghasilkan tabel-tabel diperlukan dalam 
sistem. 
Desain Forms 
Dalam tahapan Ull akan dihasilkan desain-desain Form serta kegunaannya 
dalam sistem. 
Desain Reports 
Dalam tahapan ini akan dihasilkan desain-desain R~ports serta kegunaannya 
dalam sistem. 
4. Desain Menu Sistem 
Dalam tahapar. ini akan dihasilkan rancangan menu dari sistem. 
5. Spesifikasi tiap proses 
Dalam tahapan ini akan diterangkan algoritma setiap proses yang dihasilkan 
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4.2.1 )files dan Database 
Berikut ini adalah daftar tabel-tabel yang dig11na'<.an dalam sistem, 
hasil dari generate Conceptual Data Model : 
Tabel 4.1 Daftar Table dalam Database 
No. Tea bel ........ · ... ~.~" Fungal ~ .... ~ .. .., ~;,;...,.:.:.·.:.:. ... ~."'.·.,.;..-..-....·, ,;,_ 
1 AktifitasJurnal Mencatat segaln aktifitas user 
2 AutoN umbering Membuat Unique ID 
3 Departem,3n Daftar Poli dan Ruangan R~; 
--
4 DeptDokter Departemen Tempat Dokt£ r berada 
5 DeptiCD Departemen Tempat lCD DitampUkan 
6 
- ----=-
_DeptiCM Departemen Tempat ICM Ditam__Qilkan 
7 DeptStaff Departemen Tempa.: Staff Ditam_Qilkan 
8 DeptTem_f,late Departemen Tempat Template Ditampilkan 
9 _ OeptTinda kan Departemen Tem_Q3t Tindakan Ditam__Qilkan 
10 Deskripsi Daftar Deskripsi untuk pendaftaran pasien 
11 Diagnos:-3HI Diagnosa Pasien Rawat lnap 
12 _DiagnosaRJ Diagnosa Pasiell Rawat Jalan 
13 Dokter Daftar Dokter 
14 Hutang Daftar Hutang 
15 !CD Daftar lCD 
16 lCM Daftar ICM 
17 .JenisPembayaran Daftar Jenis Pembayaran Pasien 
18 JenisPembelian Daftar Jenis Pembelian Pasien 
19 Kamar Daftar Kamar Rumah Sakit 
20 Karcis Daftar Karcis Rawat Jalan 
21 Kelas Daftar Kelas Kamar P.umah Sakit 
22 Kelas findakan Kelas Tempat Tindakan DitamJ)ilkan 
23 Obat Daftar Obat 
24 ObatTipeObat Obat Mempuntai 1 ipe Obat 
25 Pasien Daftar Pasien 
26 PasienRI Daftar Pasien Raw.3t lnap 
27 PasienRJ Daftar Pasien Rawat Jalan 
28 PbyrHutanq Dtl Daftar Pembavaran Hutang D13tail 
·-
29 PbyrHutar._g_ Daftar Pernbayaran Hutang 
30 · PemakaianKamar Daftar Pemakaian Kamar Pasien 
31 _Pemba~an Daftar Pembayaran 
·-
32 RekamMediK Dt: Daftar Rekam Medik D·3tail 
33 RekamMedik Daftar Rekam Medik 
34 RekamMedikRI Daftar Rekam Medik Rawat lna_Q 
35 RekamMedikRJ Daftar Rekam Medik Rawat Jalan 
36 HincianTrimsaksiRI Daftar Rincian Transaksi Pasien Rawat lnaQ 
37 HM Resu ltString Hasil Rekam Medik Pasien 
_38 J~MTemplnto Rekam Medik Layout untuk dipilih 
39 SetHargaJual Penge:setan Hargn Jual Otomatis 
40 8taff Daftar Staff 
41 S~stemVariable Tabel untuk menyimpan setup form 
42 Template Layout Untuk Rekam Med:k 
43 TerapiRI Daftar Terapi Pasien Rawat lnap 
44 TerapiRJ Daftar T era pi Pasien Rawat Jalan 
45 TindaKan Daftar Tindakan 
46 TipeKuniunoan Daft8r Tipe Kunjun~ Pasien 
47 TipeObat Daft;)r Tipe Obat 
48 JipePasien Daftar Tipe Pasien Rumah Sakit 
49 TipePasien Tindakan Tindakan Sesuai den9an Tipe Pasien 
sq_ JipeTindakan Dahar Tipe Tindak<.m 
51 TObatRI Dtl Daftar Pembelian Obat Rawat lnap Detail 
52 TObatRI Daftar Pembelian Obat Rawat lnap 
53 TObatUmum Dtl Daftar Pembelian Obat Rawat Jalan Detail 
54 TObatUmum Daftar Pembelian Obat Rawal Jalan 
--
55 TODokter Daftar Resep Dol<ter 
56 TOPasien Daftar Transaksi Obat Pasien 
57 
- -
_TPbyrApt Daftar Transaksi Pembayaran Apotek 
58 Daftar Transaksi Pernbayaran Rawat Jalan 
--
~fPbyrRJ 
59 _TPbyrRI Daftar Transaksi Pembayarar~ Rawat I nap 
60 TransaksiPbyr Dtl Daftar Transal~si Pembayaran Detail 
---
61 TransaksiPby_r Daftar Trans~ksi Pemha:taran 
62 TransaksiTx Dtl Daftar Transaksi Tinde~kar. Detail 
63 TransaksiTx De>ftar Transaksi TinC:akan 
64 TransaksiTxPI Daftar Transaksi Tind.3kan Rawat I nap 
65 TransaksiTxRJ Daftar Transaksi Tindakan Rawat Jalan 
- -
66 TxDokter Daftar Tindakan oleh Dokter 
67 TxStaff Daftar Tindakan oleh Staff 
68 User Access Da~ar User Program 
69 UserMo':iule Daftar Module Untuk User 
70 UserPrivilege Daftar Menu Untuk User 
Adapun P':njelasan dari sebagian tabel-tabd diatas dalarn bentuk DDL 
(Data Definition Language) adalah sebagai mar.a berikut: 
1. Obat 
Tabel ini berisi data-data Obat yang diperjual belikan di rumah sakit. 


































FLOATS DEFAULT 0, 
FLOATS DEFAULT 0, 
FLOATS DEFAULT 0, 
FLOATS DEFAULT 0, 
FLOATS DEFAULT 0, 




FLOATS DEFAULT 0 
GRANT ALl. PRIVILEGES ON Obat TO PUBLIC; 
2. Tindal<.a.n 
Tabel ini berisi data-data TinJakan Pasien yanr; ada di rumah sakit 





VARCHAR(32) PRIMARY KEY, 
VARCHAR(250), 





ON UPDATE CASCADE ON DELElE SET NULL, 
FLOATS DEFAULT 0, 
FLOATS DEFAULT 0, 
FLOATS DFFAULT 0 
GRANT J.LL PRIVILEGES ON Tindakan TO PUBLIC; 
3. TipePasien 
Tabel ini berisi data-data Tipe Pasien yang ada ci rumah sakit, seperti 
Pasien Umum, Pasien Karyawan Rumah Sakit, Pasien Askes, dan lain-lain 
CREATE T/\BLE TipePasien 
( 
TID VARCHAR(32) ?RIMARY KEY, 




GRANT ALL PRIVILEGES ON TipePasien TO PUBLIC; 
Field TfipeBayar diatas menunjukkan Tipe Pembayaran pasien yang 
dibedak<m menjadi 2 bagian 0: untuk Cash, 1: untuk Piutang. 
4. Pasien 
Tabel ini bcrisi data-data pas\en yang terdaftar di rumah sakit 
CREATE TABLE Pasien 
( 
PReciD INT, 
PActive CHAR(1) DEFAULT 'Y', 
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PID VARCHAR(32) PRIMARY KEY, 
PNama VARCHAR(250), 
PAiamat VARCHAR(250), 
PRT INT2 DEFAULT 0, 







PJKL CHAR(1 ), 
PTrnpLahir VARCHAR(SO), 











PPJawab1 elep•)n VARCHAR(SO), 
PNote VARCHAR(250), 
PCreateDate DATE DEFAULT CURRENT DATE, 
PCreateTirle TIME DEFAULT CURRENT _TIME, 
PTipePasien VARCHAR(32) REFERENCES Ti:>ePasien 
UNIQUE(PReciD) 
); 
ON UPDATE' CASCADE 01-1 DELETE SET NULL, 
CREATE INDEX MPasien_idx ON Pasien (PNama, PAiamat, PKelurahan, PKecamatan); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON Pasien TO PU8LIC; 
5. Departcmt~n 
Tabel ini berisi data-data polik.linik atau ruangan pt:rawatan yang terdapat 
di rumah sakit 






VARCHAR(32) PRIMARY KEY, 
VARCHAR(250), 
INT DEFAULT 0 
GRANT ALL PRIVILEGES ON Departemer. TO PUBLIC; 
Field DTipe diatas menunjukkan Tipe Departemen itu berada yang 
dibedakan menjadi 3 bagian 0: untuk Rawat Jalan, 1: ur.tuk RawC"t Inap, 2: 
untuk Rawat Darurat. 
6. TObatUmum 
Tabcl ini bcrisi data-data transaksi obat pasicn rawat jalan dan transaksi 
obat oleh pasicn luar 
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VAF:CHAR(32) REFERENCES JenisPembelian 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NU'-L, 
DATE DEFAULT CURRENT_DATE, 
TIME DEFAULT CURRENT_TIME 
GRANT ALL PRIVIL.EGES ON TransaksiObatUmum TO PUBLIC; 
7. PasienRI 
Tabcl ini bcrisi daftar pasien yang pemah mendaftar rawat inap 


























VARCHAR(32) PRIMARY KEY, 
VARCHAR(32) REFERENCES Pasien 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL, 
VARCHAR(32) REFERENCES Departemen 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL, 
VARCHAR(32) REFERENCES TipePasien 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL, 
VARCHAR(32) REFERENCES Dokter 


















CHAR(1) DEFAULT 'Y' 
GRANT ALL PRIVILEGES ON PasienR! TO PUBLIC; 
8. TransaksiT x 
Tapel ini berisi data-data transaksi tindakan baik rawat jalan maupun rawat 
map. 
CRt::ATE TABLE TransaksiTx 
( 
TT.JD VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KI:Y, 
TPasien_ID VARCHAR(32) REFERENCES TipePasien 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL, 
Tanggal DATE DEFAULT CURRENT_DATE, 
Jam TIME DEFAULT CURRENT TIME 
); ' -
GRANT ALL PRIVILEGES ON TransaksiTx TO PUBLIC; 
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9. RekamMcdik 
Tabcl ini bcrisi data-data rckam mcdik pasien. 







VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
VARCHAR(32) REFERENCE'S Dc.kter 
ON UPDATE GASCADE ON DELETE SE.T NULL, 
DATE DEFAULT CURR.=NT DATE, 
TIME DEFAULT CURRENT_ TIME 
GRANT ALL PRIVILEGES ON RekamMedik TO PUBLIC; 
10. TnmsaksiPbJrr 
Tabel ini berisi data-data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh 
pasien. 






VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
DATE DEFAULT CURR.ENT_DATI?: , 
TIME DEFAULT CURRENT_ TIME 
GRANT ALL PRIVILEGES ON TransaksiPbyr TO PLIBLIC; 
Untuk penjelasan lebih lanjut dari daftar tabel di at:is dapat dilihat pada 
lampiran pada bagian belakang buk.u ini. 
4.2.2 Desain Forms 
Untuk melakukan aktifitas-aktifitas dalam siste1n dibutuhkan form-
form input output sebagai interfaces dan program coding untuk 
' 
menghubungkan database dengan sistem yang akan dibangun. Adapun form-
form yang yang digunakan adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.2 Daftar Form 
No. Form Fungsl ,·· 
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' JURNAL 1 SUB AKTIFIT AG
2 SUB AKTIFITA~ 
3 SUB CETA~ 
Menampilkan aktifitas-aktifitas user 
> JURNAL SETUP Setup dari Aktifitas Jurnal 
'1\RCIS Form untuk mencetak karcis rawat 
jalan 
4 SUB DAFTAR_HUTANG Menampilkan Daftar Hutang 
Menampilkan Daftar Pasien Rawat 
5 SUB DAFTAR PASIEN RAWAT INAP I nap 
Menam;Jilk.an Daftar Pasien Rawat 
6 SUB DAFTAR PASIEN RAWAT JALAN jalan 
"7 SUB DAFTAR_PASIEN SETUP Setup dari Daftar Pasien Rawat Jalan I 
8 SUB~AR PASIEN SETUP INAP Setup d!~ri Daftar Pasien Rawat lnaQ 
' Munampilkan Dokter Bekerja di 
9 SU~~ DOKTER Deeartemen 
Menampill<an Dokter Bekerja di 
10 f----- SUB DEPT STAFF 1--'----~-~ Deeartemen 
11 SUB DESIAS~ DIALOG Input Dialog lCD dan ICOPIM 
12 SUB DESIASE MASTER Menampilkan Daftar lCD dan ICOPIM 
13 SUB EXPORT IMPORT OBJECT Untuk mel}g_im__Q_ort data dari DBF 
Menampilkan Data Pasien Rawat lnap 
14 SUB HISTOR_'!. PASIEN RAWAT INAP yang sudnh keluar 
Menampilkan Data Statistik 
15 SUB HOSPITAL ADMINISTRATION STATISTIC Pemakaian Kamar Rumah Sakit 
16 SUB INPUT DATA PASIEN Input Dialog_ Data Pasien 
17 SUB INPUT DIAGNOSA Input Diale>g_ Data Diagnosa 
18 SUB INPUT PASIEN KONSUL Input Dialog Pasien Konsul 
1B SUB INPUT PASIEN RAWAT INAP Input Dialog Data Pasien Rawat lnap 
--
20 SUB INPUT PASIEN RAWAT JALAN Lnput Dialog Data Pasien Rawat Jalan 
2'1 SUB INPUT TERAPI Input Dialog Terapi Pasien 
22 SUB INPUT_TINDAKAN STAFF Input Dialo!l Tindakan Staff 
Menampilkan Data Pasien Rumah 
23 SUB~P Sa kit 
24 SUB LEASING MANAGEMENT Menampilkan Data Kamar Perawatan 
25 SUB LEASINI~ MANAGEMENT DIA!..OG Input Dialog Data Kamar 
r Menampilkan Data-Data Transaksi 
26 SUB LIHAT TRANSAKSI Apotek 
27 f--- SUB LIHAT TRANSAKSI SETUP Setup dari Lihat Transaksi 
28 SUB MAIN Form Utama program 
29 SUB MASTER DEPARTEMEN Menampilkan Data Departemen 
30 SUB MASTER DEPARTEMEN DIALOG Input Dialog Data Departemen 
31 SUB MASTER DESKRIPSI Menampilkan Data Deskri12_si 
32 SUB MASTER DESKRIPSI DIALOG Input Dia:og Data Deskri_Q_si 
33 SUB MASTER DOKTER Me:nampilkan Data Dokter 
34 SUB MASTER JENIS PEMBAYARAN Menampilkan Data Jenis Pembavaran 
35 SUB MASTEf~JENIS PEMBAYARAN DIALOG Input Dialog Data Jenis Pembayaran 
36 SUB MASTER JENIS PEMBELIAN Menampilkan Data Jenis Pembelian 
37 SUB MASTER JENIS PEMBELIAN DIALOG Input Diaipg Data Jenis Pembelian 
Menampilkan Data Karcis Rawat 
28 SUB MASTER KARCIS Jalan 
- -
39 SUB~TER KARCIS DIALOG Input Dialog Dat1 Karcis 
40 SUI3 MASTER KELAS Menampilkan Data Kelas Perawatan 
41 SUB MASTEF~.KELAS DIALOG lneut Dialog Data Kelas 
42 SUB MASTEfLOBAT Mt3nampilk<m Data Obat 
43 SUB MASTE~·PEMBAYARAN Menam_2_ilknn Data Pembayaran 
Pasien 
44 SUB MASTER PEMBAYARAN DIALOG Input Dialo_g_ Data Pembayaran 
45 SU~.STER RMTEMPLATE DIALOG Input Dialog Tem_Qiate Rekam Medik 
46 SUB MASTEB, STAFF Menampilkan Data Staff Rumah Sakit 
Menampilkan Data Template Rekam 
47 SUB MASTER TEMPLATE Medik 
Menampilkan Data Tindakan Rumah 
48 SUB MASTER TINDAKAN Sa kit 
Menampilkan Data Tipe Kunjungan 
49 SUB MASTER TIPE KUNJUNGAN Pasien 
50 SUB MASTER TIPE KUNJUI'-IGAN DIALOG Input Dialog Data TiQe Kunjungan 
51 SUB MASTER TIPE OBAT Menam_Qilkan Data Tipe Obat 
52 SUB MASTEB_ TIPE OBAT DIALOG Input Die log Data Tipe Obat 
53 SUB MASTE.B_ TIPc PASIEN Mt~nam~ilkan Data Tipe Pasien 
54 SUB MASTER TIPE PASIEN DIALOG Input Dialog Data Tipe Pasien 
55 SUB MASTE.B_ TIPE TINDAKAN Menamgilkan Data Tige Tindakan 
56 SUB MASTER TIPE TINDAKAN DIALOG Input Dialo~ Data TiQe Tindakan 
57 SUB MEDICAL RECORD FREEFORM Input Re~<am Medik Free Form 
J!!_ SU!3 PASIEN REREGISTRASI Form Memillh Data Pasien 
Menampilk<.m Data Pemakaian Kamar 
59 SUB PEMAKAIAN KAMAR Rawat lnap 
60 SUB PEMBAYARAN HUTANG Form Transaksi Pembayaran Hutang 
Setl .. p form Transaksi Pembayaran 
61 SUB PEMBAYARAN HUTANG SETUP Hutang 
MenampilkarJ Data Pembayaran 
62 SUB PEMBAYARAN HUTANG VIEW Hutang 
Manampilkan Data Transaksi 
63 SUB PEMBAYARAN RAWAT INAP VIEW Pembayaran Rawat lnap 
Form Transaksi Pembayaran Rawat 
r4 SUB PEMBAYARAN TRANSAKSI I nap Sl3tup Form Transaksi Pembayaran 
65 SUB PEMBAYARAN TRANSAKSI SETUP Rawat lnap 
66 SUEI PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP Form Pendaftaran Pasien Rawat lnap 
Form Pendaftaran Pasien Rawat 
67 SUB PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN Jalan 
Setup Form Pendaftaran Pasien 
68 SUB PENDAFTARAN PASIEN Rl SETUP Rawat lnap. 
SUB PENDAFTARAN PASIEN SETUP 
~.etup Form Pendaftaran Pasien 
69 RawatJalan 
Form Untuk Pindah Kamar dan 
70 SUB PINDAH_RUANGAN Ruangan Rawat lnap 
71 SUB REPORT_ DIAGNOSIS DOKTER Form Lapo~an Diagnosa Dokter 
J--2 SUB REKAM MEDIK PASIEN Form Pengisian Rekam Medik Pasien 
Menampilkan Data Rekam Medik 
73 SUB REKAM MEDIK PASIEN VIEW Pasier 
74 SUB REPORT APOTEK Form La_Qoran Apotek 
75 SUB REPORT KUNJUNGAN RJ Form Laporan Kunjungan Rawat Jalan 
761 SUB REPORT MORBIDITAS Form Laporan Morbiditas 
77 SUB REPORT RANGKING PENYAKIT form Laporan Rangking Penyakit 
78 SUB.BE_PORT REKAP KARCIS Form Laporan Rekap Karcis 




Dialog untuk Pengisian Template 
80 SUB RMRESUL T STRING DIALOG Rekam Medik 
f-~ SU~ SELECT~)BAT Form untuk memilih data obat 
Form untuk memilih data pasien rawat 
-~ SUB SELECT PASIEN REGISTRASI jalan 
Form untuk memilih data pasien rawat 
83 _2UB SELE£_I_!' ASIEN REGISTRASI INAP ina 1J 
---
F .rm untuk memilih data staff dan 
84 SUB SELECT STAFF DOKTER dokter 
Form untuk memilih data template 
85 SUB SELECT _TEMPLATE rekam medik 
86 SUB SELECT TINDAKAN Form untuk memilih data tindakan 
Form untuk mengatur harga obat 
87 SUB SET HARGA TIPE PASIEN DIALOG a~otek 
88 SUB SYSTEM MAINTAIN Form untuk perawatan database 
89 SUB SYSTf.~l SETUP Setup torm utama 
90 SUB TINDAKAN PASIEN Form Transaksi Tindakan Pasien 
91 SUB TINDAKAN PASIEN VIEW Menampilkan Data Tindakan Pasien 
92 SUB TRANSAKSI OBAT Form Tmnsaksi Obat Rawat Jalan 
~ SUB TRANSAKSI OBAT INAP Form Transaksi Obat Rawat lnap 
Menampilkan Transaksi Obat Rawat 
94 SUB TRANSAKSI OBAT INAP REVIEW lnan lama 
S~tup Form Transaksi Obat Rawat 
95 SUB TRANSAKSI OBAT SETUP Jalan 
Setup Form Transaksi Obat Rawat 
96 SUB TRANSAKSI OBAT SETUP INAP I nap 
:\1enampilkan data user yang 
97 SU~~_2.UTHORITY melakukan aktifitas 
~ 98 SUB USER LOGIN DIALOG Form Login untuk masuk ke proqram 
99 SUB USER MANAGER Form Untuk _Q_engaturan user proqam 
100 SUB USER MANAGER DIALOG ln~ut Dic:lo_g_ user manager 
101 SUB USER PASSWORD Fcrm untuk men_gg_anti_Qassword user 
Input uialog untuk membuat menu 
102 SUB USER PRIVILEGE DIALOG baru 
~ SUB USER PRIVILEGE EDITOR Input Dialog untuk mengubah menu 
104 SUB XINITIAL.IZE Form inisialisasi awal ~rogam 
Berikut ini adalah desain beberapa form diatas, adapun desainnya 
adalah sebagai mana berikut : 
1. Form Login 
Form ini digunakan user untuk masllk ke dalam sistem dengan 
memasukkan IP Server, User ID dan Password. 
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! r ;~lW;ID 1192.168.1.128 
·I ~..op.m .------------
Pur.n:M 
--~-,:~~~~:-~~:~-r~~-~--· 1-·  --~ 
.a 
Gambar 4.11 Form User Login 
2. Form User Manager 
Form ini digunakan untuk membuat uf,er di dalam aplikasi sistem 
informasi ini. 
fc, Managemel> U er • • · • : "·: '' ..  
oa~t ... u..,..j u-~ 1 
--~~~-~.~o--------~u-~N_.---.. ~. -."~.~  .. ~, -r-----~----------
Gambar 4.12 Form User Manager 
User manager juga digunakan untuk membuat daftar menu dalam 
form utan1a yang diinginkan yang otomatis tersambung dengan modul-
modul didalam program. I lanya ketiga user awal saja yang bisa membuat 
tambahan menu untuk aplikasi. 
3. Form Input rasien Baru 
Fonn ini digunakan untuk rnemasukkan data-data dari pasien baru 
yang belum pemah mendaftar di rumah sakit. 
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Gambar 4.13 Form Input Pasien Baru 
4. Form In1>Ut Pasien Rawat Jalan 
Form ini digunakan untuk memasukkan data pasien yang akan 
mendaftar raw at jalan atau instalasi gawat darurat. Disini dimasukkan data 
utama pasien dan pilihan poliklinik, tipe pasier., dan karcis sesuai dengan 
permintaan pasien. 
--------------,--- ----:---- --,- ---~ -- -. ~ - --- ... -~ .,. _, __ J _r:~-~~~~j 
Ga111bar 4.14 Form Input Paslen Rawat Jalan 
5. Form Input Pasien Rawat Inap 
Form ini digunakan untuk mcmasukkan data-data pasicn rawat 
inap. Hampir sama dengan Input Pasien Rawat Jalan, disini juga 
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dimasukkan data utama pasien dan pilihan rua11gan dan kamar yang 
ditempati, tipe pasien, uang muka perawatan, dan dokter yang merawat. 
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Gambar 4.15 Form Input Pasien Rawat lnap 
Ketika data disimpan, form akan secara otomatis mencatat data 
pemakaian kamar di tabel Pemakaian Kamar. Dimana Tabel Pemakaian 
Kamar berguna untuk perhitungan perhitungan statistik pemakaian kamar 
rawat inap. 
6. Form Pindah Kamar 
Form dialog ini digunakan untuk memindah atau mengeluarkan 
pasien rawat inap dari kamar atau ruangan perawatan. 
------ --~---
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Garnbar 4.16 Form Input Pasien Plndah Kamar 
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7. Form Dialog Rekam Medik 
Fonn ini digunakan untuk mengisi rekam medik pasien. Untuk 
mengisi Form ini digunakan dua metode yaitu dengan menggunakan Free 
Forn1 yaitu mengisi bebas atau menggunakan Layout Pemeriksaan yang 
sudah ada. 
Untuk rawat jalan pada form ini juga digunakan untuk mengisi 
kondisi pasien dan keadaan pasien ketika masuk dan keluar rumah sakit. 
Gambar4.17 Form Input Rekam Medik Pasien 
8. F'orm Tinda'kan Pasien 
Form ini digunakan untuk memasukkan tmnsaksi tindakan yang 
dilakukan oleh dokter terhadap pasien rumah sakit. Terdapat dua bagian 
pada f01m ini yaitu : 
1. U ntuk pengisian Tindakan Medik Pasien 
Bagian ini digunakan untuk mernasukkan daftar transaksi 
tindakan serta dol"ter atau staff yang melakukan tindakan terse but. 
l<> liNDA N MtDIK PASIE 
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Gambar 4.18 Form Input Transaksi Tindakan Pasien 
2. Untuk pengisian Pembayaran oleh pasicn 
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Gam bar 4.19 Form lnJ:.ul Perrbayaran Tra"sak£.1 Tlndakan Pas len 
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Bagian Form ini bisa digunakan untuk mengisi pembayaran 
yang berbcda-beda. Jumlah tindakan yang harus dibayar bisa dibagi-
pembayarannya, baik dalam bentuk tunai atau piutang. 
9. Form Input Diagnosa Pasien 
Form ini d1gunakan untuk mcmasukka.n diagnosa dari pasicn sctclah 
diperiksa oleh dokter. Terdapat beberapa tipe dari diagnosa yang 
dimasukkan oleh dokter, antara lain : 
1. Ox In : Diagnosa Masuk Pasien 
2. Ox PreO'p : Oiagnosa Sebelum Operasi 
3. Ox PostOp: Oiagnosa Setelah Operasi 
4. Dx P A : Oiagnosa Patologi Anatorni 
5. Ox Out: Oiagnosa Keluar Pasien 
Untuk pasien rawatjalan, biasanya hanya diisi di,1gnosa keluar pasien saja. 
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Gambar 4.20 Form Input lCD Pasien 
10. Form Penjualan Obat Apotik 
Form ini digunakan untuk mengisi transaksi pembelian obat pasi,.:!n 
di apotik baik pasien rumah sakit ataupun pasien luar rumah sakit. Cara 
pengisian form ini sama dengan form transaksi tindakan pasien. Namun 
dalam form ini user harus mengisi jeni3 pern belian oleh pasien. 
Ketika mengisi jenis pembelian pasten, malca dengan otomatis 
harga yang keluar akan berubah, dikalikan dengan :aktor pengali untuk 
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Gam bar 4.21 Form Input Transaksi Obat Pasien 
U ntuk Bag ian dari Pembayaran sama dengan Transaksi Tindakan 
Pasien. Untuk Pasien Luar, Nama dan Alamat serta Dokter harus diisi 
secara manual. 
11. Form Pembayaran Pulang Rawat Iuap 
Fomt ini digunakan untuk pembayaran pasien ketika pulang dari 
rawat inap. Ketika nama pasien dipilih, form ini secara otomatis akan 
mcngan1bil data-data transaksi tindakan yang pemah dilakukan oleh pasien 
rawat inap yang dikelompokkan berdasarkan ·.:ipe tindakan, transaksi obat 
rawat inap yang pernah dilakukan serta pemakaian kamar ketik1 pasien di 
rawat di rumah sakit. 
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Gambar 4.22 Form Pembayaran Pulanu Rawat lnap 
12. Form Statistik Rumah Sakit 
Fomt ini mcnampilkan statistik pemakaian kamar rumah sa~cit 
berdasarkan kelas yang ada di rumah sakit. Adapun informasi yang 
ditampilkan adalah : 
1. Bed Occupancy Rate (BOR) yang menunjukkan persentase rata-rata 
tempat tidur yang dihuni oleh penderita dengan perh:[tungan : 
_· -) N 
B( R = -xlOO 
B 
Keterangan : 
N == Jumlah Lama Pemakaian Kamar Per Kelas dalamjangka 
waktu pengamatan 
B == Jumlah Kamar Per Kelas dikalikanjumlah waktu 
pengamatan 
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28 RekaeKarcisRawatJalan.frf Laporan Rekap Karcis Rawat Jalan 
29 RekapTindakanRawatJalan.frf Laporan Rekap Tindakan Rawat Jalan 
Laporan Summary Transaksi Obat Per 
c--19- Summa~Transaction . frf Transaksi Laporan Summary T·ansaksi Obat Per 
31 Summa~Transaction ByCustomer. frf Pasien 
·-
Laporan Summary Tran~aksi Obat Per 
32 Su mmaryTransaction ByDoctor. frf Dokter 
33 TransactionApotek. frf Laporan Transaksi Obat Per Transaksi 
34 Transaction8yCustomer.frf La~oran Transal<si Obat Per Pasien 
35 TransactionByDoctor.frf Laporan Transalt:si Ohat Per Dokter 
Adapun sebagian desain-desain dari daftar laporan-laporan diatas 
adalah sebagaimana berikut : 
1. DaftarPasienRJ 
Laporan ini digunakan untuk menampilkan daftar pas1en yang 
rawat jalan yang berkunjung pada periode tertentu. 
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Ga"mbar 4.24 Desain Laporan O:JftilrPasianRJ 
2. MorbiditasRt!portRI 
Laporan ini digunakan untuk m.:nampilkan laporan morbiditas 
rawat inap per tahun untuk diserahkan kepada Dinas Kesehatan. 
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Gam bar 4.25 Desain Laporan MorbiditasR.eportRI 
3. RekapKarcisRawatJalan 
Laporan ini digunakan · w1tuk menampilkan rekap karcis rawat 
jalan yang dicetak setiap selesai jam pelayar.an rawat j:tlan. 
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Gambar 4.26 Desain Laporan RekapKarcl:sRawatJalan 
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4. TransactionByCostumer 
Laporan ini digunakan untuk menampilkan penjualan obat di 
apotek dalam periode tertentu berdasarkan tanggal pembelian obat. 
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Laporan ini digunakan untuk menampilkan daftar diagnosis 
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Gamba·r 4.28 Desain Laporan PoliReportDiagnosi!;Ookter 
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Untuk de~;ain laporan-laporan lain dapat dilihat pada lampiran di 
bagian belakang buku ini. 
4.2.4 Desain Men.u Sistem 
Penulis mendesain menu yang disesuaikan dengan bagian-bagian 
dalam mmah sakit. Desain ini bisa dimbah lagi dengan karena menu dalam 
sistem ini bersifat dinamik Adapun desai.1 menu utama dalam sistem ini 
terdapat pada halaman berikutnya. 





Gambar 4.29 Desain Menu Root Aplikasi 
4.2.5 Spesifilmsi Proses 
Proses-proses bisnis yang dihasilkan diatas mempunyai spesifikasi-
spesifikasi dalam bentuk algoritma sebagai berikut : 
1. Proses Rawat Jalan 
• Proses Pendaftaran Rawat Jalan dan IGD: 
Membuka Form Pendaftaran Rawat Jalan 
Klik menu Baru untuk membuat pasien baru atau klik menu Re 
untuk pasien yang lama. 
Untuk pasien baru setelah memilih IPenu Baru, akan muncul Form 
Input Data Pasien. 
Ketika disimpan Form m1 akan meny1mpan inputan ke dalam 
Tabel Pasien. 
Akan tampil Form Input Pasien Rawat Jalan. 
Masukkan No. RM, Poliklinik, Kategori, Tip~ Bayar, Tipe Pasien, 
Karcis, dan data-data yang lain. 
Ketika disimpan, data inputan akan di~impan dalam Tabel 
PasienRJ. 
• Proses Tindakan dan Rekam Medik Rawat Jalan dan IGD : 
Membuka Form Daftar Pasien Rawat Jalan yang otomatis 
mengambil data dari Tabel PasienRJ. 
Untuk memasukkan keterangan pasier., ubah data keterangan dan 
akan otomatis mengupdate Tabel Pas1enRJ. 
Untuk m~ngubah data Diagnosa, klik pada Tambah Dx, Ubah Ox, 
dan Delete Dx yang otomatis mengupdate Tabel DiagnosaRJ. 
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Untuk mengubah data Terapi, klik pada Tambah Terapi, Ubah 
Tcrapi, dan Delete Terapi yang otomatis mengupdate Tabel 
TerapiRJ. 
Untuk menambah data Rekam Medik Pasitm, klik pada Rekam 
Medik yang akan memanggil Form Rekam Medik Pasien. Data 
yang dimasukkan dalam Form ini akan mengupdate Tabel 
Rek a1nMedik, RekamMedik _ Dtl, dan RekamMedikRJ. 
U ntuk menambah data Transaksi Tindakan Pasien, klik pada 
Transaksi yang akru~ memanggil Form Tindakan Pasien. Pilih 
tindakan yang akan dimasukkan dari Tabel Tindakan. Data yang 
dimasukkan dalam Form ini akan mengupdate Tabel TransaksiTx, 
TransaksiTx_Dtl, dan TransaksiTxRJ. 
• Proses Pengolahan Data Rawat Jalan : 
Dari tabel-tabel yang digunakan dalam p roses rawat jalan akan dibuat 
beber..1pa vie\\ untuk memudahkan dalam pengambilan data untuk 
pembuatan laporan-laporan rawat jalan. 
2. Proses Rawat Inap 
• Proses P(:ndaftaran Rawat Inap : 
Membuka Form Pendaftaran Rawat Inap. 
Klik menu Baru uatuk membuat pru.ien baru atau klik menu Re 
untuk pasien yang lama. 
Untuk pasien baru setelah memilih menu Baru, akan muncul Form 
Input Data Pasien. 
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Ketika disimpan Form lill akan menyimpan inputan ke dalam 
Tabel Pasien. 
Akan tampil Form Input Pasien Rawat lnap. 
Masukkan Tanggal dan Jam Pendaftaran, No. RM, DeptiD, Uang 
Mt~ka, TipePasien, Dokter, dan data-data yang lain. 
Masukkan data kamar dengan memil:h dari Form Select Kamar 
dari Tabel Kamar yaag akan disimpan secara otomatis dalam Tabel 
PemakaianKamar. 
Ketika disimpan, data inputan akan disimpan dalam Tabel 
PasienRI. 
o Proses Tindakan dan Rekam Medik R awat Inap : 
Membuka Form Daftar Pasien Rawat Inap yang otomatis 
nengambil data dari Tabel PasienRI. 
Untuk memasukkan keterangan pasien. ubah data keterangan dan 
akan otomatis mengupdate Tabel Pi.lSienRI. 
Untuk mengubah data Diagnosa, klik pada Tambah Dx, Ubah Dx, 
dan Delete Dx yang otomatis mengupdate Tabel DiagnosaRI. 
Untuk mengubah data Terapi, klik pada Tambah Terapi, Ubah 
Terapi, dan Delete Terapi yang otomatis mengupdate Tabel 
TerapiRI. 
Untu~ menambah data Rekam Medik Pasien, klik pada Rekam 
Medik yang akan memanggil Form Rekam M~dik Pasien. Data 
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yang dimasukkan dalam Form ini akan mengupdate Tabel 
RekamMedik, RekamMedik_Dtl, dan RekamMedikRI. 
Untuk menambah data Transaksi Tindakan Pasien, klik P"da 
Transaksi yang akan memanggil Form TindaJ:an Pasien. Pilih 
tindakan yang akan dimasukkan dari Tabel Tindakan Data yang 
dimasukkan dalam Form ini akan mengupdate Tabel TransaksiTx, 
TransaksiTx_Dtl, dan TransaksiTxRI serta akan mengupdate data 
TxDokter dan TxStaff. 
e Proses Pengolahan Data Rawat Inap : 
Dari tabel··tabel yang digunakan dalam pruses rawat inap akan dibuat 
beberapa view untuk: memudahkan dalam pengambilan data untuk 
pembuatan laporan-laporan rawat inap. 
3. Proses Apotik 
• Proses Pembelian Obat Umum : 
Membuka Form Transaksi Obat. 
Mengi:;i data pasien dan dokter secara manual. 
Memilih Jenis Pembelian dan Tipe Pasien 
Memilih obat-obat yang ditransaksikan dari Tabd Obat. 
Ketika data disimpan akan otomatis mengupdate Tabel 
TObatUmum, dan TObatUmum_Dtl. 
• Proses Pembelian Obat Pasien Rumah Sakit : 
Membuka Form Transaksi Obat. 
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Memilih data pasien dari Tabel Pasien dar. data dokter dari Tabel 
Dokter. 
Memilih Jenis Pembelian dan Tipe Pa.sien 
Memilih obat-obat yang ditransabikan dari Tabel Obat. 
Ketika data disimpan akan otomatis mengupdate Tabel 
TObatUmum, TObatUmum_Dtl, TOPasien dan TODokter. 
.. Proses Pembelian Obat Rawat Inap : 
Membuka Form Transaksi Obat Rawat Inap. 
Memilih data pasien rawat inap dari Tabel PasienRI dan data 
dokter cari Tabel Dokter. 
Memilih Jenis Pembelian dan Tipe PaJien. 
Memilih obat-obat yang ditransaksikm dari Tabel Obat. 
Ketika data disimpan akan otomatis mengupdate Tabel TobatRI 
dan TObatRI Dtl. 
u Proses Pengolahan Data Apotek : 
Dari tabel-tabel yang digunakan dalam proses apotek akan dibuat 
beberapa view untuk memudahkan dalam pengambilan data untuk 
pembuatan laporan-laporan penjualan apotek. 
4. Proses Pemf: ayaran Rumah Sakit Pasien 
• Proses Pembayaran Rawat Jalan dan IGD : 
Untuk Karcis Rawat Jalan klik tombol Karcis pada Form 
Pendaftaran Rawat Jalan atau dengan membuka Form Cetak Karcis 
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yang akan mencetak K wita.P.si Karcis Rawat Jalan. Aplikasi akan 
' 
mengupdate data PasienRJ. 
Untuk membayar Tindakan Rawat Jalan pada Form Tindakan 
Pasien, setelah memasukkan data tindakan dalam proses tindakan 
pasien diatas klik tab dialog Pembayaran. Kemudian masukkan 
data pembayaran yang diambil dari Tabel Pell',ba)'aran. Ketika 
disimpan akan mengupdate Tabel TransaksiPbyr, 
TransaksiPbyr_Dtl, dan TPbyrRJ. 
• Proses Pembayaran Rawat Inap : 
Untuk membayar Uang Muka Rawat lnap klik tombol Kwitansi 
pada Form Pendaftaran Rawat Inap yang akan mengambil data dari 
Tabel PasienRI yang akan mencetak Kwitansi Uang Muka Rawat 
Inap. Aplikasi akan mengupdate dz.ta ?ru 1enRI. 
Untuk membayar transaksi pasien selama pasien dirawat, buka 
Form Pembayaran Pulang Rawat Inap. Pilih plSien dari Tabel 
PasienRl, form akan Jtomtatis mengambil data-data dari 
TransaksiTxRI, TransaksiObatRI d<n PemakaianKamar. Untuk 
membayar klik pada Tab Dialog Pembayaran, kcmudian pilih data 
pembayaran dari Tabel Pembayaran. Ketika disimpan aplikasi akan 
mengupdate Tabel Rincian TransaksiRI, TransaksiPbyr, 
TransaksiPbyr_ Dtl, dan TpbyrRl. 
• Proses Pernbayaran Obat : 
Untuk Pembayaran Transaksi Obat Umum dan Pasien, setelah 
memasukkan data obat dalam prost:s transaksi obat umum dan pasien 
diatas klik tab dialog Pembayaran. Kemudian masukkan data 
pembayaran yang diambil dari Tabei Pembayaran. Ketik:t disimpan 
akan mengupdate Tabel TransaK.siPbyr, TransaksiPbyr_Dtl, dan 
TPbyrApt. 
Apabila ada pembayaran yang bertipe hutang, maka aplikasi akan otomatis 
mengupdate Tabel Hutang. 
5. Proses Hutang Pasien 
• Proses Pelayanan Pcmbayaran Hutang : 
Membuka Form Pembayaran Hntang. 
Memilih data pasien dari Tabel Pasien. 
Memilih hutang-hutang yang akan dibayar dari tabel Hutang. 
• Proses Pembayaran Hutang Pasien : 
Ketika disimpan aplikasi akan mengupdate Tabel Hutang. 
• Proses Pengolahan Data Hutang : 
Dari Tabel Hutang akan dibuat beberapa view untuk memudahkan 
dalam pengambilan data untuk pembuatan laporan-laporan Hutang dan 
Pembayaran I Iutang. 
6. Proses Pelaporan 
Dmam proses ini, form-form pelaporan akan mengambil data dari tabel-
tabel diatas dan view-view dari proses per:golahan-pengolah data diatas 
untuk menghasilkan laporan-laporan rumcill sakit. 
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BABY 
IMPLEMENT ASI DAN UJI COBA SlSTEM 
Pada Bab 5 ini akan dibahas implemented dan uji coba aplikasi Sistem 
lnformasi Pasien dan Rekam Medik. 
5.1 lmplementasi Sistem 
Tujuan implementasi adalah untuk menghasilkan aplikasi Sistem 
Informasi Pasien dan Rekam Medik dengan menambalkan proses coding untuk 
menghubungkan hasil dari tahap-tahapan sebelumnya. 
Class-class yang terdapat dalam proses irr.plementasi ini, dihasilkan dari 
seluruh internal entity dalam Proses Bisnis pada Bab IV diatas, yang 
dikelompokkan lagi ke dalam dbmodule-dbmodule huatan Penulis. Adapun 
dbmodule-dbmodule yang digunakan tidak berhubungan langsung dengan proses 
bisnis, hanya untuk memudahkan Penulis dalam pembuatan aplikasi Sistem 
In formasi Pasien dcm Rekam Medik. 
Proses-proses coding utama dalam program terleta\ dalam dbmodule-
dbmodule yang berisi Class-Class yang dapat dipanggil secara langsung oleh 





Tabel 5.1 Daftar DBModule 
Nama DbModule 
SUB DBMODULE 
SUB DBMODULE INVOICE 
- :, 
" 
Deskripsl -:- - · · ~·~ · ~<~ 
ocedure dan fungsi-fungsi E3erisi procedure.-pr 
utama program 










SUB DBMODULE JOURNAL Berisi kelas-kelas untuk pencatatan aktifitas user 
SUB DBMODULE LEASING Berisi kelas-kelas untuk proses pemakaian kamar 
Berisi kelas-kelas yang berhubungan dengan 
SUB DBMODULE OBJECT obat-obatan dan tindakan-tindakan 
Berisi kelas-kelas yang berhubungan dengan 
SUB DBMODULE OWNER orang-orang :tang terlibat dalam sistem 
Berisi procedure-procedure dnn fungsi-fungsi 
SUB DBMODULE PROGRAM utama program 
Berisi kelas-kelas tang berhubungan dengan 
SUB DBMODULE TRANSACT proses transaksi 
Berisi kelas-kelas yang berhubungan dengan 
SUB DBMODULE MEDICAL rekam medik pasien 
-
5.1 .1 SUB DBMODULE 
DBModule ini berisi procedure-procedure utama program khususnya 
untuk melakukan inisialisasi program dan koneksi ke database, antara lain : 
1. Contoh sebagian fungsi inisialisasi dalam rlbmodule diatas adalah seperti 
dibawah ini : 
function I nitiali. :ePostgreSQL:Boolean; 




if t=ileExists(ODBCDriver)=False then begin 
If CopyFile(PCh<.r(GiobaiData.Path+'\'+'psqlodbc.dii'),PCh<ir(GiobaiData.WinSystemDir+ 
'\'+'psqlodbc.dii'),False)=False then Exit; 
If FileExists(ODBCDriver)=False then Exit; 
end; 
II Windows ODI3C Driver Setup 
with FRegistry clo begin 
RootKey:=I-'KEY_LOCAL_MACHINE; 
if OpcnKey('\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\PostgmSOL',False)=False then begin 
II Faillnitalize F~egistry 
If OpenKey('\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\PostgreSQL',True)=False then Exit; 
WriteString('Setup', ODBCDriver); 
WriteString('Dri•1er", ODBCDriver); 
WriteString('ConnectF unctions', 'YYN'); 
WriteString('DriverODBCVer', '02 .00'); 
WriteString('APILevel' ,'1 '); 
WriteStringn;aLLevel' ,'1 '); 
WriteString('FileUsage', '0'); 
WriteString('FileExtns', ••. txt'); 
Writelnteger('U:;ageCount', 00000001 ); 
CloseKey; 








Fungsi diatas digunakan untuk inisialisasi pemb1 .atan ODBC PostgreSQL 
secara langsung ke dalam Windows Registry. 
2. Contoh sebagian fungsi untuk koneksi ke database dalam jbmodule diatas 
adalah seperti dibawah ini : 
function ConnectPostgreSQL(VServeriD,VPort,VDatabasei'J,\'IJ~eriD,VPasswordiD:String):Boolean; 
var ODBCDriver : String; FPort:String; 
begin 
if lnitializePostgreSQL=False then Halt; 
ODBCDriver:=GiobaiData.WinSystemDir+'\'+'psqlodt'c.dll'; 
If lsNotNuii(VPort) then FPort:=VPort else FPort:='5432'; 
with FRegistry do begin 








WriteString('Password', VPassword I D); 
WriteString('ReadOnly', '0'); 
WriteString('ShowOidColumn', '0'); 
WriteString('F akcOidl ndex', '0'); 
WriteString('RowVersioning', '0'); 
WriteString('ShowSystem Tables', '0'); 
WriteString('Protocol' , '0'); 
WriteString('ConnSettings', '0'); 




II Windows ADO ~ietup 
with dbmodu1e.ACOConnection do begin 
Close; 
KeepConnection := True; 






if Result then begin 
With FRegistry do begin 
RootKey:=HKEY _CURRENT_USER; 
DeleteKcy('\Software\ODBC\ODBC.INI\'+ODBCDatalink); 







Fungsi diatas adalah untuk mengkoneksi pr(lgr;un ke database database 
PostgreSQL· menggunakan ODBC melalui ADOConnection dimana 
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ADOConnection ini yang akan dipakai oleh dbmodule-dbmodule lain 
untuk menjalankan perintah-perintah SQL-nya. 
Selair1 fungsi-fungsi untuk koneksi diatas juga terdapat fungsi-fungsi 
lain yang berhubungan dengan pembuatan report, seperti dibawah ini: 
function SayValue(x:integer):string; 
const 
FSayNumbcr : m·ray[O .. II] of string[15]'=( ",'SRtu','Dua','Tiga','Empat','Lima', 
begin 
'Enam','Tujuh','Delapan','Sembilan' .'Sepuluh','Sebe1as'); 
if(x<l2) then SayValuc:=' '+FSayN umber[x] 
else If (x<20) then S!·.y\'ulue:=SayVulue(x-1 0)+' Bel as' 
else lf(x<IOO) then ~.ayValuc:=SayValuc(x div 10)-·' Puluh'+SayValue(x mod 10) 
else If (x<200) then SayValu~:=' Seratus'+SayValue(x-1 00) 
else lf(x<IOOO) then SayValue:=SayYalue(x div 100)+' Ratus'+SayYalue(x mod 100) 
else If (x<2000) then SayValue:=' Seribu'+SayYalue(x-1 000) 
dse lf(x<IOOOOOO) Lien SayValue:=SayYalue(x di\ 1000)+' Ribu'+SayYalue(x mod 1000) 
else lf(x<IOOOOOOOOO) then SayValue:=SayYalue(x div 1000000)+ 'Juta'+SayValue(x mod 1000000) 
else lf(x>= l 000000000) then SayValue:=SayValue(x div 1000000000)+ 'Miliar'+~ayValue(x mod 1000000000); 
End ; 
Fungsi diatas dipanggil ketika pembuatar.. kwitansi-kwitansi untuk 
menghasilkan nilai uang dengan huruf, misal : 10000 menjadi Sepuluh Ribu. 
5.1.2 SUB DBMODULE INVOICE 
- -
DBModule ini berisi class-class utarna progrant khususnya yang 
berhubungan dengan proses pembayaran pasien rumah sakit. Adapun class-
class yang terdapat dalam dbmodule ini adalah : 
• T JenisPembayaran 
Class 1111 berhubungan dengan proses pengolahan data di tabel 
JenisPernbaya. an, adapun deskripsinya adalah seperti diba\\ah ini : 
T JenisPembayaran=class 
Sharedata: T.lenisPembayaranRecord; 
function Open: boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Delete: boolean; 
function Selec.tRecord(VADOQuery: TADOQuery): T JenisPembayaranRecord; 




Class 1m berhubun~an dengan proses pengolahan data di tabel 
Pembayaran, adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini: 
TPembayaran=class 
Sharedata: TPembayaranRecord; 
function Open: boolean; 
function lnst; rt: boolean; 
function Update: boolean; 
function Delete: ~oolean; 
function SelectRecord(VADOQuery: TADOQuery): TPembayaranRecord ; 
function SelectPcmbayaran(VPembayaraniD: string): TPembayar 1nRecord; 
function OpenPembayaran(VJenisPembayaraniD,VDeptiD,VTipePasieniD:string): boolean; 
encl; ' 
• TTransaksifc .. nbayaran 
r r 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data di tabel tabel-tabel 
yang berhubungan dengan pembayaran pasien, adapun deskripsinya adalah 
seperti dibawah ini : 
TTransaksiPembayaran=class 
ShareData: n·ransaksiPembayaranRecord; 
function lnsert(VTipc:integer): boolean; 
function Upda1e: boolean; 
function Deletn(VDPRI_ID:string;VTiJ:'e:integer): boolean; 
fJnction Load(VID:string;VTipe:integer): string ; 
enc; 
Krtika aplikasi memanggil fungsi Insert dalam class ini, aplikasi akan 
menjalankan fungsi inserttpbyr yang terdapat dalam database, dengan 
perintah dibawah ini : 
CREATE OR REPLACE FUNCTION inserttpbyr(VARCHAR,DATE,TIME, V ARCHAR,INTEGER) 
RETURNS VARCIIAR AS' 
DECLARE 
v_tpbyrid ALIAS FOR $1; 
v_datc ALIAS FOR $2: 
v_time ALIAS FOH $3; 
v_dp ALIAS FOR $4; 




L()CK TABLE TrausaksiPbyr IN EXCLUSIVE MODE; 
IF v_tipe = 0 THI~N 
LOCK TABLE TP.byrRJ IN EXCLUSIVE MODE; 
END IF; 
IF ,._tipe = I THEN 
LOCK TABLE TPbyrRIIN EXCLUSIVE MODE; 
END IF; 
IF v_tipe = 2 THEN 
LOCK TABLE TPbyrApt IN EXCLUSIVE MODE; 
E~ID IF; . · 
SELECT sclcctsqlrecid(v_tpbyrid) INTO v_id; 
v _tpbyrbr=v _ _tpb~tridll"l"llv _id; 
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INSERT INTO TransaksiPbyr(TPbyr_ID,Tanggai,Jam) 
VALUES(v _tpbyrbr,v_datc,v_timc); 
IF v _tipe = 0 THEN 
INSERT INTO TPbyrRJ(TPbyr_ID,PRJ_ID) 
V.ALUES(v _tpbyrhr,v _dp); 
END IF; 
IF v_tipe =I THEN 
INSERT INTO TPbyrRI(TPbyr_ID,PRI_ID) 
VALUES(v _tpbyrhr,v _dp); 
END IF; 
IF ~_tipe = 2 THEN 
INS ERT INTI) TPpyrApt(TPbyr_ID,TO_ID) 




' LANGUAGE 'plpgsql'; 
• THutang 
Class ini berhubung:m dengan proses pengolahan data di tabel Hutang, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini: 
THutang=class 
Sharedata: THutangRecord ; 
TotaiHutang: double; 
TotaiPembayaranHutang: double; 
f•Jnction Open(VPasieniD:string): boolean; 
function Insert boolean; 
function Deletu(VHutangiD:string): boolean; 
function SeleC':NuwHutang: string; 
function Selee<Hutang(VHutangiD:string): THutangRecord; 
function SelectRocord(VADOQuery: TADOQuery): THutangRecord; 
function Updatel-lutangTerbayar(VHutangiD:string;VBayar.double): boolean; 
function Selec(rotaiHutang: boolean; 
end; 
Ketika aplika<;i memanggil fungsi Open dalam class ini, aplikasi akan 
mcmanggi, view Hutang_ v yang terdapat dalam databas~, dengan perintah 
dibawah ini : 
CREATE VIEW Hutang_v AS 
SELECT A.*,D.PasieniD,E.PNama,E.PAiamat,'Rawat Jalan' As Deskripsi 
FROM Hutang A ,TransaksiPhyr B,TPbyrRJ C,PasienRJ D,Pasien E 
WHERE ((A.TPbyr _ _ID=B.TPbyr_ID) AND (B.TPbyr_ID"'C.TPbyr_ID) AND 
(C.PRJ_ID=D.PRJ_ID) AND (D.PasieniD=E.PID)) 
UNION 
SELECT A. *,D.PasieniD,E.PNama,E.PAiamat,'Rawat I nap' As Deskripsi 
FROM Hutang A.TransaksiPbyr B,TPbyrRI C,PasienRI D,Pasien E 
WHERE ((A.TPbyr_ID=B.TPbyr_ID) AND (B.TPbyr_ID=C.TPbyr_IO) AND 
(C.PRI _ID=D.PRI_ID) AND (D.PasieniD=E.PID)) 
UNiON 
SELECT A.*,D.PasleniD,E.PNama,E.PAiamat,'Pembelian Obat' As Deskripsi 
FROM Hutang A,TransaksiPbyr B,TPbyrApl C,TOPasien D,Pa~ien E 
WHERE ((A.TPbyr_ID=B.TPbyr_ID) AND (B.TPbyr_ID:-:C.TPbyr_ID) AND 
(C.TO_ID=D.TO_ID) AND (D.PasieniD=E.PID)); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON Hutang_v TO PUBLIC; 
• TPembayaranHutang 
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Class ini berhubungan dengan proses pembayaran hntang pasien, adapun 
deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TPembayaranHutang=class 
Sharedata: -PembayaranHutangRecord; 
function Load(VPBH_ID:string): boolean; 
function Insert: boolean; 
function DeletE!(VPembayaranHutangiD:string): boolean; 
function SeloctNnwPemt.ayaranHutang: string; 
end; 
5.1.3 SUB DBMODULE JOURNAL 
- -
DBModule ini berisi class T AktiftasJumal yang digunakan untuk 
rnelakukan peneatatan aktifitas-aktifitas user ketika menggunakan aplikasi 
sistem infcrmasi ini. Adapun deskripsi dari class T AktifitasJurnal yang 




VT o Tirne:TDate Time;VStartLimit, VEnd Limit: integer): boolean; 
function Insert: string; 
function Delete: boolean; 
function ClearAktifitasJurnal: TAi<tifitasJurnaiRecord; 
function SelectRecord(VADOQuery:TADOQuery): TAktifitasJurnaiRer.ord; 
function SelectAktifita~(VNoJurnal :string) : TAktifitasJurnaiRecord; 
function SelectltemiD(VResetType:TResetPeriode;VStringReference:S:ring;VDate:TDateTinle):lnteger; 
function SelectNewNoJurnal:string ; 
end; 
5.1.4 SUB_DBMODULE_LEASING 
DBModule ini berisi class-class program khususnya yang berhubungan 
dengan proses pemakaian kamar oleh pasien rumah sakit Adapun class-class 
yang terdapat dalam dbmodule ini adalah : 
,; 
• TKamar 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data pada tabel Kamar, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
Tl<nmar = class 
ShareData: TKarnarRecord; 
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function Open(V ADOQuery:T ADOQuery;VIsActi\ e:string ;VDeparteme1 .ID:string; 
VKelasiD:string):Boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Deletll: boolean; 
function SetAc:tive(VIDKamar,VIsActive:String):Boolean; 
function Sel ~ctRecord(VADOQuery:T ADO Query): TKamarRecord; 
function SelectKamar(VIDKamar:string): TKamarRecord; 
end; 
• TPemakaianKamar 
Class tm b1.!rhubungan dengan proses pengolahan data di tabel 
Pe;makaianKamar, adapun deskrip~.mya adalah seperti dibawah ini: 
Tl'cmakaianKamar; class 
ShareData: TPemakaiar KamarRecord; 
Share Datal : TPemakaianKamarRecord; 
VKan1ar_ID: string; 
VlsCostCount: boolean; 
function Open(VDPRI_ID:string;V ADOQuery:T ADOQuery):boolean; 
function '>electNewPcmakaianKamar: string; 
function lnsert(VPcmakaianKamarRecord:TPemakaianKamarRecord): boolean; 
function Updatc.>(VPemakaianKamarRecord:TPemakaianKamarRecord): boolean; 
function SelectRec:md(VADOQuery: TADOQuery): TPemakaianK amarRecord; 
function Sclcctl1cmakaianKanlar(VDPRI_ID: ~Iring) : TPcmakaianKam.~rRecord; 
function Delctei.VI'MKK_ID: string): boolean; 
end; 
5.1.5 SUB DBMODULE OBJECT 
DBModule ini berisi class-class utama program khususnya yang 
berhubungan dengan proses pengolahan data tindakan, obat dan kelas 
perawatan. Adapun class-class yang terdapat dalam dbmodule ini adalah : 
• TTipeTindakan 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel TipeTindakan, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TTipeTindakan=class 
Sharedata: TTipt~TindakanRecord; 
function Open: boolean; 
function Insert: b'oolean; 
function Update: boolean; 
function Deleta: boolean; 





Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel Tindakan dan 
tabel-tabel yang berhubungan dengan tabel Tindakan, adapun deskripsinya 
adalah seperti dibawah ini : 
lTindakan=clas:; 




function Open: boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Delete: boolean; 







function Selet:tTindakan(VID,VDepartemeniD,VKelasiD,VTipePasielliD:string): TiindakanRecord; 
end; 
• TTipeObat 
Class ini berhubunga11 dengan proses pengolahan data tabel TipeObat, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
lTipeObat=class 
Sharedata: Tri~>eObatRecord ; 
function Open: boolean; 
function lnse1t: boolean; 
function Updllte: boolean; 
function Delete: boolean; 
function SelectRecord(VADOQuery: TADOQuery ): TTipeObatRecord; 
function SelectTipeObat(VTipeObatiD: string): TTipeObatReC·Jrd; 
end; 
• TObat 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel Obat, adapun 




function Open: boolean; 
function Insert: booiP.an; 
function Update: boolean; 
function Delete: boolean; 
function lnsertObatTipeObat:boolean; 
function SelectObatTipeObat:boolean; 
,function SelectHecord(VADOQuer;t: TADOQuery): TObatRecord; 




Class ini berhubungan dengan proses pengoiahar.l data tabel Kelas, adapun 
deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TKelas=class 
Sharedata: TKelasRecord; 
function Open : boolean; 
function Insert: boolean; 
function Updare: boolean; 
function Delete: boolean; 
function SelectRecord: TKelasRecord; 
enr1; 
5.1.6 SUB DBMODULE OWNER 
DBModule ini berisi class-class utnma program khususnya yang 
berhubungan dengan proses pengolahan data tindakan, obat dan kelas 
perawatan. Adapun class-ctass yar.g terdapat d'llarn dbmodule ini adalah: 
• TPasien 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel Pasien, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TPasien=class 





function Sel~ctRecord(VADOQuery:TADOQuery) :TPasienRecold ; 
function SelActive(VIsActive:boolean):boolean; 
function SelectCreateDate{VPasieniD:string): TDateTime, 
function SelectPasien{VPasieniD:string): TPasienRecord; 
encl; 
• TUesiase 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel ICD dan ICM, 
' 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TDisease = class. 













Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel Departemen, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TDepartemen= class 
ShareData: TDepartemenRecord; 
function Open(VADOQuery:TADOQuery;VAII:boolean;VTipe:integer): boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Delete: boolean; 
function SclectRecord(VADOQuery: TADOQuery): 1 Dep:trtemer!Record; 
function SeleCtOescription(VDID: string): string ; 
end; 
• TDokter 
C~ass ini berhubungan dengan pros•.!S pengolahan data tabel Dokter dan 





function Open(VADOQuery: TADOQuery :VAII: boolean): boolean; 
function lnf'ert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Delete: boolean; 
function SetActive(VI&Active: boolean): boolean; 
function SelectRecord(VADOQuery: TADOQuery): TDoHerRecnrd; 
function SelectDokter(VDokteriD:string): TDokterRecord; 
function ln~ertDeptDokter: boolean ; 
function SelectDeptDokter: boolean; 
end; 
• TStaff 
Class ini berhubungan dengan proses peng:>lnhan data tabel Staff dan yang 




function Open(VADOQuery: TADOQuery;VAII: bool&an): boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Delete: boolean; 
function SetActive(VIsActive boolean): boolean; 
function SelectRecord(VADOQuery: 1 ADOQuery): TSI .1ffRecord; 
function Selec;tStaff(VStaffiD:string): TStaffRecord; 
function lnsertDeptStaff:boolean; 
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function SelectD<~ptStaff: boolean ; 
end; · 
• TDeptDoktt!r, 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel DeptDokter, 
adapun deskripsinya adalah sepert~ dibawah ini : 
TDeptDokter= class 
ShareData: TDeptDokterRecord; 
function Open(VADOQuery:TADOQuery;VDepartemeniD:string): boolean; 
function SelectRecord(VADOQuery: TADOQuery): TDeptDokterRecord; 
function lsExist(VDokteriD,VDepartemeniD:string): boolean; 
function SelectDokter(VDokteriD,VDepartemeniD:string): · roeptookte ~Record; 
end; 
• TI>eptStaff 
Class ini berhubungan dengan prOSt.!S penge>lah:m data tabel DeptStaff, 
ada.pun de<;kripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TDeptStaff= class 
ShareData: TOeptStaffRecord; 
function Open(VADOQuery:TADOQuery;VDepartemeniD ·string): boolea.1; 
function SelectRecord(VADOQuery: TADOQuery): TDeptStaffRecord; 
function lsExist(VStaffiD,VDepartemeniD:string): boolean; 
function SelectSI.aff(VStaffiD,VDepartemeniD:string): TDeptStaffRecord; 
end; 
• TTipePasien 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel TipePasien, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TiipePasien= class 
ShareData: n ·ipePasienRecord; 
function Op•m(\IADOQuery:TADOQuery;VAII:boolean): boolear1; 
function Insert: boolean; 
function Updaie: boolean; 
function Delete: boolean; 
function SetActive(VIsActive: boolean): boolean; 
function SelectR·~cord(VADOQuery: TADOQuery): TiipePasierRecord; 
function SelectTipeBayar(VTipePasieniD: String): string; 
end; 
• TTipeKunjungan 
Class 1111 berhubungan dengan proses pengolahan data tabel 
TipeKunjungan, adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini: 
TiipeKunjungan:= class 
ShareData: n ·ipeKunjunganRecord; 
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function Open(WIDOQuery:TADOQuery;VAII:boolean): boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Delete: boolean; 
function SetActiv;3{VIsActive: boolean): boolean; 
function SoledRncord(VADOQuery: TADOQuery): TTipel(unjungnnRecord; 
end ; 
• TKarcis 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel Karcis, 
adapun deskripsinya adalah seper1i dibawah ini : 
TKarcis= class 
ShareData: TKarcisRecord ; 
function Open(VADOQuery:TADOQuery;VDepartemeniD,VTipeKllnjunganiD, 
1 VTipePasieniD:string): boolean; 
function SeleCtKarcisOpen(VADOQuery:TADOQuery;VDepartemeniD,VTipeKunjunganiD, 
VTipePasieniD:string): boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Dele!·~ : boolean; 
function SelectRecon.J(VADOQuery: TADOQuery): TKarcisRecc.rd; 
function SelectKarcis(VKarcisiD: string): TKarcisRecord; 
end; 
• TDaftarPasienRJ 
Class ini berhubungan dengan rroses pengolahan data tabel PasienRJ, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini: 
TDaftarPasienRJ= class 




function Update: boolean; 
function Delete(VRegisterDate:TDateTime;VPasieniD,VDepc.rtemeniD:str;ng): boolean· 
function lsExist(VRegisterDate:TDateTime;VPasieniD,VOtlpartemeniD:string): boolean; 
function Sele<:tRecord(VADOQuery:T ADOQuery): TDaftarPasienRJRecord; 
function UpdateKeterangan: boolean; 
function SetStatusBayar(VRegisterDate,VDate,VTime:TDateTime;VPasieniD,VDepartemeniD, 





Ketika menjalankan fungsi open dalam class ini, fungsi ~kan memanggil 
vi.ew DaftarP~sienRJ dalam database, adapun perintah viewnya seperti 
dibawah ini : 
CREATE VIEW DaftarPasienRJ vAS 
SELECT A.PRJ_ID,A.PasieniD,A.DepartemeniD,A.AsaiDeparter1en,A .PasienTipeiD,A.DokteriD, 
A.StafflD,A .KarcisiD,A.TipeKunjunganiD,A.RegisterD.lto,A.RegisterTime, 
A. ServiceDate ,A. Service Time,A.JenisKunjungan .A. Umllr ,A.Referal_ln,A.Referal_ Out, 
A.Pengirirn,A.Din,A.In_Condition,A.Out_Condition,A. Statu~Bay<~r, 
ROUND((J\.RegisterDate-B.PTgiLahir)/365) AS Age,B.PNama AS NamaPasien,B.PJKL, 
C.DNan·la AS NamaDepartemen,C.DTipe,D.TNama AS 1-larilaTipePasien,B.PAiamat, 
B . PRT,IJ . PRW,B . PKelurahan,B .PK~matan,B.PKota, 
E.DNamall". "IIE.DSpesialis AS NamaDokter, F.SNama AS NamaStaff 
FROM PasienRJ·A LEFT JOIN Dokter E ON (A.DokteriD = E.DID) LEFT .lOIN Staff F ON 
(A.StaffiD = F.SID), Pasien B,Departemen C,TipePasien D 
WHERE A.PasieniD=B.PID AND A.DepartemeniD=C.DID AND A.PasienTipeiD=D.TID; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON DaftarPasienRJ_v TO PUBLIC; 
Ketika menjalankan fungsi insert dalam class ini, fungsi akan memanggil 
fungsi insertpasienrj di database dengan perintah seperti dibawah ini : 
CREATE OR REPLACE FUNCTION insertpasian~(VARCHAR,VARCHAR,VARCHAR, 
VARCHAR,VARCHAI1,VARCHAR,VARCHAR,DATE,TIME,VARCHAR,REAL, 
· VARCHAR,VARCHAR, VARCHAR,VARCHAR,VARCHAH) RETURNS BOOL AS ' 
DECLARE 
v_opid ALIAS FOR $1 ; 
v_pasienid ALIAS FOR $2; 
v_deptid ALIAS FOR $3; 
v_asldept ALIAS FOR $4; 
v_pasienlpeiD ALIAS FOR $5; 
v_karcisid ALIAS FOR $6; 
v_tkid ALIAS FOR $7; 
v_regdate ALIAS FOR $8; 
v_regtime ALIAS fOR $9; 
vjk ALIAS FOR $10; 
v_umur ALIAS FOR $11; 
v_refin ALIAS FOR $12; 
v_pengirim ALIAS FOR $13; 
v_dxin ALIAS FOR $14; 
v_incond ALIAS FOR $15; 




LOCK TABLE PasienR..1 IN EXCLUSIVE MODE; 
SELECT Count(PRJ_ID) INTO vjumawal FROM PasienRJ; 
INSERT INTO PasienRJ(PRJ_ID,PasieniD,D·3partemeniD,Asalnepartemen,PasienTipeiD, 
KarcisiD,TipeKunjunganiD,RegisterDate,RegisterTime,JenisKunjungan,Umur, 
Referal_ln,Pengirim,Din, ln_Condition,StatusBayar) 
VALUES(v __ dpid,v_pasienid,v_deptid,v_asldept,v_;>asientipeid,v_karcisid,v_tkid, 
v_regdate,v_regtime,vjk,v_umur,v_refin,v_pengirim,v_dxin,v_inCond,v_bayar); 
SELECT Count(PRJ_ID) INTO vjumakhir FROM PasienRJ; 
if vjumakhir > vjumawal then 
return true; 
else return false; 
end if; · 
END; 
' LANGUAGE 'plpgs'11'; 
• TDiagnosaRJ 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel DiagnosaRJ, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TDiagnosaRJ= cla!;s 
Sharedata: TDiagnosaRecord; 
function Open{VADOQuery: TADOQuery; VDPRJ_ID:string): boolean; 
function Insert : boolean; 
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function Upda1e: boolean; 
function Deleto: boolean; 
function SelectRecord(VADOQuery: TADOQuery): TDiagMsaRecord· 
f·Jnction SelectN•~wDiagnosaRJ : string; 
end; 
• TTerapiR.J 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel TerapiRJ, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TTerapiRJ= class 
Shamdata: TTerapiRecord; 
function Open(VADOQuery: TADOQuery; VI"'PRJ_ID:string): boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Delete: boolean; 
function SelectR~cord(VADOQuery: TADOQuery): TTerapiRecord; 
function SelectNewTerapiRJ: string; 
end; 
• TDaftarJ>asienRI 
Class ini bcrhubungan dengan proses pengolahan data tabel PasienPJ, 
adapun desk'ripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TDaftarPasienRI= c:lass 
ShareData : TDaftarPasienR1Record; 




function lsExist(VPasieniD:string): boolean; 
function SelectRI3cord(VADOQuery:TADOQuery): TDaftarPasienRIRec-ord; 
function UpdateKamar(VDPRI_ID:string;VIDKam.ar,VDepartemeniD:string): boolean; 
function UpdateKeterangan: boolean; 
function SelectPasien(VPasieniD,VDepanemeniD,VIsAktif:string): TDaftarPasienRIRecord; 
function SelectDPRI(VDPRI_ID:string): TDattarPasienRIRecorrJ; 
function Delete(VDPRI_ID:string): boolean; 
f;;nction KeluarRS(VDPRI_ID:string ;VEndDate,VEndTime:TDa teTime; 
VUangMuka:double): boolean; 
function Batall<eiuarRS(VDPRI_ID:string): boolean; 
function SeleciN ·~wDPRI_ID : string ; 
end; 
Keti kH menjalankan fungsi open dalam class ini, fungsi akan memanggil 
vi..:,.v DaftarPasienRJ dalam database, ad::tpun perintah viewnya seperti 
dihawah ini : 
CREATE VIEW DattarPasienRI vAS 
SELECT A.*, ROUND((CURRENT_DATE-B.PTgiLahir)/365) AS Age,B.PJKL, 
B.PNama AS NamaPasien,C.DNama AS NamaDepartemen,D.TNama AS 
NamaTipePasien, , 
B.PAiamnt, B . PRT, B .PRW,B . PKelurahan , B . PKt:~,;i:trr ruia r ! ,B.:"':: . _ . :_ ,, , 
l.. DNam<tll", "IJE.DSpesialis AS NamaDokter,F.Kamar_Nama,I'.Kelas_IU 
FROM PasienRI A LEr JOIN Dokter E ON (A.DokteriD = E. DID) Lf:t- I JOIN Kamar t-
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ON (A.Kamar_ID = F.Kamar_ID), Pasien B,Departemen C,TipePas1en D 
WHERE A.PasieniD=B.PID AND A.DepartemeniD=C.DID AND A.PasienTinetD=D.TID; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON DartarPasienRI_v TO PUBLIC, 
• TDiagnosaiU 
Class ini be:rhubungan dengan proses pengolahc: .1 data tabel DiagnosaRI, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TDiagnosaRI= class 
Sharedata: TDiagnosaRecord; 
function Open(VADOQuery: TADOQuery; VDPRI_ID:string): boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Del3tn: boolean; 
function SelectR~cord(VADOQuery: TADOQuery): TDiatnosa~ecord; 
function SelectNewDiagnosaRI: string ; 
end; 
• TTerapiRl 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel TerapiRI, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TKelas=class 
Sharedata: TKelasRecord ; 
function Open: boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Deleto: boolean; 
function SelectRecord: TKelasRecord; 
end ; 
• TDeskripsi 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel Deskripsi, 
adapun deskripsinya adalah seperti dibawah in1 : 
TDeskripsi= class . 
ShareData: TDe:;kripsiRecord; 
function Open(VADOQuery: TADOQuery;VDepartemenT•pe,VT ipe:lnteger): boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Deletu: boolean; 
function Selec\Record(VADOQuery: TADOQuery): TDeskrir>siRecord; 
er.d; 
5.1.7 SUB DBMODULE PROGRAM 
- -
DBModule ini berisi procedure-procedure utama program khususnya 
untuk melakukan pengolahan data user dan menu program, antara lain: 
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1. Contoh procedure untuk mengambil data menu user dari database adalah 
seperti dibawah ini : 
procedure LoadUserMenuPrivilege(VUseriD:Integer); 




with dbModu!eProgram, df)Module.QCommonQuery do begin 
; FString:= 'SEUECT '+ 
' A.ActlveStatus, A.LeveiiD, A. ReciO, A.ParentiD, .b .. Mnemonic, '~ 
' A.Departmf1ntiD, A.DepartmentName, A.MenuStatus, J •. MenuDescription, '+ 
' A.ObjectType, A .ObjectName, A.Obj.;.::.trc.;c..;-.-,, · ~ 
' B.~lhowState, B.Tambah, B.Ubah, B.Hapus '+ 
'FROM '+ 
' Usljlrrytodule A LEFT JOIN UserPrivilege BON (( A.RaciD=B.ReciD ) AND 
( B .~seriD='+IntToStr(VUseriD)+' )) '+ 





Except On EDBEngineError Do dbModule.DBErrorHandling('U~erModule',O,O) ; 
End; 
if DataMenu.Active then DataMenu.EmptyTable else DataM<3nu.Open; 
while EOF=Fal~ e do begin 
II #####ll###lt#llll/lllllll/l!tiillfllll!/ll!lllllllli!:'tii/IJIIIIJIIIII/1/!IIi/I/IIIH!tllflttii///I//IIHI!/tmlll//11//1! II 
DataMenu.Append; 
Data Menu. Fi :llds[O].AsString:=Fields[O].AsString ; 
Data Menu . Fields[ 1].Asl nteger:=Fields[1].Aslnteger; 
DataMenu.Fialds[2).Aslnteger:=Fields[2].Aslnteger; 
DataMenu .Fields[3].Aslnteger:=Fields[3].Aslnteger; 
Data Menu. Fields[ 4 ].AsString: =Fields(4 ].AsString; 
DataMellu.Fields[5].AsString:=Fields[5].AsString; 
DataMenu.Fields[6].AsString:=Fields[6].AsString; 
Data Menu .Fields[7].Asl nteger:=Fields(7].Asl nteger; 
DataMenu.Fields[8].AsString:=Fields[8].AsString; 
DataMenu.Fields[9] .Aslnteger:=Fields[9].Aslnteger; 
Data Menu. Fields[ 1 O].AsString:=Fields(1 O].AsString; 
DataMenu.Fi·9lds[11].AsString:=Fields[11].AsString ; 
DataMenu. Fields[ 12].Asl nteger:=Fieldo;(12].Asl nteger; 
DataMenu.Fields[13] .AsString:=Fieldst13].AsString; 
DataMenu Fields[14].AsString:=Fields[14].AsString; 
DataMenu. Fio~lds[15] .AsString : =Fields[15].AsString ; 
DataMenu.Post; 






Fungsi diatas digunakan untuk mengambil data menu dari tabel 
UserModule di JOIN-kan dengan tabel UserPrivilege yang dimiliki oleh 
user kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam Memory Tabel yang 




2. Contoh procedure untuk mengarnbil user dari tabel UserAccess adalah 
seperti dibawah ini : 
function SelectUserAccess(VUserlogin:String):TUserRecord; 
var FString: string; 
begin 
with dbModuleProgram.QCommonQuery do begin 
FString:='SELECT 
UseriD,GroupiD,HostiD,LeveiiD,UserloginiD,UserPassiD,OwnuriD,OwnerN.Jme '+ 
'FROM UserAccess '+ 











Fungsi diatas digunakan untuk mengarnbil data user tabd UserAccess 
yang dimasukkan ke record TUserRecord. 
5.1.8 SUB DBMODULE TRANSACT 
- -
DBModule ini berisi class-class utarna program khususnya yang 
berhubungan dengan proses pengolahan data tnmsaksi pasien seperti data 
transaksi obat , data transaksi tindakan, dan data transaksi lainnya. Adapun 
class-class yang terdapat dalarn dbmodule ini adalah : 
• TTransaksiTindakan 
Class ini b(:rhubungan dengan proses pengolahan data tabel-tabcl yang 
berhubungan dengan transaksi tindakan pasien, adapun deskripsinya 
adalah seperti dibawah ini : 
TTmnsaksiTindakan=class 
ShareData: TTransaksiTindakanRecord; 
function lnsert(VTipe:integer): boolean; 
function Update: boolean; 
fL,nction Delete: ooolean; 
function Load(VDP _ID:string ;VTipe:integer): string; 
function LoadDetaii(VTT _ID:string): string; 
function lnsertTindakanStaff(VTT_Dti,VStaffiD:string;VTipe:integer): boolean; 
function lnsert.TindakanDoktrr(VTT _Dti,VDokteriD:string;VTipe:integer): boolean; 
procedure FilterHecord(DataSet: TDatJSet; var Accept·· Boolei.ln); 
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end; 
Ketika menjalankan 'hngsi insert dalam clasf' ini, fungsi akan memanggil 
fungsi insentransaksitx di database dengan perintah seperti dibawah ini : 
CREATE OR REPLACE FUNCTION inserttransaksitx(VARCHAR,VARCHAR,VARCHAR,DATE, 
TIME,VARCHAR,INTEGER) RETURNS VAF:CHAR AS' 
DECLARE 
v ttid ALIAS FOR $1 ; 
v=tpasienid ALIAS FOR $2; 
\t_deptid ALIAS FOR $3; 
v_date ALIA~i FOR $4; 
v_time ALIAS FOR $5; 
v_dp ALIAS FOR $6; 




LOCK TABLE Transaks iTx IN EXCLUSIVE MODE; 
IF v_tipe = 0 THEN 
LOCK TABLE TransaksiTxRJ IN EXCLUSIVE MODE; 
ELSE 
LOCK TABLE TransaksiTxRIIN EXCLUSIVE MODE; 
END IF; 
SELECT selectsqlrecid(v_ttid) INTO v_id; 
v _ttbaru=v _ttidll"f'llv _id ; 
INSERT INTO T ransaksiTx(TT _ID,TPasien_ID,Tanggai,Jarn) 
VALUES(v_ttbaru,v_tpasienid,v_date,v_tilne); 
IF v_.tipe = 0 THEN 
INSERT INTO TransaksiTxRJ(TT_ID,PRJ_ID) 
VALUES(v_ttbaru,v_dp); 
ELSE 
INSERT INTO TransaksiTxRI(TT_ID,PRI_ID,Dept_ID) 
VALUES(v_ttbaru,v_dp,v_deptid); 
END IF; 
RETURN v_ttbaru ; 
END; 
' LANGUAGE 'plpgsql'; 
• TTransaksiObatUmum 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tal:el yang 
berhubw1gan dengan proses pembe1ian obat rawat jalan, adapun 
deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TTransaksiObatUmum=class 
ShareData: TTransaksiObatRecord; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Delete: boolean; 
function LoadDetaii(VTO_ID:string): boolean; 
end; 
Ketika menjalankan fungsi insert dalam class ini, fungsi akan memanggil 
fungsi inserttoumwn di database dengan p~rintah seperti dibawah ini : 
' . 
CREATE OR REPI.ACE FUNCTION inserttoumum(VARCHAR,VARCHAR,VARCHAH,VARCHAR, 
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DECLARE 
VARCHAR,DATE,TIME,VARCHAR, VARCtiAR,VARCHAR) RETUP.NS VARCHAR AS ' 
v __ toid ALIAS FOR $1 ; 
v_pasien ALIAS FOR $2; 
v_dokter ALIAS FOR $3; 
v_alamat ALIAS FOR $4; 
vjenispbl ALIAS FOR $5; 
v_tanggal ALIAS FOR $6; 
vjam ALIAS FOR $7; 
v_pasienid ALIAS FOR $8; 
v_tpasienid ALIAS FOR $9; 
v_dokterid ALIAS FOR $10; 
v tobaru VARCHAR; 
v=id VARCH/\R; 
BEGIN 
LOCK TABLE TObatUmum IN EXCLUSIVE MODC; 
SELECT selectsqlrecid(v_toid) INTO v_id; 
v_tobaru=v_t Jidll"l"llv_id; 
INSERT INTO TObatUmum(TO_ID,NamaPasien,NamaDo,<ter,Aiamat,JenisPbi_ID,Tanggai,Jam) 
'.':'.!... '-'=~ (·:_~: ~::r:.: , ~·_;;::::iGn, v _ dokter, v _ala,at, v jenispbl, v _tanggal, v jam); 
IF length(v __ pasienid)>O THEN 
LOCK TABLE TOPasien IN EXCLUSIVE MODE; 
INSERT INTO TOPasien(TO_ID,PasieniD,TPasien_ID) 
VALUES(v_tobaru ,v_pasienid ,v_tpasienid); 
END IF; 
IF length(v_dokterid)>O THFN 
LOCK TABLETODokter IN EXCLUSIVE 1\.IODE; 
INSERT INTO TODol :ter(TO_ID,DokteriD) 
VALUES(v_tobaru,v_dokterid); 
END IF; 
RETURN v tobaru ; 
END; - . 
' LANGUAGE 'plpgsql' ; 
• TTransaksiObatRI 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel-tabel yang 
berhubungan dengan proses pembelian obat pasien rawat inap, adapun 
deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
TiransaksiObatRI==class 
ShareData: TiransaksiObatRecord; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function Deletl}: boolean; 
function LoadDetaii(VTORI_ID:string): boolean; 
end; 
Ketika menjalankan fungsi insert dalam class ini, fungsi akan memanggil 
rungsi inscrttori di database dengan perintah seperti dibawah inl : 
CREATE OR REPLACE FUNCTION inserttori(VARCHAR,VARCHAR,VARCHAR,VARCHAR, 
DATE. .TIME) RETURNS VARCHAR AS ' 
DECLARE 
v_toriid ALIAS FOR $1 ; 
v_priid ALIAS FOH $2; 
v_jenispbl ALIAS FOR $3; 
v_dokterid ALIAS FOR $4; 
v_tanggal ALIAS FOR $5; 





LOCK TABLE TObatRIIN EXCLUSIVE MODE; 
SELECT selectsqlrecid(v_toriid) INTO v_id; 
v_toribarL•=v_toriidll"f'llv_id; 




' LANGUAGE 'plpgsql'; 
• TRincianTransaksiRI 
Class mt berhubungan dengan proses pengolahan data tabel 
RincianTransaksiRI, adapun deskripsinya adalah seperti dibaweh ini : 
TRinciaPTrar.saksiRI=class 
Sharedata: TRincianTransaksiRIRecord; 
function ClearRincianTransaksiRI : TRi'lcianTransa'<sif..IRecord; 
function SolectNewR incianTr~nsaksiRI : string; 
function SnlectTindakan(VPRI_ID:string): boolean; 
function SolectObat(VPRI_ID:string;VTipe:integer): double; 
function SnlectKamar(VPRI_ID:string;VStopDate,VStopTir le:TDateTime): double; 
function Load(VPRI_ID:string): boolean; 
function Insert: boolean; 
function D1~lete(VPRI_ID :string) : boolean; 
end; 
• T JenisPembelian 
Class un berhubungan dengan proses pengolahan data tabel 
JenisPembelian, adapun deskripsinya adalah seperti dibawah ini : 
T JenisPembulian=class 
SharedHta: T JenisPembelianRecord; 
SetHarga: TSetHargaJuaiRecord; 
function Open(VADOQuery:TADOQuery): boolean; 
function Insert: boolean; 
function Update: boolean; 
function D•alete: boolean; 
function. SelectRecord(VADOQuery: TADOQuery): T JenisPembelianRecord; 
functi )n lnsertSetHarga(VJenisPembelianiD:string): boolean; 
function DaleteSetHarga(VJenisPer.lbelianiD:string): b:>olean; 
function SelectSetHarga(VJenisPembelianiD:string): boolean; 
end; 
5.1.9 SUB_DBMODULE_MEDICAL 
DBM,odule ini berisi class-class utama program khususnya yang 
berhubungan. dengan proses rekarn mediK pasien. Adapun class-class yang 
terdapat dalam dbmodule ini adalah: 
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• TRekamMedik 
Class ini berhubungan dengan proses pengolahan data tabel-tabel yang 
berhubungan dengan rekam medik pasie~1. ;ld< f>Un deskripsinya adalah 
seperti dibawah ini : 
TRekamMedik = cla.ss 
ShareData : THekamMedikRecord; 
procedure Ope:nReportTable(VPasieniD,VNamaPasien,VAialnat:string;VUmur:integer); 
function Opcn(VDP _ID:string;VTipe:integer): string; 
fu ,lction OpcnDe·~aii(VRM_ID : string) : string ; 
function lnsert(Vripe:integer): boolean; 
function Delete: boolean: 
function Update: boolean; 
end; 
Ketika menjalankan fungsi open dalam class ini, fungsi akan memanggil 
view RekamMedik _ v di database dengan perintah ~eperti dibawah ini : 
CREATE VIEW HekamMedik_v AS 
SELECT A.*, B . T:.ln!~gai , B .Jam , D. PasieniD 
FROM RekarnMedi ~<_Dtl A, RekamMedik B, RekamMedikRJ C, PasienRJ I) 
WHERE (A.RM_!D::B.RM_ID) I ND (B.RM_ID=C.RM_ID) AND (C.PRJ_ID=D.PRJ_ID) 
UNION 
SELECT A. *,B.Tnnggai,B.Jam,D.PasieniD 
FROM RekarnMedik_Dtl A , RekamMedik B, RekamMedikRI C, PasillnRI D, Pasien E 
WHERE (A.RM_ID::B.RM_ID) AND (B RM_ID=C.RM_ID) A~D (C.PRI_ID=D.PRI_ID); 
GRA.NT ALL PRIVILEGES ON RekamMedik_v TO PUBLIC; 
Ketika menjalankan fungsi insert dalam class ini. fungsi akan memanggil 
fungsi insertrekammedik di database dengan pe:jntah seperti dibawah ini : 
CREATE OR HEPLACE FUNCTION insertrekammedik(VARCHAR,VARC:HAR,DATE,TIME, 
VARCHAR,INTEGER) RETURNS VARCHAR AS' 
DECLARE 
v_rmid ALIAS FOI~ $1 ; 
v_dokterid ALIAS FOR $2; 
v_:date ALIAS FOR $3; 
v_time ALIA~ FOR $4; 
v_dp ALIAS FOR $5; 




LOCK TABLE RekamMedik IN EXCLUSIVE MODE; 
IF v_tipe = 0 THEN 
LOCK TABLE RnkamMedi'<RJ IN EXCLUSIVE MODE; 
ELSE 
LOCK TABLE RokamMedikRIIN EXCLUSIVE MODE; 
END IF; ' 
SELECT selectsqlrecid(v_rmid) INTO v_id; 
v_rmbaru=v_rm idll"f'l lv_id ; 
INSERT INTO Rei<amMedik(RM_ID,Dokter_ID,Tanggai,Jam) 
VALUES( J_rmtiaru,v_dokterid,v_date.,v_time); 
IF v_tipe = 0 TflEN 









' LANGUAGE 'l)lpg!;ql'; 
• TTemplate 
Class ini berhubungan dengan template rekam medik, :1dapun deskripsinya 
adalah sep~rti dibawah ini : 
,, 
TT emplate=class 
Sharedata: TT emplateRecord; 
SllareRMTemplate: TRMTemplateRecord; 
ResultString : TSlringList; 
OeptT emplateList: TStringList; 
function Open(V ADOQuery:T ADOQuery):boolean; 









function SelectNewRMTemplate: string; 






5.2 Uji Coba Sistem 
Tujuan uji eoba adalah untuk mengetahui apakah perangkat 1unak yang 
dihasilkan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan sesuai dengan 
tujuan Tugas Akhir ini. Uji coba dilakukan dalam lingkung:.m dan skenario yang 
telah ditentukan. 
5.2.1 Lingkungan Uji Coba 
Uji coba dilakukan pada komputer yang memiliki spesifikasi prosesor 
AMD Athlon XP 1.8 GHz dengan memori 256 MB. Sistem operasi yang 
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dijalankan pada komputer tersebut adalah MS Windows XP. Komputer 
tersebut d1gunakan sebagai server database PostgreSQL dan sekaligus 
menjalankan aplikasi Sistem Informasi Pasien d::t.'l Rel~::t.~ ~.1edi!~. 
5.2.2 Skenario Uji Coba 
Skenario yang akan diujikan adalah sebag<j berikut : 
1 UJ.l. coba ·pelayanan rawatj'alan mul<>; pend<>~ ..... .," ... .,";"'" P"'"...,.;";"" rPV<>.,.., • . ' ~ -... .. -.... .......... .t'~.A.-.&..A.' -··b .................... - ...... - ... .... 
medik pasien serta pengisian tindakan medik di polikLnik sampai dengan 
pasien pulang dari rumah sakit. 
2. Uji coba pelayanan rawat inap, mulai pena.illaran pasien, pengisian rekam 
medik pasien serta pengisian tindakan medik, pembelian obat rawat inap 
sampai dengan kepulangan pasien dari rumah sakit. 
3. Uji coba pelayanan apotek umum, dari pengisian obat sampai dengan 
pengisian pembayarm apotek. 
4. Uji coba pelayanan pembayaran hutang pasien. 
5. Uj i coba pencetakan laporan rumah sakit. 
5.2.3 Pelaksnnaan Uji Coba 
Setelah semua sarana fisik dan perangkat lunak pendukung siap, maka 
dilakukan uji coba aplikasi yang telah dibuat. Sebelum uji coba dilakukan, 
dilakukan terlebih dulu penataan beberapa konfigurasi pada server database 
PostgreSQL agar bisa terkoneksi dengan Aplikasi Sistem Informasi. Serta 
dilakukan import data-data yang dibutuhkan oleh sistem. Setelah persiapan 
dilakukan dengan benar, barulah aplikasi siap dijalankan. 
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5.2.3.1 Pengaturan Konfigurasi server PostgreSQL 
Setelah melakukan penginstalan server PostgreSQL baik dari 
Windows platform ataupun Linux Phtform, dilakukan bcbcrap<i 
pengesetan pada file setting dari PostgreSQL. Pada Linux Platform harus 
dilakukan pengeditan file postgresql .conf untuk membuka port yang 
digtmakan pada kontksi server PostgreSQL seperti pada konfigurasi 
dibawah ini : 
# - Conner:tion Settings -
listen_addresses = '*' # what IP interface(s) to listen on; 
port= 5432 
max_connections = 100 
# defaul~s to localhost, '*' = any 
# note: increasing max_ connections costs about 500 bytes of shared 
# memcry per connection slot, in addition to costa fron shared_buffers 
#and max_locks_per_transaction. 
Set1a perlu dilakukan pengeditan pada fil~ pg_ltba.conf untuk mengeset 
host mana saja yang bisa terkoneksi pada strver PostgreSQL. 
#TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD 
# 1Pv4 IOC<II connections: 
host all all 127.0.0.1/32 md5 
host all all 192.168.1.1/128 md5 
# 1Pv6 loe<1l connections: 
host all all :: 1/128 md5 
Setelah itu baru membuat user batu supervisor serta database baru 
rsi _ benowo dengan perint:ili 
CREATE USER supervisor WITH PASSWORD 'super1iso ' CREATEDB CREATEUSER 
CREATEDB rsi_benowo 
Untuk penggantian user password supervisor dapat digaati dalam 
Aplikasi Sistem Informasi. 
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5.2.3.2 Login User 
Untuk menjalankan aplikasi, kit £~. .nenjalankan aplikasi "RSI 
BENOWO.EXE". Ketika pertarna kali aplikasi dijalankan akan 
ditampilkan form login u<ier. Berikut ini adalah tampilan form tersebut. 
Systentlogin - - ---· · · · · ·;·;·:~~. 
,-------,...--------..., 
! Server ID jlocalhost ::::J 
I Lo~ID jsuperviso; 
I r-----~---------------1 PuiWOnl 1 .......... 1 
~- -
1 X Cancel I_ Ok .,(' 
[
1_.,. . .... . ..... .... ~~~~- -
/. ; 
Gambar 5.1 Form Login User 
Kemudian kita memasukkan login be5erta password yang sesuai 
dengan user pada aplikasi. Bila login serta password user sesuai, akan 
ditampilkan menu utama dari aplikasi ini. 
Diasumsikan bahwa seluruh menu aplikasi sudah diset, serta 
sudah dilakukan data-data master rumah sakit seperti pasien, dokter, 
tindakan, obat dan lain-lain. 
Gambar 5.2 Form Main Menu 
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5.2.3.3 Uji Coba Pelay~nan Rawat Jalan 
Diasumsikan Pasien . Hendro Goenawan dengan Rekam Medik 
(069636) melakukan pendaftaran ke Poliklinik Gigi. 
Untuk melakukan pendaftaran Rawat Jalan kita masuk ke menu Rawat 
Jalan- Registrasi- Registrasi Rawat Jalan. Kemudtan akan tampil f01m 




~ I t. I ~T Ji1 -i~T~!:~fA~I .. ~ I ~- I £-G~,.-~.;~~~-7:=?~ 
10/01/2005 10:1!i . llf.HlUl I 5l.f'fiiYI!OR. I -..... I~ I 
Gam bar 5.3 Form Daftar Pasien Rawat .Jalan 
Untuk melakukan pendaftaran pasien lama yang sudah 
mempunycii nomor rekam medik klik tombol Rc untuk mcnu.tipilkuu 
input pasien rawat jalan pasien lama, seperti dib11wah ini : 
RM [069&36 - . . II 
"ama f"EUoRO GOE"AWAt! ll"::J Lahlr 126105/1979 ]l] 126 
Alamat !JL PE_RM_A_T_A_H_I-JA_U_A---13 ___ __..;...___;;;=.. __ 
RT I RW ~J-j9 DesaI Kecamatan jrLOGOMA~ jLOWOKWARU 
Kota jMALAIIG Gol Darah Jo3 
PoU fGiG·I _:j Kategorl IUMUM :::J 
~; 
" ..... ~~;:~. ·~· ..... 
Rp 5,000.00 l.Bayar IPEMERIKSAAt·:::J Karels IKRC06 .:J Blaya I 
~ Cara Msk. [i};ana Sen\liri :::J Oleh _ ___:;..._ __ _ 
~---- ox __ E~<~u~P~u~A~RIA~t•= ===~K~ondi~sJ~M~s~k.~~~!~~~~~UI 
! IJ'Iput .. :..··:,". 
------------------------------------------
Gambar 5.4 Form Input Pasien Rawat Jalan 
Kemudian ketika user memasukkan Nomor kekam Medik pasien 
maka aplikasi akan mencari data pasien dalam database. Kemudian user 
memasukkan poliklinik, tipe pasien, karcis, cara masuk, diagnosa masuk, 
serta ko~ctis i pasien. Setelah selesai klik input untuk memasukkan ke 
dalam daftar pasien rawat jalan seperti dihawah ini : 
. -·····-·- - ----:-:::-=-=--~--=---========- ============== 
Pendaftaanm Pat~ltm Rawat .Jalan 
No. RM-· - - - __..;_;;.;N~N 
, &iji.btiiillij#•MI! W N JLPERI1ATA HI IAU A1"< f L 2'i 1)11,1 UMIJM 
Gam bar 5.5 Form Pasien Rawat Ja~an Updated 
Untuk mencetak karcis Rawat Jalan, klik tombol Karcis di pojok 
~:~!'l~.n b'.'.'ah, ya..'1g a..~an menghasilkan kwitansi sepetti dibawah ini : 
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RSI Dnrus ~)yi1n Benowo 
Jl. Ray& Benowo, Surabftya 




Jam Datang: 10:14:58 
Jam Cel.ak : 10:21 :27 
HENDRO GO ENA WAN (.069636) 
Lima Ribu Rupiah 
Karcis Pol.iklinik Gigi P esien UMUM 
UMUM 
No. RM : 069636 
l().t)l-:200.5 
NANA 
Gambar 5.6 ~witansi Karcis Rawat Jalan 
Pasien menuju ke tempat perawatan untuk: diperiksa oleh dokter. 
Kemudian Perawat akan rnemanggil pasien yang terdapat di Daftar 
Pasien Rawat Jalan sesuai dengan urutan dalam daftar yang disesuaikan 
dengan urutan kedatangan pasien, seperti gambar dibawah ini : 




IO/Ol/2WS ll :CXJ hi...NU 
-...... 
Is- :::J 




Gambar 5.7 Da1tar Paslen Poliklinik Glgi 
Dabm1 Form ini terdapat beberapa fungsi antara lain: 
1 . Memasukkan Keterangan Pasien 
Klik tombol Ubah untuk melakuk:an edit dokter yang mera\vat, 
perawat, kondisi data, cara data, kondisi pul ng serta cara pulang. 
2. Memasukkan Diagnosa Pasien 
Klik tombol Tambah Dx untuk menarr.b~~ Di:!f:,'!l~~~ P~ier.. 
3. Memasukkan Terapi Pasien 
Klik tombol Tambah Terapi untuk mennmbah Terapi Pasien 
4. MemasUkkan Rekam Medik 
Klik tombol Rekam Medik kemudian klik tombol Tambah yang ak.an 
memunculkan input data Free Form Rekan1 Medik pasien. 
I)MU!i,:W ;.,,i:_~ .:::.:: .:.::. . ~ 
Fl £ubjoctive 1 F2 .U.bjediyo 1 F:i labotatoli •1 F4 Aan..ent F5 fJanninsl I FG .n-.,1 F7 Receipt 
CHECKUP L•lgi 1 hui4n lagi 
-~£ubi j~~l.bit I FJ Lab I F4 Aat I rs f:lan I FG b I F7 fill I no save! 
------ ====~===o!J 
Gambar 5.8 Form MedRer. Fr6e Form 
Tekan F 1 0 untuk menyimpan data rekrun medik ke tabe1 semen tara 
seperti gambar dibawah ini : 
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'.~ REI<AM MED t:: PAS lEN 1 • 
Eie 
Numa Pasion [HENDRO GOENA\1/AH f- OG9G36 
Na~~~a Doktor lowi Hariv1111to.-=dl~g.--------------r DKT017 :J 
-· -· ------ -- -
. Tan~J~.o~t~~~'-";_Jrulto:4t:05 1.::. jJ 
Catalan Wedik Puien I 
----y;;·-c JeniaP-iksaan . 1 
Subjective Free For•• 
Objective Free For•• Checkup Kariea Gigi 
Anuo~~~ent Free For•• KARIES GIG I tHJ~ ·mf!. !BI·mlll!m---· CHECKUP lagi 1 bulan Ia i t 
Gambar 5.9 Form Rekam Medik Pasien 
Untuk Melihat Rekam Medik lama pasien klik pada tombol RM 
Lama, yang akan memunculkan report Rekam Medik lama pasien : 
Dill a Rel<am Medii< Pasien RSI Darus Sylfa Benowo 
-----------------------------
Nama Puien : HENORO GOENS.WA.•~ (069636) 
Alamat : Jl . PERYATJ HIJAU A-13 
U mor : 26 bhun 
r~ Jam i ubjooli.. Ob oa11.. "",."'*" I Pfonnlng 091011200~ 13 ,19:14 -· -'----t;r. .  _...-_.:.::.:;:.:.:.;.:'----t ...... _- ..;;::.c'--.;:..;;...- --+---'-'=CL..----l 
..... 
0!i.(J1J2~ 11 :33:42 ·· ·'·' 1" •·u ,., "..., ••·· .. ~Y.,. <.•t ...,,.,.. ' rw ~ . .. a., 
' Gambar 5.10 Laporan Rekam Medik Pasien 
Tekan tombol Simpan untuk mcmasukkan data tCe dalam database. 
5. Memasukkan Transaksi Tindakan 
Klik tombol Transaksi kemudian klik l•~mbol Tambah yang akan 
menambah data transaksi yang dilakukan olt.:h pasien. 
aJJI!ilJ i QJ;!J,! IIJZiiiilti 
Gambar 5.11 Form Transaksi Tindakan Pasien 
Untuk melakukan Pembayaran tram,ak~i tekan tab dialog 




, ToW,,.,... .. ~ 45,000.00 
.~ -,_- .- - [-._~.-, ,, - ,-- - -, 
w-· _ _ ..... 9.• ~I '""' ~I ~:;. I~ • ~·~;..1- ..... ~ ........ _.:,. 
Gambar 5.12 Form Pembayaran Tindakan Pasien 
Tekan Simpan untuk memasukkan data Transaksi ke dalam 
Database. Untuk mencetak kwitansi transaksi tekan tombol Tampil 
untuk menampilkan K witansi ke layar komputer, Cetak untuk 
mencetak lan,3sung ke Printer, dan Desain untuk mendesain kwitansi. 
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RSI Derus Syifo Benovvo 
Jl . Royo Benowo, Su-aboyo 
T elpon : (031 ) 12344~; 
N..,•l'asiea 
Uatv.k J•e.-ay&n>t 
1\ruU C<bk : 10-01-:WO.S 
~Ctuk : 10:.SC:16 
UMUM 
HENDROOOENAWAN No. RM : 069636 
Empat Puluh Lima Ribu Rupiah 
Pornberoihan kat"'3 gigi tiop rlh"'3 
10 Januari 2005 
NANA 
Gambar 5.13 Kwilansi Pembayaran Trans:aksi 
5.2.3.4 Uji Coba Pelayanan Rawat lnap 
Diasumsikan Pasien Baru Shanti Puruhita melakukan 
pendaftaran Rawat Inap untuk melakukan persalinan. 
Untuk melakukan pendaftaran Rawat Inap kita masuk ke menu Rawat 
l11ap -- Registrasi - Registrasi Rawat Inap. Kemudian akan tampil form 
pendaftaran rawat inap seperti dibawah ini. 
~ . I ~, /.;::.J. ~ 1. ~ -, A./_.Ji.:_r .~. T ..:.:.-r:LJ 
U:¥01/liiJI ll:ot • TH.J«A 5I.IOVID F "" I~ I ·' 
' ... y·· .. 
J .... , ~ u ~ w o 0 ! 9,,...., ·I !!1l•-"'··· ·l -t><J.- I !I!Do~>H• 
Gambar 5.14 Form Pendaftaran Paslen Rawat lnap 
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Untuk melakukar. pendaftaran pas1en baru klik tombol Baru 
untuk menampilkan input pasien rawat baru, seperti dibawah ini : 
·-~~d-\§;. 
" ~ 
In put DMI Paalen j 
----
--···- -·-. -- ----·-·--· --
RM ~UT•> _IJUMIER 
llama JsHA!ITI PURUIITA Jld. n SUbn 1Mmikah i:J 
Tmp.Uv JMALAIIG Tgl. lhl. ~5/12/1979 l!J Um&x f25 Go1 Dwllh JAB i:j 
Alamot pL llAPEIIG KARTUIIIB 
RTIRW 141-6 Deaa.-tlelurllhan JBAREIIG I~ JKLOJEII 
Kota JM4l-A11G Kode Po. J3422l --- Telepon l(tl+t) 342445 
AOMna ~n ~ Pendiclikon Js1 ~ Pekerj ... JSWASTA 
c.-an I 
Suaml fiiA"A11G IIARIADI Telepon fei4·J) 342445 
Almlllt jJL IIAP.EIIG KARTIIIIIB 
Kontal< fiiA"A11G IIARIADI Telepon I 
~IINil I ~J ----- ---- --- ---------- -!laW I. ~ I ·- --
-. 
- . --- ----- ---
. -- .. 




Gambar 5.15 Form Input Pasien Raw~1t lnap 
Setelah user melakukan pengisian data pasien, klik simpan untuk 
menyimpan data pasien baru, kemudian akan tampil Form Input Daftar 
Rawat Inap untuk memilih kamar, dokter yang merawat, ruangan 
perawatan, tipe pasien, uang muka perawatan, dan lain-lain. 
g. • 
Data Paalen Rawat lnap I 
, I I T ~gai/J~ Pendaf.-:-tar-an-;:Jl;:0~/0:;1~/2;:00:;5;=:::::;;JID;;;:I1:::1.::::15::::01::::::AM..:::::~:::;. :~, . 
i RM jiuTOJIUMIIER • .. .... --·~.,4.......£:~.~;: .... ~,;-:. .. '--• ~--=-•··'·'-"'·' 
lla.n. fsHAtiTI PURutUTA n Lll* j0si1211979 j] 125 
Alamat fJL BAREIIG KARTUIIIIIB 
RT I RW . j4 j6 DeNIKe~ jBAREtiG jtu.OJBI 
Kota . lMALAIIG Gol Dllrah (AB3 · · 
Dept.ID jtlAWAT ::J ~~Kama~Kelaal __ .;__:_uapus 1 
~·""'' riMUM iJ u.ng ~~~*•I Rp 1, .......... .... .. : ........... ~ .. - ... 
1 Dokttlf ' fDKTOOI :JioAIIU MARYOTO TEGUH, DR. SPu<i 
( Carll Mek. W ij·i iJ Oleh 
. DX JPERSALUIAII Kondlslllhk.jLOflllls -.!] 
-------------- --~------~~ 
'---·---------_, ______ .=!...~---~--' --- [dlDetaP .. Ion I 
r·- .. -- .. ·-- = --
-------------------------------------------------d 
Gambar 5.16 Form Input Pasion Ra\":at lnap 
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Setelah memasukkan data pasien rawat inap, kemudian klik input 
untuk memasukkan ke dalam daftar pasien rawat inap seperti dibawah 
() E;ie ~.a Yiow ini ; 
ki 
Pendart•r•n P•slun R•w.t ln•p 
Ho.RM N ... -----::AJ..~,.--:-', :"~ '="s--:':u~·"=..,..~--- -~ -' ~~ ......,~--.;;;~;;;;;:o;;;;~~~~~~~­
0123~ ABO IW11 PERU ' K£HAAJWAN E/20 
ASPOL KPIII 
L 53 
p 21; !12]2; DINA 
--I:!!IIDI!IDII .. ll[~P.~'lUt,:.J-j 1 1 ',1'~ ~ "! f!lol t ll'J 't!J' J~ r, !.1 f ,,,~1,1 lln'tl 
Gambar 5.17 Form Pasien Rawat lnap Updatrd 
Untuk mencetak kwilansi Uang Muka Rawat lnap, klik tombol 
Kuitansi di pojok kanan bawah, yan,; akan menghasilkan kwitansi 
seperti dibawah ini : 
RSI Darus Syifn Be nowo 
Jl . Raya Benowo, Slroiboya 




Jam Datang: II :15:01 
JamCetak 
: SHANT! PURUHIT A (069637) 






Gambar 5.18 Kwitansi Ua~1g Muka Rawat lnap 
Pasien menuju ke kamar perawatan untuk melakukan opname 
sampai sembuh, atau diijinkan pulang oleh rumah sakit. 
Didalam kamar perawatan, setiap hlrinya dokter atau perawat 
akan melakukan pemeriksaan serta melakukan tindakan apabila 
I 
diperlukan terhadap pasien. Peraw.1t lkan mencatatnya ke dalam 
komputer setiap selesai pemeriksaan atau tindakan. Form Daftar Pasien 
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Rawat Inap untuk memasukkan rekam medik dan tindakan adalah 
sebagaimana berikut: 
II"""' 0!1 iF ~ 
J~~~ 
, ....... I 
r=-k::w -~ !W&Efl Zlii.O ;'S5 K£l.NtAAH BA'1'1 
Gambar 5.19 Daftar Pasien Ruangan Pemwatan 
Dalam Form ini terdapat beberapa fimgsi antara lain: 
1. Memasukkan Keterangan Pa;;ien 
K.lik tombol Ubah untuk melakukan edit dokter yang merawat, 
kondisi datang, cara data, kondisi pulang serta ,;::ara pulang, serta 
status pasien ketika keluar. 
2. Memasukkan Diagnosa Pasien 
Klik tombol Tambah Dx untuk ffil!nambah Diagnosa Pasien. 
3. Memasukkan Terapi Pasien 
Klik tombol Tambah Terapi untuk menambah Terapi Pasien 
4. Memasukkan Rekam Medik 
Klik tombol Rekam Medik untuk menamba.h data Rekam Medik 
Pasien. Akan muncul Form Summary Rekam Medik ketika pasien 
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dirawat. Dalam Form ini u~er bisa menambah data rekam medik, 
mengubah data, dan menghapus data rekam medik. 
0 ftar R~karn Med1k Pasien , ,.~~U'ti• (r:f"J~ 
D-'tar R..U. Nodit P...,... I 
10/0112005 11 39 12 AM Y drt dl Svdm 
T-"'RN N-D~ 
'-·-··'"" J 10101 12005 5:40.02 PN 
Gambar 5.20 Form Summary Rekam Medik 
Untuk menambah dan mengubah data r~kam medik mempunyru 
proses yang sama dengan rawat jalan. 
5. Mema:mkkan Transaksi Tindakan 
Klik tombol Transaksi untuk menambah data Transaksi Tindakan. 
Kemudi:m akan muncul Form Summary Transaksi Pasien. Dalam 
Form ini user bisa menambah data, menVIbah data, dan menghapus 
data .:ransaksi. 
£Dm 
Delta~ TiMW<• f'uen I 
1--:':T -~- ::,:l:::,:h:--,..,.:J:.;-~T:.=•,.,..,--___;,...:.:::::;_:E:::..,.......;;..:=.:......;_:T~aW~T-•.i..bl ·~:;) 
1UJ01noo5 11 :50:34 AN 2.150.000.00 
1'l/01T.1005 12:00:10 PN :.0.000.00 
I olD 005 12.00 41 PM • Ruang Peoawalan 349.5ltl 00 
Gambar 5.21 Form Summary Transaksi Tindakan 
Klik tombol Tambah untuk menarnbah data Transaksi Tindakan 
Pasien. Pada Form Transaksi Tindakan Paskn, user juga dapat 
rnengisi tindakan-tindakan dokter atau perawat yang melakukan 
tindakan. 
:a ~ TINDAKAN MEDIK ASI 
No 10 N- -
I. • 
fotal Transaklll 1.900.101.011 
[') I ~ I t Iembah~U....... 
090 Aa Nu d1y lo. AMK Pe1awa1 Amlen 
Gambclr 5.22 Form Transaksi Tindakan Pa~ien Rawat lnap 
_j 
Tekcm Simpan untuk memasukkan rlata Transaksi ke dalam 
Database. 
6. Melihat Data Pemakaian K amar Pasicn 
Klik t(>mbol View - Pemakaian kamar untuk melihat data pemakaian 
kamar pasien . 
•• PEMAKAIAN KAMAR i j ' • · -~-·~~'.~ 
Kamad; et•si K la• 1 10/01 /2005 111501 AI I 
Gambar 5.23 Form Pemakaian Kamar 
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Untuk memasukkan data obat-obate.n yang dipakai selama 
perawatan, masuk Kembali ke Menu tJtama Klik Apotik- Apotik Rawat 
Inap - Penjualan Obat Rawat 1nap. Kemudia1 1 akan muncul form 
pembelian obat rawat inap. Tekan Menu File - Add Pembelian Obat, 
kemudian tekan tombol tambah untuk mengisi data obat yang 
ditransaksikan tapi terlebih dahulu memilih data pasien rawat inap yang 
akan membeli obat. 
Data dari Transaks: obat ini dapat dilihat pada form Daftar Pasien 
Rawat Inap di ruangan tempat perawata.n pasien. Gambar dari form 
Transaksi Obat Rawat Inap adalah sebagaimana berikut : 
Tr.,t.kei OINI P••'"' l 
No 10 N- JIOI H•l! DloL R ,. TtoW ·~ 
I ATS02 ATS vil!200ll I 272.210.00 0 272.250.00 
2 AMOOO Amox:l¥1 cap soo rno ll 3.(19.1.00 92.820.00 
J ACYUJ Ac)d<Mnlep5" 4,079.00 0 0 4,079.00 
•• &981 ·-!i '*'IF' 
! ~;,w...,.,_-.;;.-· 1 111:iuu uu ! , __ .. :-1 --" "- " 
~ . •I :--___,.....,.,..:;.." ':.;.' ~ r.....- I u zou uo 
i ·~- \ - ~ 
·-~ . ' . 
,_,, ...... , . 3111.349.011 .. 
~ ~ l~. , .~L.:~ I -£1 ~~ ... :. r:€:1 :::r~~=~c:~·~..,:;;;.,,;;:,;,~ 
l,,,,r.c05 ,2,06 T>f..N)(J\ ll.f(RVISOf: 1 """ · -r~T- ·· · · 
~~J ~u .·l L;JO<.:J , (), ............ le, .... c-... l !iJ•-··· ·1 1-lSQI.- I~J "l,Joo• ... "· · · IIOao~_,.._ .J- ,z,"'"' 
Gamba,· 5.24 Form Transaksi Obat Pasien Rawat ln<Jp 
Se1elah selesai melakukan pengisian data obat, tekan Simpan 
untuk menyimpan data obat ke database. 
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Untuk melihat data transaksi oba.~ yang sudah dilakukan pasien 
rawat inap, dapat dilihat di Form Daftar Pasien Rawat !nap, menu View 
-- Transaksi Obat, seperti pada cuplikan form dibawah ini 
4r lrantt si Obat 
GambCtr 5.25 Form Transaksi Obat P;tsien Rawat lnap 
Setelah pasien sembuh, maka pasieu menuju kasir rawat inap 
untuk membayar seluruh data perawat rav. at inap. Untuk menampilkan 
data serta melakukan transaksi pembayaran rawat inap pasien dengan 
menggunakan Form Pembayaran Transaksi Rawat Inap, klik Rawat Inap 
- Pembayaran --Pembayaran Pulang Rawat Inap, kemudian akan muncul 
Form seperti dibawah ini: 
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Gambar 5.26 Form Pembayaran Pulang Rawat lnap 
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Form ini akan menampilkan seluruh transaksi pasien rawat inap 
selama pasien dirawat, dari biaya tindal:an, kamar, obat dan alat 
kesehatan. 
Untuk pembayaran pasien rawat inap prosesnya sama dengan 
pembayaran tindakan pasien rawatjalan. 
Ketika disimpan pasien otomatis akan dihapus dari form 
pendaftaran pasien rawat inap, kcmudian dipindahkan ke form history 
rawat inap. Yang digunakan untuk melihat kern bali aktifitas-aktifitas 
rawat inap pasien. 
5.2.3.5 Uji Coba Pelayanan Apotek Umum 
Dia'5un1sikan pasien luar Firman dengan alamat Jl. Menur 
Pumpungan melakukan pembelian obat di apotek, dengan dokter yang 
memberikan resep adalah Hadi S. dr. 
Untuk memasukkan data transaksi obat un1um, klik pada Menu 
Utama Apotik - Apotik Rawat Jalan - Penjualan Obat Rawat Jalan, 
kemudian akan muncul Form sepert dalam gambar 5.27. 
Untuk memasukkan data pasien luar, user langsung mengetikkan 
nama, alamat, dan dokter secura langsung. Untuk pasien yang terdaftar 
dengan memasukkan nomor rekam medi~< pasien. 
Untuk pem bayaran apotek prosesnya sama dengan pembayaran 
tindakan pasien rawat jalan serta pcmbayaran rawat inap. 
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Gambar 5.27 Form Penjualan Obat Umum 
5.2.3.6 ~uji Coba Pelayanan Pembayaran Hutang 
Diasumsikan pasien Shanti Puruhita dengan nomor rekam medik 
06963 7 akan membayar hutang pembayaran rawat inap. 
Untuk memasukkan data pembayaran hutang pasien, klik pada 
Menu Utama System- Hutang- Pembayaran Hu(ang, kemudian akan 
muncul Form seperti gambar 5.28. 
Untuk memasukkan dat1 pas1en yang akan membayar, user 
memasukkan nomor rekam medik pasien. Kemudian memasukkan data 
hutang yang akan dibayar. Tekan Simpan untuk memasukkan ke dalam 
database. 
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Gambar 5.28 Form Pembayaran Hutang 
5.2.3.7 Uji Coba Pencetakan Laporan Rumah Sakit 
Adapun uji coba pencetakan lapuran rumah sakit, hasilnya dapat 
dilihat pada lampiran di bagian belakang bukr . 
5.2.4 Hasil Uji Coba 
Dari uj i ,coba terhadap aplikasi Sistem Informasi Pasien dan Rekam 
Medik yang telah dibuat, didapat has1l babwa :1plikasi dapat menjalankan 
i 
seluruh fungsi yang ada padanya dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan 
untuk mencatat segala aktifitas pasien ketika ::ii rumah sakit. Mungkin 




Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan yang bisa diambil dari Tugas 
Akhir ini serta kemungkinan pengembangan yang bisa dilakukan terhadap aplikasi 
Sistem Inforrnasi Pasien dan Rekam Medik yang telah dibuat. 
6.1 Kesimpu.lan 
Dan hasil seluruh analisa, desain, implernentasi, f:erta uji coba aplikasi 
Sistem Informasi Pasien dan Rekam Medik ini dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
I. Sistem Infonnasi Pasien dan Rekam Medik yang dihasilkan dapat memenuhi 
kebutuhan Rumah Sakit Islam Darus Syifa' akan segala informasi-informasi 
yang berkaitan dengan pasien. 
2. Sistem Informasi Pasien dan Rekam Medik. yang dihasilkan dapat 
meningkatkan pelayanan pasien di setiap bagian mmah sakit, misal di kamar 
terima terjadi p1:ngurangan antrian pendaftaran pasien karena adanya fasilitas 
pencarian data pasien secara cepat. 
3. Sistem yang dihasilkan memudahkan Perawat atau Dokter dalam melakukan 
perawatan pasien, dimana Perawat atau Dokter dapat dengan mudah melihat 
infonnasi daftar pasicn yang dirawat serta melihat <;atatan rekam medik pasien 
terdahulu. 
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• TObatRI Dtl 
Entitas ini berisi data-data transaksi obat pasien rawat jalan dan transaksi 
obat oleh pasien luar 
CREATE rABLE TObatRI_Dtl 
( 
TORI_ID VARCHAR(32) REFEHENCES TOJatRI 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
No Item INT DEFAULT 0, 
ObatiD VARCHAR(32) REFERENCES ubat 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL, 
.Jumlah FLOATS DEFAULT 0, 
HDJ FLOATS DEFAULT 0, 
FHDJ FLOATS DEFAULT 0, 
Harga FLOATS DEFAULT 0, 
HOD FLOATS DEFAULT 0, 
FHDD FL 0ATS DEFAULT 0, 
Diskon FLOATS DEFAULT 0, 
NilaiR FLOATS DEFAULT 0, 
Total FLOATS DEFAU'-T 0 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON TObatRI_Dtl TO PUBLIC; 
• TOPasien · 
Entitas ini digunakan untuk mencatat pasien rumah sakit yang membeli 
obat di apotik rawat jalan rumah sakit. 
CREATE TABLE TOPasien 
( 
TO_ID VARCHAR(32) REFERENCES TObatUmum 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
PasieniD VARCHAR(250) REFERENCES Pasien 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
TipePasien VARCHAR(250) REFERENCE5 TiJ:ePasien 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL, 
PRIMARY KEY(TO_ID, PasieniD) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON TOPasien TO PUBLIC; 
• TObatDokter 
Entitas ini digunakan untuk mencatat dokter rumah sakit yang 
memberikan resep kepada pasien. 
CREATE TABLE TObatDokter 
( 
TO_ID VARCHAR(32) REFERENCES TOha tUmum 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
DokteriD VARCHAR(32) REFERENCES Dokter 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL, 
PRIMARY KEY (TO_ID, DokteriD) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON TODokter TO PUBLIC; 
• SetHargaJual 
Entitas ini digunakan untuk menentuken harga jual obat sesuai dengan 
jeuis pembelim1 dan tipe pasien yang dilayani oleh apotek. 
CREATE TABLE SetHargaJual 
( 
ReciO SERIAL NOT NULL, 
JenisPbi_ID VARCHAR(32) REFERENCES JenisPembelian 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
TipePasieniD VARCHAR(32) REF'=RENCES TipePasien 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
HDJ INT DEFAULT 0, 
HDJFaktor FLOATS DEFAULT 1, 
HOD INT DEFAULT 0, 




GRANT ALL PRIVILEGES ON SetHargaJual TO PUBL,C; 
GRANT P.LL PRIVILEGES ON SetHargaJuai_ReciD_Seq TO PUBLIC; 
«» Karcis 
Entitas ini l:>erisi data-data karcis masuk rumah sal<it untuk rawat jalan 
CREATE T.t,BLE Karcis 
( 
Karcis_ID VARCHAR(32) PRIMARY KEY, 
Karcis_Narna VARCHAR(250), 
Dept_ID VARCHAR(32) REFERENCES Departemen 
ON UPDATE CASCADE ON DELETI= CASCADE, 
TK_ID VARCH,\R(32) REFERENCE5 TipeKunjungan 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL., 
TP _ID VARCHAR(32) REFERENCES TipePasien 
ON UPDATE CASCADE ON Dr=LETE CASCADE, 
Harga FLOATS DEFAU-T 0 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON Karcis TO PUBLIC; 
• Kelas 
Entitas ini berisi kelas-kelas perawatan yang ada di rumah sakit 
CREATE TI\BLE Kelas 
( 
Kelas_ID VARCHAR(32) PRIMARY KEY, 
Kelas_Nama VARCHAR(250) , 
Kelas_Level INT 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON Kelas TO PUBLIC; 
• Kamar 
Entitas ini berisi data-d tta kamar rawat inap yang terdapat di rumah sakit 
CREATE TABLE Kamar 
( 
Kamar _ _ID VARCHAR(32) PRIMARY KEY, 
Kamar_Narna VARCHA.R(250), 
DepartemeniD VARCHAR(32) REFEI~ENCES Departemen 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL, 
lsActive VARCHAR(1) DEFAULT'N ', 
Kelas_ID VARCHAR(32) REFERENC[S Kelas 






Hour FLOAT4 DEFAULT 0, 
Harga FLOATS DEF/\ULT 0 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON Kamar TO PUBLIC; 
• TransaksiTx Dtl 
Entitas ini berisi data-data transaksi tindakru.1 detail. 
CREATE TI\BLE TransaksiTx_Dtl 
( 
TI_Dtl VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
TI _ID VARCHAR(32) REFEREI\1CES Trc.nsaksiTx 
ON UPDATE CASCADE ON DF.LETE CASCADE, 
No Item INT DEFAULT 0, 
TindakaniD VARCHAR(32) REFERENCES Tindakan 
ON UPDATE CASCADE ON DELHE SET NULL, 
Jumlah FLOATS DI:::FAUL T 0, 
Harga FLOATS DEFAULT 0, 
Total FLOATS DEFAULT 0 
); 
GRAr IT ALL PRIVILEGES ON TransaksiTx_Dtl TO PUBLIC; 
• TransaksiTxR[ 
Entitas ini berisi data-data transaksi tindakan yang ada di rawat inap. 











VARCHAR(32) REFEREI\'CES TransaksiTx 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
. VARCHAR(32) REFERENCES PasienRI 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
VARCHAR(32) REFERENCES Departemen 
ON UPDATE CASCA.OE ON DELETE SET NULL, 
PRIMARY KEY(TT_ID,PRI_ID) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON TransaksiTxRI TO PUBLIC; 
TransaksiTindakanRJ 
Entitas ini beri~•i data-data transaksi tindakan yang ada di rawat jalan. 




VARCHAR(32) REFERENCES TransaksiTx 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
VARCHAR(32) REFERENCES PasienRJ 
ON UPDATE CASCADE 0~ DELETE CASCADE, 
PRIMARY KEY(TT _ID,DPRJ_ID) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON TransaksiTindakanRJ TO PUBLIC; 
TxDokter 
Entitas ini bertuj uan untuk mengetahui dokter maua saja yang memberikan 
tindakan pada pasien. 




VARCHAR(32) REFERENCES TransaksiTx_Dtl 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
VARCHAR(32) REFERENCES Dokter 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
TxTipe INT, 
PRIMARY KEY (TT _Dtl, DokteriD) 
); 
GRANT ALL PHIVILEGES ON TxDo:<ter TO PUBLIC; 
TxStaff 
Entitas ini bertujuan untuk mengetahui dokter mana saja yang memberikan 
tindakan pada pasien. 




VARCHAR(32) REFERENCES TransaksiTx_Dtl 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
VARCHAR(32) REFERENCES Staff 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
TxTipe INT, 
PRIMARY 1\EY (TT_Dtl, StaffiD) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON TxStaff TO PUBLIC; 
RekamMedik 
Entitas ini berisi data-data rekam medik pasien. 







VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
VARCHAR(32) REFERENCES DoUer 
ON UPDATE CASCADE ON DELEl E SET NULL, 
DATE DEFAULTCURRENT_DATE, 
TIME DEFAULT CURRENT_ TIME 
GRANT ALL PRIVILEGES ON RekamMedik TO PUBLIC; 
RekamMedik Dtl 
Entitas ini berisi data-data detail dari rekam medik. 
CREATE TABLE RekamMl dik Dtl ( -
RM_ID VARCHAR(32) REFERENCES RekamMedik 
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GRANT All. PRIVILEGES ON RekamMedik_Dtl TO PUBLIC;; 
• RekamMedikRI 
Entitas ini berisi data-data RekamMedikPasien yang ada di rawat inap. 
CREATE TABLE RekamMedikRI 
( 
RM_ID VARCHAR(32) REFERENCES Rel<'amMedik 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
PRI_ID VARCHAR(32) REFERENCES PasienRI 
ON uPDATE CASCADE ON DELETE. CASCADE, 
PRIMARY KEY(RM_ID,PRI_ID) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON RekamMec.ikRI TO PUBLIC; 
• RekamMedikiU 
Entitas ini berisi data-data Rekam Medik Pasien yang ada di rawat jalan. 
CREATE TABLE RekamMedikPasienRJ 
( 
RM_ID VARCHAR(32) REFERENCeS RekamMedikPasien 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
DPRJ_ID VARCH!\R(32) REFERENCES DaftarPasienRawatJalan 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
PRIMARY KEY(RM_ID,DPRJ_ID) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON RekamMedikPasienRJ TO PUBLIC; 
• DiagnosaRJ 
Entitas ini berisi data-data diagnosa pasien ra~at jalan 
CREATE Ti\BLE DiagnosaRJ 
( 
DxRJ_ID VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
PRJ_ID VARCHAR(32) REFERENCES PasitmRJ 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
JenisKasus VARCHAR(32), 
DxTipe VARCHAR(32), 
lCD VARCHAR(64) REFERENCES lCD 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON DiagnosaRJ TO PUBLIC;; 
• TerapiRJ 
Entita.s ini berisi data-data terapi pasie:n rawat jalan 
CREATE TABLE TerapiRJ 
( 
TRJ_ID VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
PRJ_ID VARCHAR(32) REFERENCES PasienRJ 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
ICOPIM VARCHAR(64) REFERENCES ICM 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET I~LILL 
); ; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON TerapiRJ TO PUBLIC; 
• PemakaianKamar 
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Entitas ini berisi data-data pemakaian kan1ar rawat inap oleh pasien, 
dimana setiap kegiatan pasien dalam menggunakan kamar baik masuk atau 
keluar dari karnar akan dicatat di tabel ini 
CREATE TJ!,BLE PemakaianKamar 
( 
PMKK_ID VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
Kamar_ID VARCHAR(32) REFERENCES Kamar 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL, 
PRI_ID VARCHAR(32) REFERENCES PasienRI 












lsAktif VARCHAR(1) DEFAULT 'Y' 
); 
GRANT ALL. PRIVILEGES ON PemakaianKamar TO PUBLIC; 
I) TerapiRI 
Entitas ini berisi data-data terapi pasien rawat inap 
CREATE TABLE TerapiRI 
( 
TRI_ID VARCHAR(32) N::)T NULL PRIMARY KEY, 
PRI_ID VARCHAR(32) REFERENCES ,=»asienRI 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
ICOPIM VARCHAR(64) REFERENCES ICM 
ON UPDATe CASCADE ON DELETE SET NULL 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON TerapiRI TO PUBLIC; 
• DiagnosaRI 
Entitas i 11i berisi data-data diagnosa pasien rawat jnap 
CREATE TABLE DoagnosaRI 
( 
DxRI_ID VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
PRI_ID VARCHAR(32) REFERENCES Pa:;ienRI 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
JenisKasus VARCHAR(32), 
DxTipe VARCHAR(32), 
lCD VARCHAR(64) REFERENCES lCD 
ON UPDA fE CASCADE ON DELETE SET NUL.L 
); 
GRANT ALL' PRIVILEGES ON DiagnosaRI TO PUBLIC; 
• DeptStaff 
Entitas ini berisi informasi staffbekerja di departemen apa di run1&h sakit. 
CREATE TJI,BI.E DeptStaff 
( 
); 
StaffiD VARCHAR(32) REFERENCES Staff 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
DepartemeniD VARCHAR(32) REFERENCES DeiJartemen 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
PHI MARY KE. Y (StaffiD, DepartemeniD) 
GRANT ALL PRIVILEGES ON DeptStaff TO PUBLIC; 
o DeptDokter 
Entitas ini berisi informasi dokter bekerja di c1.epart(:men apa di run1ah 
sakit. 




DokteriD VARCHAR(32) REFERENCES Dokter 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
DepartemeniD VARCHAR(32) REFERENCES Deoartemen 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
PRIMARY KEY (DokteriD, DepartemeniD) 
GRANT ALL. PRIVILEGES ON DeptDokter TO PUBLIC; 
• DeptTindakan 
Entitas ini bertujuan untuk mengetahui dan mengelompokkan tindakan-
tindakan medis sesuai dengan poliklinik atau ruang rerawatan di rumah 
sakit. 
CREATE TABLE DeptTindakan 
( 
TindakaniD VARCHAR(32.J REFERENCES Tindak:m 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
DepartemeniD VARCHAR(32) REFERENCES Dep; rtemen 
ON UPDATE CASCADE ON lJELETE CASCADE, 
PRIMARY KEY (TindakaniD, DepartemeniD) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON DeptTindakan TO PUBLIC; 
• DeptiCD 
Entitas ini bertujuan untuk mengetahui dan mengelompokkan kode lCD 
sesuai dengan poliklinik atau ruanr perawatan di rumah sakit. 
CREATE TABLE DeptiCD 
( 
lCD VARCHAR(64) REFERENCES lCD 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
DepartemfmiD VARCHAR(32) REFERENCES Departemen 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL, 
PRIMARY KEY (lCD, DepartemeniD) 
); 
GRANT All. PRIVILEGES ON DeptiCD TO PUBLIC; 
• DeptlCM 
Entitas ini bertujuan untuk mengetahui dan meugelompokkan kode ICM 
sesuai dengan poliklinik atau ruang perawatan di rumah sakit. 
CREATE TABLE DeptiCM 
( 
ICOPIM '/ARCHAR(64) R'=FERENCES ICM 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
DepartemeniD VARCHAR(32) REFERENCES Departemen 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL, 
PRIMARY KEY (ICOPIM, DepartemeniD) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON DeptiCM TO PUBLIC; 
• RincianTransaksiRI 
Entitas ini berisi data-data rincian transaksi rawat inap pasien. 
CREATE TJ\BLE RincianTransaksiRI 
( 
RTRI_ID VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
PHI_ID VARCHAR(32) REFERENCES PasienRI 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
No Item INT DEFAULT 0, 
Deskripsi VARCHAR(250), 
Total FLOATS DEFAULT 0 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON RincianTransaksiRI TO PUBLIC; 
• JenisPembayaran 
Entitas ini berisi jenis-jenis pembayaran transaksi yang ada di ruamah 
sakit 
CREATE TABLE JenisPembayaran 
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( 
JenisPbyr_ID VARCHAR(32) PRIMARY KEY, 
JenisPbyr_Nama VARCHAR(250) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON JenisPembayaran TO PUBLIC; 
• Pembayaran 
Entitas ini berisi macam-macam pembayaran transaksi yang bisa dipilih 
oleh pasten sesuai denganjenis pembayaran, departemen dan tipe pasien di 
ruamah saki t. 
CREATE TABLE Pembayaran 
( 
Pbyr_ID VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
Pbyr_Nama VARCHAR(250), 
JenisPbyr_ID VARCHAR(32) REFERENCES Jenis ~embayaran 
ON UPDATE CASCADE ON OELETE CASCADE, 
Dept_ID VARCHAP.(32) REFERENCES Departemen 
ON UPDATE CASCADE ON DELETF. CASCADE, 
TipePasien_ID VARCHAR(32) REFERENCES TipePasien 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
Pbyr_ Tipe INT 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON Pembayaran TO PUBLIC; 
• TransaksiPbyr 
Entitas ini berisi data-data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh 
past en. 
CREATE TABLE TransaksiPbyr 
( 
TPbyr_ID VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
Tanggal DATE DEFAULT CURRENT_DATE, 
Jam TIME DEFAULT CURRENT_ TIME 
); 
GRANT AU. PRIVILEGES ON TransaksiPbyr TO PUBLIC; 
• TransaksiPbyr_ Dtl 
Entitas ini berisi detail dari transaksi pembayaran. 
CREATE TABLE TransaksiPbyr_Dtl 
( 
TPbyr_ID VARCHAR(32) REFERENCES TransaksiPbyr 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
PembayaraniD VARCHAR(32) REFERENCES Pernbayaran 
ON UPDATE CASCADE ON DELr:TE CASCADE, 
No Item INT DEFAULT 0, 
Total FLOATS DEFAULT 0 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON Trans<~ksiPbyr_Dtl TO I>UcLIC; 
• TPbyrRJ 
Entitas ini berisi daftar transaksi pembayaran pasien rawat jalan. 
CREATE TABLE TPbyrRJ 
( 
TPbyr_ID VARCHAR(32) REFERENCES Trar ;aksiPbyr 
ON UPDATE CASCADE ON DELE! E CASCADE, 
PRJ_ID VARCHAR(32) REFERENCES PasienRJ 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
PRIMARY KEY(TPbyr_JD, PRJ_ID) 
); 
GRANT AU_ PRIVILEGES ON TPbyrRJ TO PUBLIC; 
• TPbyrRI 
Entitas ini berisi daftar transaksi p\.!mbayaran pasien mwat inap. 
CHEATE TABLE TPbyrRI 
( 
TPbyr_ID VARCHAR(32) REFERENC~S ·rransaksiPbyr 






PRI_ID VARCHAR(32) REFERENCES Pa!>ienRI 
ON UPDAT'= CASCADE ON DELETE CASCADE, 
PRIMARY 1\EY(TPbyr_ID, PRI_ID) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON TPbyrRI TO PUBLIC; 
TPbyrA;1t 
Entitas ini berisi daftar transaksi pembayaran obat di apotik. 




VARCHAR(32) REFERENCES Trc.nsaksiPbyr 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
VARCHAR(32) REFERENCES TObatUmum 
ON UPDATE SASCADE ON DELETe CASCADE, 
PRIMARY f<EY(TPbyr_ID, TO_ID) 
); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON TPI:lyrApt TO PUBLIC; 
Hutang 
Entitas ini berisi daftar piutang rumah sakit. 









VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
VARCHAR(32) REFERENCES TransaksiPbyr 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 
FLOATS DEFAULT 0, 
FLOATS DEFAULT 0, 
DATE DEFAULT CURRENT_DATE, 
TIME DEFAULT CURREN-:'_ TIME 
GRANT ALL PRIVILEGES ON Hutang TO PUBLIC; 
PbyrHutang 
Entitas ini bt:risi data pembayaran piutang rumah sakit. 






VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, 
DATE DEFAULT CURRENT_DATE, 
TIME DEFAULT CURRENT_Tioi/IE 
GRANT ALL PRIVILEGES ON PbyrHutang TO PUBLIC; 
PbyrHutang_Dtl 
Entitas ini berisi detail dari data pembayaran piutrng rumah sakit. 









VARCHAR(32) REFERENCES PbyrHutang 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CAS:::ADE, 
VARCHAR(32) REFERENCE;S Hutang 
ON UPDATE SASCADE ON DELETE CASGADE, 
INT DEFAUL"f 0, 
VARCHAR(250), 
FLOATS DEFAULT 0, 
FLOATS DEFAULT 0 




·• Form Free Form Diagnosa 
fDJi.f:: -· • ~r.--- ~~·· · -· ·· -tlJB 
F11•- ln11.biKtin i F>L-•.._ IF•t.o..-lro- IFSD-..,In-




il· ..... r--o=~~-~ 
., • :J I 
' .... r--- ----- ' 
-~ I 
ToW 1.,. No 
-------=,_ _________ _.:.. ___ -=-..=--·-:;,;--..;.- . -"--~""-'~~~ 
t-aat ,.._.._. ... ~-----u.w 
• Form Cetak Karcis 
ru•ce,:marm 
Cetak Karcia j 
-- ----------- ------ l!l 
T anggal 11 I ]lj 
No. RWJ--=i----- ----
Kete<angan ~- I F DAw-io-ai _____ T_ipe--PoWinik---_..-,' l(.ircia ..,..- BOJM : I 
I .~ C)-~I'Jl 
•• : ....... , ! : ··~·--r . _- _,----------~--~-~---~~-- -~-~_-J]~~---~-~~-J-~e'•" t !..e~uar 1 - -~~~~~~==~~ 
• Form Master ICD dan ICOPIM 
li, . . 




~~. ....... ~il 
Contoh-contoh laporan yang dihasilkan : 
lloU j Kode Poe 
r•ponr---
A_..Ii----..=:1--.• p..-..,1 il 






!..1 - - - ----;:;-1 ~-... - ,:-_ --
156 
TANGGAL: 05 Januari 2005 Jam 11:00:57 SID TANGGAL: 07 Januari 2005 Jam 11:00:57 
No. Tanggal Jam No Resep No. RM Nama Pasien Jenis Pembelian Nilai Barang Jasa Diskon Total 
1 06/01i2005 01 :17:28 TO_ID/2005/1 A FAUZI BE BAS 816 ,750.00 . 00 . 00 816,750 .00 
2 06/0112005 20:32:05 TO_ID/2005/2 069636 HENDRO GOENAWAN DISCOUNT15 75 ,920 .00 . 00 11 ,388 .00 75 ,315 .50 
3 06i0112005 20:32:05j TO_ID/2005/3 l SHANT I I BE BAS 163 ,553 .00' . 00 . 00 163,553.00 
4 06/01/2005 21 :12:40 TO_ID/2005/4 ABD.RASYID DISCOUNT15 48 ,125 .00 . 00 7,219 .80 40 ,906.30 
Total 1,1 04,34~---0~ . 00 18,607.80 1,09~.:2~ . 8~ 
-
KARTU INDUK UTAMA PASIEN 
RSI Darus Syifa Benowo 
PERIODE TANGGAL: 18-01-2005 S/0 28-01-2005 
Tanggal Kunjungan 18 Januari 2005 
NO Nama Poliklinik Kasus B21ru Kasuu URUT 
1 GIG I 0 
Total 0 
Tanggal Kunjungan 19 Januari 2005 
-
NO Nama Poliklinik Kasu; Baru Kasus URUT 
1 BEDAH 0 
2 GIGI 0 
3 JANTUNG 0 
1---
4 KANDUNGAN 1 
5 MATA 0 
Total 1 
Tanggal Kunjungan 20 Januari 2005 
NO Nama Poliklinik URUT Kasus Baru Kasus 
1 GIG I 0 
Total 0 
Total Keseluruhan Kunjungan 7 
Lama Jumlah Kunjungan 
0 1 
0 1 





















Telp. (031) 1234435 
Surabaya 
Nomor 
N Rekam No Medik 
2. 3. 
1 068328 AtsDUL HASAN 
2 069638 FIRMAN RAJASA 
3 067227 AB:JUL ROSID 
4 068134 AGUNG 
5 068585 AKHMAD EFENLJI 
a m a 
4. 
G 067376 ADITYA EKA YULIANSAI 
7 068468 ABDUL RAHMAN 
8 069619 HAD I 
BUKU REGISTER PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN 
Periode : 18 Januari 2005 s.d. 20 Januari 2005 
Umur/ 
Ala mat JKL Kunjungan Cara Bayar Po I i 
L t> 
5. 6 . 7. 8 9. 10 
RANDU PADANGAN 51 PEMERIKSAAN UMUM Poliklinik Gigi 
Jl. BOJONEGORO 25 PEMERIKSAAN UMU~i Unit Gawat Darurat 
NG.A.S:NAN 42 P=:Mt:.RIKSAAN UMUM Folir.iinik Mata 
TSI CC/02 ~1 PEMERIKS.AAN UMUM Poliklinik Gigi 
NGASINAN N0.8 26 PEMERIKSAAN -" UMUM Pc!iklinik Bedah Umum I 
KANDANGAN 30 PEMERIKSAAN UMUM Poliklinik Kandungan 
SEMEMI JAYA 7/25 41 PEMERIKSAAN UMUM Poliklinik Jantung 
JL. !IIIA!..ANS 25 PEMERIKSAAN UMUM 
I Poliklinik Gigi J 

